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CATE R I N A M AD E R NA. LAUTE R Die Verschmelzung von
Osten und Westen - die Einheit
von Gestern und Morgen.
Die Struktur  denWelt ,  im Werk von Al ighiero Boet t i .
A l igh iero Boet t i  besass zahl re iche neue und a l te or ienta l i
sche Siegel  unterschiedl icher  Provenienz,  darunter  e ine
umfangreiche Sammlung te i ls  antrker ,  te i ls  nachgeschni t te-
ne r  S te ine  aus  de r  Ze r t  de r  Sassan  den ,  d ie  e r  ganz  beson -
de rs  l i eb te .  D ie  Sassan iden ,  e ine  von  224  b i s  651  nach
Chr. in  Pers ien herrschenden Dynast ie,  welche d ie pol r t i -
sche  und  ku l t r r e l l e  Vo rmach ts te l l ung  Roms  im  Nahen
Osten hef t ig  bekämpfte,  ze ichnete n icht  nur  m l t tär ische
Uber legenhei t  unter  ihrem König Sapur wurde in der
l t ,4 i t te  des 3.  Jhs.  nach Chr zum ersten Mal  e in römischer
Karser  von den Persern gefangengenommen ,  sondern
vor  a l lem auch herausragende g rstesgeschicht l iche Lei -
s tungen aus.  Mi t  ihrer  Herrschaf t  setzte im Nahen Osten
eine wei tverbre i tete,  v ie lsprachige l i terar ischc Akt iv  td t  etn.
Entsprechend bezeugen un n icht  nur  d ie ant iken Schr i f r
quel len des rWestens, ,  sondern auch i ranische Inschr i f ten
sowie arabische,  armenrsche,  syr ische und neupersrsche
Texte den Aufst  eg der  Dynastre und der  von thr  propdg er-
ten rzoroastr ischen< Relrg ion.  lhr  Wirken,  das in  gewrsser
Weise den Beginn des )N,4 i t te la l ters(  im l ran e in le i te te und
den Crundste in für  zahl re iche staat l iche Inst t tu t ioner t  rm
späteren Nahen Osten legte,  etabl ier te ine Kul tur  und
Zivr l isat ion des rOstens<,  d ie s ich mi t  der  des römrschen
Reiches im rWesten< durchaus messen konnte.  Auch nach
dem S tu rz  de r  Sassan iden  Dynas t re  im  7  l h  nach  Chr .
sol l te  s ich ihr  Einf luss wei t  über  den l ran h inaus so r - rber
Bvzanz n icht  zLr letz t  arr t :h  auf  das Ri t ter tum des Abend-" t "  '
l andes  ausw i r ken .
Der  H inwe is  au f  d iese  Sammlung  a l t e r  S iege l  -  von
Al ighiero Boet t i  n icht  nur  aus ästhet ischen Cründen ge-
schätzt ,  sondern zwei fe l los in  ihrer  ganzen inhal tJ ichen
Komplextät  gesehen:  schetnt  auf  den ersten Bl  ck in
den Bereich der  eher  b iographischen Nachr ichten über
den l (unst ler  zu gehören.  Tatsächl ich mani fest ieren s ich
hier  jedoch ,Spl i t ter r  e iner  übergre i fenden Wel ts icht ,  d ie
mi t  nahezu a l len seinen Werken untrennbar verbunden is t .
Abdrücke a l ter  und neuer Siegel ,  te i ls  von Rol ls ie-
geln,  te i ls  von Siegel r ingen,  te i ls  of fenbar auch von Siegel -
Fusione fra Oriente ed Occidente -
continuitä di passato e presente.
La struttura del umondoo nel l 'opera di Al ighiero Boett i
A l igh ie ro  Boet t i  possedeva numeros i  s ig i l l i  o r ien ta l i  modern i
ed antichi di diversa provenienza, tra i  qual i  una vasta col le-
z ione d i  pezz i  d i  e tä  d iversa  r i sa len t i  a l  tempo de i  Sassan id i ,
che  eg l i  amava in  modo par t i co la re .  La  d inas t ia  de i  Sassan id i ,
che  regnö in  Pers ia  da lZZq a l  651 d .C.  e  che combat tö  con v i -
gore  cont ro  l ' egemonia  po l i t i ca  e  cu l tu ra le  d i  Roma ne l  V ic ino
0riente, si  dist inse non solo per Ia superiori tä mil i tare - sotto
i l  suo  re  Shapur  a l la  metä  de l  l l l sec .  d .C.  per  la  p r ima vo l ta  un
impera tore  romano fu  fa t to  p r ig ion ie ro  de i  Pers ian i  - ,  ma an-
che soprattutto per i  r i levanti  contr ibuti  n campo intel lettuale
e  so i r i tua le .  Durante  i l  suo  domin io  f io r i  ne l  V ic ino  Or ien te
un 'a t t i v i tä  le t te rar ia  p lu r i l i ngue d i  ampia  d i f f  us ione.  Non so l -
tan to  le  an t iche  fon t i  sc r i t te  nocc identa l i r ,  ma anche isc r iz ion i
i ran iche  tes t i  a rab i ,  a rmen i ,  s i r iac i  e  neopers ian i  tes t imon i -
ano l 'ascesa de l la  d inas t ia  e  de l la  re l ig ione <zoroas t r i ca>r ,  che
i Sassanidi contr ibuirono a propagare. La loro att ivi tä, che in
qua lche modo segnö in  l ran  l ' i n iz io  de l  uMed ioevo,  e pose le
premesse per  numerose is t i tuz ion i  s ta ta l i  ne l  V ic ino  Or ien te
d'etä posteriore, diede vita ad una cultura e civi l tä del l 'oori-
en te> che po teva senz 'a l t ro  misurars i  con  l ' lmpero  Romano in
rOcc identer .  Anche dooo che la  d inas t ia  sassan ide  ne l  V l l  sec .
d.C. ebbe f ine, i l  suo inf lusso si fece sentire molto oltre i  con-
f in i  de l l ' l ran  -  non da  u l t imo,  a t t raverso  B isanz io ,  anche su i
caval ieri  occidental i .
l l  r i fe r imento  a l la  co l lez ione d i  an t ich i  s ig i l l i ,  apprezzata
da Alighiero Boett i  non solo sul la base di motivi  estet ici ,  ma
indubb iamente  v is ta  anche ne l la  sua in te ra  compless i tä  con-
tenutist ica2, sembrerebbe r iguardare le notizie biografiche
su l l 'au tore .  In  rea l tä  s i  man i fes tano u i  n f ramment i r  d i  una
p iü  ampia  v is ione de l  mondo,  ind isso lub i lmente  connessa 
tutte le sue opere.
Segn i  d i  an t ich i  e  modern i  s ig i l l i ,  s ig i l l i  a  c i l indro ,  ane l l i
con  s ig i l lo ,  ed  anche ev identemente  t imbr i  d i  s ig i l l i  -  e  t ra
ques t i  occas iona lmente  anche r i f less i  d i  queg l i  an t ich i  s ig i l l i
sassan id i  -  compaiono ne l l ' opera  d i  Boet t i  a  par t i re  dag l i  ann i
Ottanta e si possono rawisare in seguito continuamente nei
suoi lavori  su cartas.
Ne l  suo  f reg io  c rea to  ne l  1990 per  la  B ienna le  d i  Vene-
z iaa  ( f igg .  l -3 ) ,  in  cu i  t rovano compimento  numeros i  mot iv i
d i  opere  precedent i  -  t ra  le  qua l i  anche a lcun i  lavor i  su  car ta
-, si  evidenzia part icolarmente un aspetto del loro signif icato.
Ot to  g rand i  tavo le ,  ognuna de l le  d imens ion i  d i  cm.  100 x  200,
s i  co l legano a  fo rmare  un  f reg io  cont inuo,  composto  d i  28
segmenti,  che nel la mostra correva lungo la parte superiore
de l le  quat t ro  pare t i  de l la  s tanza.  Tu t t i  imot iv i  -  de l im i ta t i  in
a l to  da  una fasc ia  p iü  ampia ,  ben de l ineata  e  d i  co lo re  rosso
vivo, e in basso da una fascia di colore blu, piü stretta in al-
--4-.
The Fusion of East and West -
The Unity of Yesterday nd Tomorrow.
The Structure of the 'World'  in the Oeuvre of Al ighiero Boett i .
A l r s h i e r o B o e l i  o o s c e s s e d a  - -  -  - ' L  -  r  r J  - r - . w o r i e n t a l_ .  .  -  -  I  r o r B c  i l u i l  r u q r  u t  u r u  o r r u  i l t
seals. They varied in origin and included an extensive col lect ion of
stones from Sassanide t imes of which he was part icularly fond.
q n m t r  \ ^ / e r e  o c n i l , n c  a n a  o f  a n r r c n i  h e r r l a o e  q o m e  r n n r e q  T h eÖ - ' ' " ' ' ' . - ' ' " ' ' ' ' . ' ' . - o - ,
Sassanides, a dynasty that ruled in Persia from 224 to 65' l  AD,
strongly contested Rome's pol i t ical and cultural supremacy in the
Midd le  Eas t .  They  are  famous no t  on ly  fo r  the i r  m i l i ta ry  super io r i t y
-  in  the  midd le  o f  the  th i rd  centurv  AD a  Roman emoeror  was fo r
the  f i rs t  ime taken pr isoner  by  the  Pers ians  under  Sassan ide  K ing
Sapur ,  bu t  a lso  and above a l l  fo r  the i r  ou ts tand ing  in te l lec tua l
'  ' L i  -  - ' -  rL  i '  '  I  w  the  b losson;ne  o f  wrdespread l iLer
d ' y  d c l i v i t y , n  v a r i o u s  l a n g u a g e s ; n  L h e  M , d d l e  I a s L .  ' r d e e d ,  b o L h
anc ien t  'Western '  sources  and a lso  l ranran  inscr rp t rons  and Arab ic ,
Armenian, Syrian, and Modern Persian texts attest to the r ise of
-hp dvnastv anrl  -Le ' , /ornastra" re' isron i t  o"ooasated. Under
the Sassanides' sway, which in a certain sense heralded the start
o f  the 'Midd le  Ages ' in  l ran  and la id  the  foundat ions  fo r  numerous
s ta te  ins t i tu t ions  in  the  la te r  Midd le  Eas t ,  an 'Eas tern 'cu l tu re  and
crvi l izat ion was establ ished which was easi lv the ecual of the Ro
man Empire in the 'West' .  After the fal l  of the Sassanide dynasty in
the  sevenL l -  cer tu ry  AD,  i t s  i r i l uenre  cont inued to  sp 'ead [a r  be .
vond lran - via Bvzantium it even left  i ts mark on chivalrous soci-
ety in the Occident.
This note on Al ighiero Boett i 's col lect ion of old seals, which
he treasured not only for aesthetic reasons, but also doubtless for
thq i r  p l rsp f igna l  co .np le r i t y  as  rega.ds  corTen ls ,  wo- ld  seem a l
f irst glance to belong in a more exclusively biographical portrait  of
the art ist.  ln fact, however, the above is an example of ' fragments'
of a comprehensive iew of the world which is inseparably inked
to almost his entire oeuvre.
lmpr in ts  o f  o ld  and new sea ls  leep appear rng  in Boet t i ' s
work, part icularly in his work as of the ' l  980s. These are part ly
from rol lable seals, part ly from signet r ings, and part ly i t  would
seem from sealing stamps - occasional ly the afore-mentioned
anc ien t  Sassan ide  s a ls  have ev ident ly  been used.  As  o f  th is  t ime,
such impr rn ts  a re  to  be  found t ime and t ime aga in  in  h is  works  on
Da De r.r
ln  the  f r ieze  he  c rea ted  in  1990 fo r  the  Ven ice  B ienn ia lo  ( l l l .
1  3 )  where  numerous  mot i fs  f rom h is  ear l ie r  works  once agarn
crop  up ,  in6 lxd i rg  such to rm.  o f  works  on  pdper ,  one aspec l  o [
the i r  mean ing  seems par t i cu la r ly  obv ious .  E igh t  paneLs,  eacn
r reasur i .g  100 by  200 cent rne ters ,  together  fo  n  a  con l r ruous
f re le  ronsrs l 'ng  o f  )8  segn-en1s .  Du lng  rhe  erh ,b i t ion ,  th ,s ' " ,eze
ran around the top of the four walls of one room. Al l  moti fs in the
fr ieze are subordinated to the notion of an unbroken 'decorative
band'. The top rs tr immed with a broad, cleanly defrned bright red
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stempeln - und darunter gelegentlich auch Reflexe dieser
ant iken sassanid ischen Siegel  -  tauchen vor  a l lem sei t
den BOer Jahren im Werk Boettis auf und sind in der Folge
immer wieder auf seinen Paoierarbeiten zu fassen.s
In seinem 1990 geschaffenen Fries für die Biennale
von Venediga (Abb.l bis 5), in dem zahlreiche Motive
früherer Werke - darunter auch solcher Papierarbeiten -
aufgeriffen werden, scheint ein Aspekt ihrer Bedeutung be-
sonders offensichtl ich.
Acht jeweils l0O x 200 cm große Tafeln verbinden
sich zu einem aus 28 Segmenten bestehenden fortlaufen-
den Fries, der sich während der Ausstellung über den obe-
ren Teil der vier Wände eines Raumes hinzog. Alle - oben
von einem breiteren, sauber begrenzten und leuchtend ro-
ten, unten von einem schmaleren, an einigen Stellen si-
cher absichtsvoll ungleichmäßig gestalteten, blauen Strei-
fen eingefassten - Motive sind der Vorstellung eines fort-
laufenden rBandornamentesr untergeordnet. Sie werden in
das einzelne Segment scheinbar zufäll ig eingestreut, sind
innerhalb der  umlaufenden Canzhei t  jedoch e inem ausge-
wogen fortlaufenden Rhythmus unterworfen. Verschie-
dene Tierartens - darunter Affen, Panther, Nashörner,
Kamele, Delphine und Schwertfische - bewegen sich in
einem vielfarbigen, an antike Tierfriese rinnernden, Zug
voran. In die Fläche zwischen ihre Körper sind in lockerer
Folge einzelne Siegelabdrücke, immer wieder teils mehr-
farbig laviert ausgemalte, teils nur im Umriss gezeichnete
Rechtecke sowie eine Vielzahl präzis konturierter, wohl
einen festen Cegenstand umfahrender, gelegentlich or-
namenthaft rot ausgemalter oder einen Siegelabdruck um-
schließender Kreise, eingefügt. Die Rechtecke, die in ihrer
Anordnung und Streuung an eine l9B7 entstandene Werk-
snrDDe er inner t .  in  der  säuber l ich mi t  dem Ble is t i f t  ko-ö ' - r r -
pierte Ansichtskarten, oft mit Motiven der etruskischen und
römischen Antike, in fast loser Zufäll igkeit über das Bild ge-
streut sind6, sind hier weniger flüchtige Fragmente von
Zeit7, als gleichsam mit dem Zug der Tiere in Bewegung
geratene und ihn strukturierend begleitende, geometrische
Crundformen. Auf den meisten der Tafeln bilden zahl-
re iche k le ine und große,  unregelmäßig oval  mi t  der  Hand
gezeichnete und miteinander verkettete rZellen<, da sie in
einer horizontalen, genau parallel zum unteren Begren-
zungsstreifen des Frieses verlaufenden Linie angeordnet
sind, gleichsam einen zweiten Rahmen für das Bild.
Dichte, l inear angeordnete Reihen von Siegelabdrücken,
1-3 Fregio (Fries), Biennale Venedig 1990, aus: Katalog
rAl ighiero e Boett i .  Framment i  d i  un f regioo,  Cal ler ia Cardi ,  Cal ler ia










cun i  punt i  e  d i  fo rma vo lu tamente  i r rego la re  -  sono subord i -
na t i  ad  un ' idea d i  banda ornamenta le  cont inua.  I  mot iv i  inse-
r i t i  in  man iera  apparentemente  casua le  ne l  s ingo lo  segmento ,
sono tuttavia assoggettat i  ad un armonico r i tmo continuo
a l l ' i n te rno  d i  una to ta l i tä  c i rco lan te .  D iverse  soec ie  d i  an ima l is
-  f ra  cu i  sc immie ,  pantere ,  r inoceront i ,  cammel l i ,  de l f in i  e  pe-
sc i  spada -  s i  muovono in  una process ione po l i c roma che r ie -
voca g l i  an t ich i  f reg i  con  mot iv i  zoomor f i .  Ne l le  zone t ra  i
corp i  deg l i  an ima l i  sono inser i t i  in  o rd ine  sparso  s ingo l i  segn i
d i  s ig i l lo ,  re t tango l i  in  par te  d ip in t i  a  p iü  co lo r i  con  ton i  s fu -
mat i ,  in  par te  de l ineat i  so lo  ne l  p ro f i lo ,  come anche una mol -
tepl ici tä di cerchi dai contorni nett i ,  che circondano completa-
mente un oggetto sol ido, talvolta dipint i  di  rosso a scopo or-
namenta le  oppure  racch iudent i  un  segno d i  s ig i l lo .  I re t tan-
go l i  ne l la  lo ro  compos iz ione ord ina ta  e  d isord ina ta  ins ieme
r ich iamano un gruppo d 'opere  rea l i zza to  ne l  l98Z ne l  qua le
cartol ine r iprodotte a matita con contorni nett i ,  spesso con
sogget t i  deg l i  an t ich i  E t rusch i  e  Romani ,  sono d isseminat i
ne l la  ra f f iguraz ione in  una casua l i tä  quas i  l ibera6 ;  ne l  f reg io  i
rettangoli ,  piü che frammenti fugaci del tempoT, sono forme
or ig inar ie  geomet r iche  concep i te  ins ieme a l la  ser ie  d i  an ima l i
in  mov imento ,  che  esse accompagnano s t ru t tu rando la .  Su l la
maggior parte del le tavole vengono a formarsi numerose ucel-
lu le>  p icco le  e  g rand i  d isegnate  a  mano in  fo rma i r rego la r -
mente  ova le  e  co l legate  f ra  d i  lo ro ,  che ,  po iche sono ord ina te
in  una l inea  or izzonta le  che cor re  esa t tamente  Dara l le la  l la
fasc ia  che de l im i ta  i l  f reg io  in fe r io rmente ,  cos t i tu iscono quas i
una seconda cornice per la raff igurazione. Fi le serrate di segni
d i  s ig i l lo  o rd ina t i  per  l inee ,  che  accompagnano sempre  que-
s te  (ca tene d i  ce l lu leo  so t to l ineano ancora  d i  p iü  la  sequenza
de l la  d ispos iz ione in f i le  d i  ta l i  ca tene.  Su una de l le  tavo le  s i
muovono per  i l  quadro  in  d iverse  d i rez ion i  so l tan to  rane,  ap-
parentemente senza orientamento, in netto contrasto con la
d inamica  che sosp inge le  a l t re  spec ie  an ima l i  verso  una meta .
l l  f reg io  s imbo legg ia  i l  c ic lo  de l la  na tura  cont inuo,  perpe tuo  e
in  sö  conc luso ,  ment re  lo  sv i luppo de l la  v i ta ,  co l to  qu i  ne l la
sua <genes i>  e  ne l  suo  in iz io ,  non ö  a f fa t to  d isord ina to .  Com-
pare, inframezzato ai motivi ,  un ret icolo appena accennato,
costi tuito da str isce che corrono diagonalmente, talvolta in-
tersecato da piccole <travi> nettamente del ineate, nel quale
numeros i  re t tango l i  co lo ra t i  con tengono i l  mov imento  de l le
rane.  A lcune de l le  <ce l lu le r  racch iudono anche qu i  una lunga,
rego la re  sequenza d i  22  segn i  d i  s ig i l lo  o rd ina t i  n  modo ser -
ra to  uno accanto  a l l ' a l t ro .  Se oues t i  r imandano a l la  s rser ia -
l i tä, del la sequenza, nel settore in alto a destra sei piccol i  cer-
ch i  b r i l l an t i ,  o rd ina t i  n  fo rma c i rco la re  in to rno  ad  un  cent ro ,
sembrano prendere  fo rma d i  una moleco la .  In  p rec isa  cor r rs -
pondenza con la  <ca tena d i  ce l lu leo ,  s i  snoda un  tes to  cont i -
nuo del l 'autore tracciato a matita con la mano sinistra, a for-
mare  una seconda corn ice  super io re  a l  d i  sopra  de l la  fasc ia
che de l im i ta  la  ra f f iguraz ione.  In  una l ibera  success ione t ip ica
d i  Boet t i ,  ns ieme a l le  le t te re  de l l ' a l fabeto  d iventano par te  in -
tegran te  de l  c ic lo  v i ta le  a lcune da te  co l legate  a l la  nasc i ta
str ip, the bottom with a narrow blue one which is clearly left  i rreg-
ular on purpose. Motifs are seemingly strewn at random over the
indrv idua l  segments ,  bu t  a re  in  fac t  sub lec t  to  a  ba lanced,  on-go-
ing rhythm within the fr ieze as a whole. Various dif ferent types of
an ima l , "  inc lud ing  monkeys ,  panthers ,  rh inoceroses ,  do lphrns ,  and
swordfish, move forward in a mult i-colored procession remrnrs-
cent  o f  an  anc ien t  an ima l  f r ieze .  In  the  space be tween the i r  bod
ies Boett i  has inserted three dif ferent ypes of object. First ly, he
has opted for isolated but recurrent seal imprints. Then he has
chosen rectangles, ome of which are only outl ined, whereas
other are often f i l led in with a mult i  color wash. And last ly, we see
a mult i tude of precisely defined circles which seem to be encir
c l ing  a  so l rd  ob jec t  and are  occasrona l ly  f i l l ed  in  w i th  a  decora t ive
red  co lo r  o r  enc lose  a sea l  impr in t .  The d is t r ibu t ion  and ar range-
ment of the rectangles are reminiscent of a group of works dating
from 1987, in which Boett i  neatly copied in penci l  postcards often
d isp lay ing  mot i fs  f rom Et ruscan and Roman ant iqu i ty  and then
scattered them almost otal ly at random over the picture." In this
case, however, they are not so much f leeting fragments of t imei
as basic geometrical shapes, as i t  were, set in motion with the an
imal procession, accompanying i t ,and giving i t  structure.
One o f  the  pane ls ,  a la rge  number  o f  bo th  la rge  and smal l
'cel ls '  
which Boett i  evidently drew by hand (they are irregularly
ova l  in  shape and are  in te r l inked)  a re  lux taposed to  the  o ther ,
ra ther  more 'geomet r ica l ' shapes.  On th is  pane l  a l l  we see are
frogs, crawling over the picture in varrous direct ions, apparently at
a loss as to where they are going. They thus contrast sharply wrth
the  purposefu l  dynamism urg ing  the  o ther  an ima ls  fo rwards .  l f  the
fr ieze symbolizes the continuous, perpetual and closed cycle of
nature, here we can doubtless ense the genesis of l i fe, i ts ' leap'
in to  be ing  and i t s  beg inn ing ,  and i t  i s  de f in i te ly  no t  lack ing  in  o r
der. Only here do the motifs appear to have been underscored rn
some p laces  by  a  bare ly  v is ib le  f rame o f  d iagona l  l ines  occasron-
a l l v  i - -e 'qer led  \v  s l -a ' r l v  de l rnea led 'bar : ' .  Becau:e  the 'ce l l s '  a re"  /  '_ -_ ' ' ""
ar ranged rn  a  hor izon ta l  l ine  runn ing  exac t ly  para l le l  to  the  s t r ip  a t
the lower edge of the fr ieze, they seem to form a second frame
for the picture, in which a part icularly large number of colorful rec-
lanp lc -  cons l ra ,n  the  l rops '  movemenLs.' -  ö ' -  _ "
A number  o f  the 'ce l l s 'enc lose  a  long,  regu la r  sequence o f
-  '  l  ' - 1  * - - t - r  r r r a n s e d r l o s e l v l o p e l h e r . W h , l s t t h e s eo  L U r o r  u r  z z  \ g d L  i l  r L P i l  t \  ,
serve to int imate the 'serial i ty '  of the sequence, six brightly gleam
ing l i t t le crrcles arranged in around a center at the top r ight of the
picture now seem to assume the shape of a molecule. ln perfect
cor respondence to  the 'cha in  o f  ce l l s ' ,  a cont inuous  tex t  has  been
drawn by the art ist with a penci l  in his left  hand. Whereas i t  other
w ise  usua l ly  accompan ies  the  an imal  p rocess ion  i the  midd le  o f
lhe  pare ls ,  l -e re  i t  to rn 's  d  second upper  l rame lo  the  p ic tu re .
Now come dates connected with the genesis of the worr, tne
name of i ts art ist,r i  fragmentary memories of places and events,
a long w i th  descr ip t ions  and impress ions  o{ what  i s ' v is ib le '  in  the
picture." Together with their letters, they actual ly becoming part of
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die rmn-er  , "v  eder  d iese , le  lket ten,  begle i ten,  betonen
' r ,  ä l zL i ,  l r  d i e  )eg l - r t /  i r r f t r '  k * t hu . rB .
ALrf  c iner  der  Tafe ln l<r iechen nur  I ' rösche,  scheinbar
or ient  errngslos,  n verschied.- re R cf r tLrngen Lrber  das Br  c l
rund stehcn damit  in  e inem dr :ut l ichen Kontrast  zLr  der  z ie
ger ichtetcn Dynarnrk,  welc l rer  d ie ancleren l ' ierar ten vor
r ,vär ts  t rc ibt  Vers nnbi ld l rcht  der  Fr ies den for t laLr fenden,
nrrner ! \ i ( rhrenden Lr d rn s c- l r  geschlossenen Krr : is  auf  d. - r
Natur ,  so is t  d ie zwei fe l los an d ieser  .Ste l le  fassbare Ent
s tehung  des  Lebcns ,  a l s  rL l r sp rung (  und  se in  Beg inn ,
g erchr 'voh ke nesr ' r iegs ungtrordnet .  NLrr  h ier  sc l tc  nt  d. 'n
Mot iven ste lenwcrse in  h. ruchdünn . rngedeLrt r , ' tes,  g  e l
gent l rch von schar l  kontur ier ten k lc inen rBalkcn< übcr
schn i t t enes  Ras te r  aus  d  agona l  ve r l au tenden  S t r c r t en  un
ler legt ,  in  dem besonders vre le farb igc Rechteckc der  Bc
wegung c ler  Frösche Einhal t  gebieten Ein ige dc lZel lcn,
r rnschl re lJen auch hrer  e ine lange,  g lc  chförrn igc Sequenz
crL.rs  n gesd.nt  22,  d cht  nebenernancler  angeordneten Sie
geLabdrLrcken.  Weisen jene aul  dre rSer ia l r tä t r  de Fo ge h in,
so scheinen sechs kre is förmig um ein Zentrunr  angeord
nete,  he I  euchtencle k erne l ( re se i rn oberen r . .chten Bi ld
fe ld nun c l  e  Cesta l t  e  nes lV lo lekü s anzr . rnehnr. .n.  A s ge
naue Enlsprechung zur  rZelJ l<et ter  z ieht  s ich e in rn i t  denr
Ble st r f t  rn  der  l inken Hand gezeichneL. . r ,  fo t laLr lender Text
des Künst  ers rn '  e  e ne zvvei le  obere Rahmung Lrber  c len
Bi ldst re i fen A/ l i t  c ler  EntsteI rL. rng des Wer l<es verbundene
Daten,  der  Name des ausführenden l (ünst lers" ,  bruch
stückhaf te Er innerLrngen an Orte uncl  t re ignisse sor 'v ie Be
sch re rbL rngen  unc l  E  nd rücke  c les  rS i c l r t ba ren r  i n r  B  l d ' r ' ve r
den,  in  e iner  für  Boet t i  charal<ter is t iscf ren,  f re i  assozi ierLen
Folge,  r r r t  den BLrc-hstaben s. - lbst  Tei l  c ies Kreis laufs.  Da: ,
nd  v rd rL r r . -  i n  se  ne r  k rea t  ven  rA r to r tom ie ,  n ran  fes t  e r l
s  ch hrer  e inersei ts  a ls  Elenrent  der  Fre ihei t  uncl  fast  zLr
fä l l igen Schöpfung,  ancle iersei ts  s tes selbst  von Anbe
g inn  an  den  Cese tzen  de r  t r r o l u t ron ,  den  Orc lnL rngsp r i r r z
p en des [ebens Lrnterworten.
Die langen 5er ien von Siegelabdrücl<en in erhalb
des gesarr ten [ ] r ieses f r i r  Vened g,  c ler  sonr i t  sehr  e in
d rück i  c i r  C rund f ragen  de r  r rode rnen  B io log  e n  sc  n r r
Cesta l tLrng verdrcht- - t r ' : 'sowie fast  a l le  zentra len I -hemen
des Cesamtwer l<s von Al ig t r iero Boet t i  -  Fragen zu Ur
sp r !ng  L rnd  Leb . - r ,  zu  E in l re  t  und  V  e lhe  t ,  zu  Ordn r rg
rund Unordnung,  zu StruktLrr ,  Cesetzrr i l f l  gkei t  u i rc l  Z l fa  I
widerspiegel t ,  er inner t  in  c ler  l inearen ReihLrng c ler  s tet l r
g l e i che r  Ze i che r  da rübe r  I r i r aus  an  e ine  I  9  / 5  en ts t . ] n
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clene Tuscl reze c l rnr- rng,  der  Boet t i  den Ti te l  rCl r  anni  de la
r r j a  v i t a ,  (D ie  Jah re  rne ines  l ebens ,  Abb  4 )  gab .  I  I n  e ine r
c l i ch ten  l o ge  übe raus  fe  n  
. r z r r chn t l r r  Ze  chcn  . v  rd  rZe  l ,
s r ch tba r ,  f as t  spü rba r  Jec le : ,  Jah r  l r a t  se in  e rgenes  Ze
chen,  in  dessen spezi f ischer  Cesta l t  c l ie  ind iv ic lLre l le  Er fah
rLrng dreses Zei tabscl rnr t tes c lLrrch der  KLinst ler ,  c l re jhm al
e in gel r i r renden t r innerrngen . rn )se i re{  \ i lonate,  Vr 'oc l ren
und Str . lnc len verscIr lüssel t  b ] - - iben.  Clerchwohl  wrrd im I
nec r ren  Rhy thmLrs  de r  e inande r  ab la i senden  l e i chen ,
g le ichsanr . r  s  Auscl ruck der  von aLlen l \ ,4enschen . - r lernten
Erfahrr . lng e iner  r  er  endenclen FoLge Lnander becl ingencler
Crund-- inhei ten Jahre,  l \ ,4onate,  Woclren ,  d ie g le ich--
l e  t  auc l r  f ü r  den  F le t rach te r  e r fah rba r  rnd  ve rb i rd l r ch .  De r
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dell 'opera, i l nome del l 'art ista esecutores, r icordi frammentari
d i  luogh i  ed  awen iment i  ed  anche descr iz ion i  ed  impronte
de l  <v is ib i le>  ne l la  ra f f iguraz ionee.  L ind iv iduo,  ne l la  sua (au to-
nomrar  c rea t iva ,  s i  man i fes ta  qu i  come e lemento  de l la  l iber tä
e  de l la  -  quas i  casua le  -  c reaz ione,  ma ö  a l lo  s tesso tempo
s ia  da l l ' i n iz io  assogget ta to  a l le  legg i  de l l ' evo luz ione,  a i  p r in -
cipi regolatori  del la vita.
Le  lunghe ser ie  d i  segn i  d i  s ig i l lo  a l l ' i n te rno  de l  f reg io  d i
Venez ia ,  che  dunque concent ra  ne l la  sua s t ru t tu ra  in  modo
dawero  impress ionante  ques t ion i  fondamenta l i  de l la  mo-
derna b io log ia r0 ,  e  r i specch ia  ino l t re  quas i  tu t t i  i  temi  cent ra l i
de l l ' i n te ra  p roduz ione d i  A l igh ie ro  Boet t i  -  ques t ion i  r igu-
ardant i  l ' o r ig ine  de l la  v i ta ,  un i tä  e  mol tep l i c i tä ,  o rd ine  e  d isor -
d ine ,  s t ru t tu ra ,  con formi tä  a l le  legg i  e  casua l i tä  - ,  r i ch iamano
anche ne l la  d ispos iz ione l ineare  de i  t ra t t i  sempre  ugua l i  un
d isegno a  ch ina  de l  ' l 976  che Boet t i  in t i to lö  <Gl i  ann i  de l la
mia vita> (f ig. a)rr.  In una f i t ta serie di segni dal tratto estre-
mammente  so t t i le ,  i l  ( tempo) )  d iv iene v is ib i le ,  quas i  tang i -
b i le r2 ,  ogn i  annor3  ha  un  suo pror io  segno,  ne l la  cu i  spec i f i ca
forma rimane imprigionata l 'esperienza individuale fatta
dal l 'art ista in questo (segmento di tempon, i  r icordi apparte-
nent i  so lo  a  lu i  de i  nsuo i ,  mes i ,  se t t imane ed  ore .  Non d i
meno nel r i tmo l ineare dei tratt i  che si susseguono I 'uno
dopo I 'a l t ro  quas i  a  vo le r  espr imere  l 'esper ienza,  ppresa da
tu t t i  g l i  uomin i ,  d i  una ser ie  in f in i ta  d i  un i tä  fondamenta l i
cond iz ionant is i  l ' una  con l 'a l t ra  -  ann i ,  mes i ,  se t t imane -  i l
tempo stesso diviene anche per l 'osservatore sperimentabi le
e vincolante. Poichö la serie di segni piü alta r imane separata
dal bordo del fogl io, esso r isulta un frammento sciolto, sol-
tan to  una de l le  i l l im i ta te  pag ine  de l  f lusso  de l  tempo,  che
parte dal l ' inf ini to e procede incessantemente.
Ne l  capovo lg imento  e  cambio  d i  d i rez ione de i  s ingo l i
tratt i  si  cela un codice, non a caso simile ad antichi sistemi
matematici  di segnira, che rende possibi le leggere, in ogni l i -
nea cor r i spondente  ad  un  anno,  i l  numero  de l l ' anno s tesso.
Come in  un  g ioco  Boet t i  nasconde i l  (suoD ord ine  ne l  p iü
grande ordine del tempo. Ancora una volta si incontra la nca-
sua l i täD un ica  de l l ' i nd iv iduo,  ancora ta   que l le  legg i  con formi
a cui egl i  ö assoggettato sin dal l ' inizio.
R i to rnando a i  segn i  d i  s ig i l lo ,  i l  u f lusso  de l  tempo,  che
vive in essi sembra aver esercitato proprio in questa prospet-
t iva uno st imolo part icolare su Boett i .  l l  sigi l lo antico, inciso
per  lo  p iü  su  p ie t ra  e  dunque pressoch6 ind is t ru t t ib i le ,  da  un
la to  conserva  sempre  in  sö  i l  suo  (p ropr io )  per iodo d i  o r ig ine
che r imane ancora to  a l  passato ,  da l l ' a l t ro  perö ,  quando ö  r iu -
t i l izzato, diviene un segno permanente del tempo attuale.
Cos i  neanche i l s ig i l lo  nuovo puö espr imere  sc lus ivamente  i l(presente) - a meno che esso non venga distrutto dopo una
sola ut i l izzaziorre -,  perchö ö creato f in dal l ' inizio per un r ipe-
tu to  e  durevo le  imp iego < fu tu ro>.  Ne l la  funz ione s tessa de l  s i -
g i l lo  ö  contenuta  l ' i dea  d i  una r ip roduz ione cos tan te ,  con t i -
nua e  qu ind i  n  un  cer to  senso (e te rnaD.  l l  suo  segno,  sempre
uguale a se stesso, invariato, rende l 'opera, in s6 unica ed in-
---ä
oeuvre. Here, the individual becomes manifest in his creative au-
ronomy:  He rs ,  o .  the  o . re  l -and,  o  f ree  d8enL,  dn  -  a lmost  o re i
dental - creation, and, on the other, subject from the outset o the
laws of evolut ion, the principles of order governing l i fe i tself .
The long series of seal imprints at the 'source' of the fr ieze
for Venice, which in i ts design thus present s a dense symbol of
the basic questions of modern biology,r" ref lects almost al l  the
themes central to Al ighiero Boett i 's overal l  oeuvre - questions
concern ing  or ig in  and l i fe ,  un i ty  and mul t ip l i c i t y ,  o rder  and d isor
der, structure, the regular and the aleatory. Furthermore, i ts l inear
repet i t ion  o f  an  unchang ing  symbol  i s  remin iscent  o f  a  1976
sketch  in  lnd ian  ink  wh ich  Boet t i  en t i t led 'C l i  ann i  de l la  mia  v i ta '
(The years  o f  my l i fe ) ,  l l l .4 ) . r r  Wi th in  a  rap id  success ion  o f ex-
tremely f inely drawn symbols, ' t ime' becomes visible, almost an
g ib le . r '?There  is  an  ind iv idua l  s ign  fo r  each year , r r  w i th  i t s  own
<ner  i [ i r  chdne i r  ra i l - i c l  lhe  arL ,s t ' s  own ind iv idua l  exner iencoq
dur ing  tha t  per iod ,  h is  own un ique memor ies  o f  'h is '  months  are
e n r o d e d  F c r r a l l r  : s  n n e  c v m \ n l  t ä 1 t r  t l ' F  n  r r c  n [  h o  n e x l  i n  a
l inear hythm, as i f  to express the universal human experience of a
never  end ing  cha in  o f  mutua l l y  de termin ing  fundamenta l  un i ts
(years ,  nonLhs,  weeks)  lhe  same per iod  o f  l ime 'udden y  be
comes tanp ih le  In .  the  r , ;euuer  i c . . r .dden lv  a lso  rp levanL [o  h im.
The tacl lhal the uppern-osr row of symbols has been cut of trorr
l h e  e r l o c  o [  t h e  n r n e r  l r r r n c  l h i q  n i c r e  n [  n a n c r  i n i n  a  l r  -  { ' -  -P ' L L L  u '  P U P \  |  |  . u  u  ' u u ) r  r r o B -
ment, into only one of countless pages in the r iver of trme which
flows from inf inity on forever. Inversions or changes in the direc-
t ion  o f  ind iv idua l  symbols  h ide  a  code by  means o f  wh ich  the  l ine
for each year can be read as a f igure. l t  can surely be no corncr-
i e n r c  l h : t  t h e  r i n h c r  i c  r e l a t c r l  I n  ä n r  i t r n l  < \ / \ l e m q  n f  f t  ' r  ^  ' :r y  ) - !  r )  u r  r r  d t l  l q l L  d t l
cal symbols. a Boett i  playful ly conceals 'his'  order within the
greater order of t ime. Time and again, i t  transpires that the ran-
dom un iqueness  o f each ind iv idua l  has  a lways  been bound up  in
laws and thus regulari ty which define i t .
To return to the seal imprints: In l ight of the above, the 'r iver
of t jme' inherent in such imprints eems to have part icularly fasci-
nated Boett i .  The old seals are, in the main, carved in stone and
thus almost indestructible. On the one hand, therefore, the t ime
of  the i r  genes is  remains  in t r ins ic  to  them as  the i r 'own ' rea l  t rme,
a t ime far back in the distant past. On the other, each t ime they
a r c  r r < e i  : n e r a ,  l h c v  n r n i  . r e  > n n l h e r  l a < l ; n p  I n k c n  n I  a n o l h e f
t ime, of the present, current t ime. In a similar way, the new seals -
.  ^  - -  , f ,  . . .  - -  j  , - _ . . ^ t r  .  r , .  -  L ^ : ^  _  . -  )  - ^ -  - - -  n e v e r  b eu r r s ) >  L L  r s y  o r s  u c ) u u y c u  o r r s r u c , i l B  u j c u  u  l L r  (  o r l
said exclusively to designate the 'present ' ,  since they are from the
o r r l c e l  a l e q i o n e . l  f n  h e  r r r e d  r o n q r a n r l v  n \ / F r  a n . l  n v e r  a o a i n  l n  h e
' ! i l r  v " ! i
used ' in  the  fu tu re ' .  The func t ion  o f  the  sea l  i t se l f  inc ludes  the  no-
t ion of constant, identical reproduction which is thus in a sense
' h e v n n d  l i n e '  T h e  . h 2 r r . t F r  l n d r r c e d  h v  h e  s e a l  m a k e :  t h e
wo" \ ,  wh ich  is  per  <e  un ique and ,nd iv idua l ,  in to  a  veh ic le ,  a po ' t
of the process. Nowhere else are formal serial i ty and temporal
continuity in such great harmony.
Thus, the stenci ls o often used by Boett i  or the outl ine
drawings of identical objects which keep cropping up in al l  kinds
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l lnrs tancl ,  dass c l  e  oberste / - - ichenrei l re vom Rard des
B at tes abgeschni t t - -n wird,  macht  d ieses zum losen Frag
n ren t ,  zL r  nu r  e ine r  von  unend l  ch  v i e l en  Se  ten  c les ,  aus
clem Uirencl  rchen konrmenclen l d  rnr l rer  r ' le i ter  for t lau
fenden,  I  usses der  Zei t .
l n  c l e r  Uml<e [ r rung  ode r  R i ch tungsande rung  r l e r  e i n -
ze lnen  l e i chen  r s l ,  an t  ken  n ra lhemat i schen  Ze rc l rensys te
rren kauln zufä l  ig  verwancl t  ,  e in Cocle verborgen,  der
l ede  Ja l r resL in ie  a l : ,  l ah resza l r l  l esba r  rach t .  Sp ie le r i sch
verbi rgt  L- loet t i  rse iner  Ordnung rn der  grossen Ordi rLrng der
le t  Ab.- r r raJs begegnet  d i . -  e inma ige , lu fä1Ligke t ,  des
rd  v rdL rL r r r s  i n  e rne  es  von  A rbeg inn  a r  bed inge rnc le  Ce '
setzmä l i ig l<ei t  e ingr :bunden.
Kc l r r t  man  z r  den  5 regeLabd r r c l<en  zL r r [ r c . k ,  so
sche  j n t  ge rade  vo r  d  esen -  f  l i r t e rg rL r r r r l  de r  i h r r , r  nne
wohncndr:  ,F luss dc:r  Zei t< e inr :n ganz bcsonderen l l t : iz  aul
L ioet t r  aLrsgeübt  zLr  l raben Dcrr  nrerst  in  5te in gcsc. l rn i t te
rcn und somrt  n. r f r t :z l  unzer : , törbaren . l  tcn Sregr :1 b le bt
c nerse t : ,  s ie ts  se nc e geni  ic l rc ,  )e igenc( ,  , ,ver t  n  r l t : r  Ver
gangenlr r : i t  zurück icgcnde Fnfstchungszci t  immarrunt ,  an
derersei ts  wi rd es bcr  erner  WiedervcrwcndLrng j r - .doch
ruch zur l  b  e ibendun Zeich. .n c  ner  akt r rc l  cn,  qegl rL ' r ,ä f i
gen  Ze i t  [ , anz  ähn l ch  kann  aL r r -h  das  ne .L rc  S iege l  i ] s  se
denn,  e: ,  würde nar  l r  e iner  e i r r r ra l rgen Bcnutzung zcrstör t
n ie  aL rsschJ ie l l l i ch ,Cegenwar t ,  beze i c l r nen ,  i sL  e - , s  doch
rron, , ro Tn l reT--r  n f  Lr   - - r  ne r r  e l r  r f  ac l re r  nc l  s let ig  a nd.r  rernde,
, . ,Lrkünf l ige,  B nutzr- rng geschal len.  Inc ler  Funkt ion c les Sre
gels selb: .1 is t  d ie VorsteJ lung e iner  for tw.rhrenclen,  g le ich
ble ibenclen und c l , rnr i t  n  ger 'n ;  ssem S rrn auch ,Lrberzei t l i
c l - en ,  Rep roduk t i o r  en tha l t e r .  Se rn  s te l s  g  e i ch  b le  ben
c les ,  unve rände r te : ,  l i che r r  n rach t  das , rn  s i ch  e r r r rna l i ge
rund  i nd rv idue l l e  W- - r k  zum l l . r ge r  und  c la r r i t  zun r  l e r l  d i e
ses Proz--sses.  Fornr . r  e  Ser ia l  l . r t  L . lnd ze l  rche KolL nLr  tät
komi-nei r  nrrgends s l . : rker  zur  l )eckung.
Zeigen ganz , rhnl ich aLrch d ie l r . rLr f ig  verwendeten
Schab onen oder c l re rn ganz LrnLerschiec l l ichen Werken inr-
r rer  , ' , . ' rec lerkehref  c ler  Umrisrze chnui lgef  der  s tets  g er-
chen Cegenstäncle,  r 'veLch gro l le  BedeLr lLrng d ie Ser ia l i tä t
sow e c l ie  fast  gesi : lzmäl3 ig arrnrLr tende WiederholLrrg von
Crundforrnen fur  tsoet t i  hat te.  so rnr i r f t  e ine ZerchrLrng aus
l ' rankfr r ler  Pr i , " ,a tbes lu  Frager auf ,  d ie Lrber  d. -sr :  F ' r rnz -
p ren  h rnaL rsgehen  (Abb .5 ) .
Erne l ( re is forr r  ar : f  Karopapier ,  c leren Umriss vorr  e i -
r e r  t e rLs  nwänc l  g ,  t e i l s  au l l e l  ve r . rL l f e l r den  ,  u r r rege l
r rä[ !  ger  l reppe rnrLrster  geb ldet  r , r ,  rc ] ,  Lrrschle l l t  zehn
' r  \  : r ' t  r l , , i t  a , r i r j r ,  r i l ,  i  i l ! l  r ' )  .  :  t t a t : : l t  . . , 1 1 ' D : t l r '
l i l r l i l  r f  , ' , , r f r  l r i i l r i t  ) r  (  i r  ! i r . f r  l l , , r  L r r i l  D r l . f  , , r  l l L r b r e  l L ' , .
, , rnk lL r r l  , r  l \ ' r l  ,  I  o to :  Ar (  l ) (  l r  re  ( le r
Sr--geLabdrr . lcker  r - rntersc l r icd l icher  Form, Farbi :  Lrnd Crölk : ,
ernen b is  auI  c in schmales Segment rot  ar- rsgcrnal ten k lc : i
nerr :n l ( re is ,  c l  e  S gnatur  c les KünslLcrs '  ow r :  ern k erncs,
nr i t  [S le s t i f t  geze chnetes Schr f tqu, , rdrat  us v icr  mal  v i t : r
BLrc, l rs laben.  L)as inwänr l ige Trepperrrnuster  wi d darübcr
h in, rLrs von c lenr  gezerc l rnelen Sal /  TANDARE ( .ON TEN' l1)o
A l t l " lPO 1\EL TEVIPO, ( lV t  der  Ze I  zur  rechtcn Zei t  n  r j  e
le t  gehen) l r  nneTen c ler  Kre sfornr ,  das äul lcrc  von dcn
Worlen TANDAIIE CONI RO TEI\,4PO CONTRO VINTO CON
IRO VOCLIA,  (Cegen c l re /e i t  gehen gegen dcn Wrnd gr :
gen c len \ ' \ i  len)  begle i tet .  Au3--rhaLb des Krc ises,  dur
dLrrc, l r  d ie urrbrechenclen Trepperrnrr :s ter  und d ie ihni , -n
enlsprechenclen Schrr f lz- - ichen fas l  a ls  Spi ra l form wirkt ,
nrark eren zr 've we tere,  I r rersei t : .  von e in. . rn Kre s rnr
sc l r lossene Srege abdrLrcke d e ur l - - r - -n Ecken des Karop,r
p i r : r s .  An  de r  rech ten  Au l l ense r te  oben  i s t  de r  Name e r r t r s
nr i t  c lem KLrn: , t ler  befreLrncleten Sanrrn lers,  dcrn das Blat t
e ns l  r , 'voh zugedacht  w.r r f ,  . rberTn(r  !  von e rc l r  Kre is  r l r




dividuale, mezzo e perciö parte di questo processo. ln nessun
a l t ro  caso vengono a  co inc idere  meg l io  ser ia l i tä  d i  fo rma e
cont inu i tä  d i  temoo.
Cosi sagome uti l izzate spesso o forme di soggett i  sem-
pre uguali ,  che r icorrono in opere del tutto dissimil i  tra loro,
mostrano quale grande signif icato avessero per Boett i  la seria-
l i tä  e  la  r ipe t iz ione d i  fo rme or ig inar ie ,  che  danno quas i  un ' im-
pressione di regolari tä; ma un disegno proveniente da una
collezione privata di Francoforte sol leva questioni che super-
ano ques t i  p r inc ip i  ( f ig .5 ) .  Una fo rma c i rco la re  su  car ta  a  qua-
dri ,  i l  cui contorno ö costi tuito da un irregolare motivo a scala
che si svi luppa in parte al l ' interno, in parte al l 'esterno, racchi-
ude dieci segni di sigi l lo diversi per forma, colore e grandezza,
un cerchio piü piccolo dipinto tutto in rosso eccetto un sott i le
segmento, la f irma del l 'art istars e un piccolo quadrato con
quattro lettere per lato. l l  motivo a scala interno al la forma cir-
colare viene inoltre accompagnato dal la frase disegnata <AN-
DARE CON TEMPO A TEMPO NEL TEMPO),  ment re  lungo i l
bordo esterno corrono le parole (ANDARE CONTRO TEMPO
CONTRO VENTO CONTRO VOCLIA,. Al l 'esterno del cerchio,
che in conseguenza degli  ininterrott i  motivi  a scala e le scri t te
ad essi corr ispondenti  sembra quasi una forma a spirale, si
trovano altr i  due segni di sigi l lo, racchiusi a loro volta in un
cerchio, che segnano gl i  angoli  inferiori  del la carta a quadri.
Nella oarte esterna in alto a destra vi ö i l  nome di un col lezio-
nista amico del l 'art ista - al quale i l  fogl io al l 'or igine era stato
probabilmente destinato - anch'esso circondato da un cer-
chio. Se la <circolazione) del testo si r i fer isce ancora al r isoet-
t i vo  scor re re  de l  tempo,  come anche a l le  poss ib i l i tä  de l l ' uomo
di  compor ta rs i  in esso e  con essor6 ,  i segn i  d i  s ig i l lo ,  invece,
solo ora assumono un signif icato diverso proprio perch6 dura-
turi .  Poichö essi sono sparsi l iberamente nel cerchio e non piü
ordinati  in serie, dal momento che ciascuna forma ö r ipetuta
una sola volta e i  segni di colori  diversi -  grigio scuro, blu
scuro, rosso - r isaltano sul la carta, I 'attenzione del l 'osserva-
tore e concentrata su ogni singolo sigi l lo e sul la sua forma.
Mentre la lunga sequenza di impronte del lo stesso sigi l lo nel
fregio di Venezia rappresenta la conformitä al le leggi e la con-
, t inuitä, qui i  segni si  comportano come soggett i  formali  che
sono necessari al l 'osservatore per leggere e odecifrarer. l l in-
vito a far questo viene accompagnato non a caso dal le parole
del piccolo quadrato sCOPERTE E SCOPERTETT?.
La s ingo la re  be l lezza  d i  un  s ig i l lo  ö  da ta  da l la  sua capa-
c i tä  pecu l ia re  d i  concent ra re  i l  tempo e  d i  fondere  immagin i  e
paro le .  G iä  i  p iü  an t ich i  s ig i l l i  bab i lones i  e mesopotamic i  inc is i
nel V sec. a.C. r ichiedevano al l 'osservatore una grande capa-
citä di astrazione, ma i l  (segno) del la loro impronta rappre-
sentava da un lato una nimmagine) concretamente visibi le,
da l l ' a l t ro  e ra  sempre  contenuto  in  ques ta  immagine  anche un
messaggio per cosi dire nascosto dietro i l  segno. Poich6 la
proprietä privata e statale era contraddist inta e suggellata
come tale ouasi esclusivamente con l 'aiuto di determinate im-
magini e con esse si legit t imavano contratt i  e documenti,  i l
L
of  h is  works  are ,  i "  a  s imi ra"  way,  indrcar ,ve  o I  ju : l  how impor  tdn t
ser ra l i t y  rsfo r  L im and o f  the  lac t  tha t  he  Leeps repeat ing  cer la rn
fundamental shapes with an almost perfect regulari ty. However, at
the same t ime, a drawing from a private col lect ion in Frankfurt
ra rses  ques t ions  whrch  go  beyor -d  these prnc ip les  ( l l l .  5 t .  There ,  a
r i rcu la r  shape has  been drawn on squa"ed paper ,  i t s  con tours
formed by an irregular staircase pattern which runs part ly along
the inside and part ly along the outside of the circle. l t  contains ten
i m n r i n l q  o [  c e a l c  n f  d , l f  e r e n '  - -  -  -  r -  '  -  |  '  -
.  t  S n d p e s ,  C O I O T S  d n C  S r l e S ,  d  S r n d l l e l
circle, which with the exception of a narrow segment has been
f i l led  in  w i th  red ;  the  ar t i s t ' s  igna turers ;  and a  smal l  square  o f
writ ing drawn in penci l  consist ing of four by four letters. Two sen
tences have also been drawn rn alongside the staircase pattern:
'ANDARF CON TEN/PO A TEN/PO NEL TEN/PO' ("to go with t ime
in to  t ime a t  the  r igh t  ime " )  d rawn ins ide  the  c i rcu la r  shape nex t
to  t l ' e  s td i rcdse runn ing  a long Lhe ins ide ;  a rd  nex l  Lo  the  s td i rcase
r r rnnrns  a lono the  ou ls ide  are  the  words  'ANDARE CONTRO' ' -  ö _ "  ö
TEMPO CONTRO VENTO CONTRO VOCLIA' (to go against ime,
against the wind, against the wil l ) .  Outsrde the circle which almost
r e s e m b l c s  d  c D l r d l  c h a D e .  d r r e  n  t h e  n a l ' e r n  n f  t l - e  <  r j 1 6 6 9 9  d e
sign with i ts corresponding texts, are two further seal imprints, also
surounded by  a  c i rc le  wh ich  n-a"k  the  lower  edge o f  t l ' e :q rared
Daper. The name of a col lector who was a fr iend of the art ist and
for whom the paper was once intended is to be found at the toD
rghr  hand edge,  l iLewise  sur rourded by  a  c i rc le .
l f  the 'cycle'  of texts refers once again to the corresponding
cont inuat ion  o f t ime as  we l l  as  to  man 's  means o f  respond ing
wi th in  i t  and  to  i t , ' 6  then the  sea l  impr in ts  now on ly  represent  the i r
n e r m a n e n a p  i n  :  q n m e r a i h a '  " l  _ ^  -  T L '
.  .  .T  mo"e  Senerar  sen5e Iney  are  ran-
domly  d is t r rbu ted  in  the  c i rcu la r  shape and no  longer  in  a  ser ia l  a r -
rangement, only a single sign is repeated once, and the imprints
stand out from the paper in dif ferent colours - grayish-black, blue
. q L  o " a v  a n r l  r e r l  f L c  n h c e r v c "  , q  . n n c e f l .  t e n r ' \ r  m a d e  6 y y 6 1 g  6 [
every single seal and i ts form. Whilst in the fr ieze for Venrce the
long sequence of the same repeated symbol embodied regulari ty
and continuity, the signs encountered here are individual forms
which  the  observer  i s  in tended to  read and 'dec ipher ' .  The inv i ta -
r ,on  lo  do .o  accompdn ied  by  Lhe words  i r  the  sn-a l l  square  o l
te r l  'COPtRl t  t  SCOPtRI t '  th idder -  and uncovered l  i .  hard ly  co
inc identa l .  /
The part icular attract ion of a seal l ies, aside from the con-
centrat ion of t ime, in i ts characterst ic blending of image and text.
As  'ueh,  the  ea  l iesL  sea ls  fash ioned ,n  Baby lon  and Mesopotamia
i a t i n o  h a r k  l n  5  o o o  R C  r e a r r r r e r l  t h a l  n c o n l c  r e a i r n o  t h e m  n n q -
" ' ' ' t " ' ' ' . - ' . " . - ' ' Ö . ' ' ' ' ' r " -
sessed a not  incons iderab le  ab i l i t y  to  abs t rac t ;  a f te r  a l l  the 's rgn 'o f
l h e . r  n r , n l  r c n r e - e n l e r l  A  . . n (  r e t p  r i i < i h l e  ' n i r r  r r e '  S i m r  l l : n e o r  r c l v
th is  p ic tu re  a lways  conta ined beh ind  the  s rgn  a  genera l ,  h idden
n-essdge. S;nce privale or slafe property was alno.. exclusively
marked and sea led  as  such us ing  cer ta in  symbols  wh ich  a lso
served to authenticate contracts or documents, the seal of an ea-
p l e  r o r . l d  l o r  e r a n - o l o  [ c  < n e n  > s . i n n l \ /  - h e  n i e t '  r e  n l  t h i s  b r r d
yet at the same t ime serve as a guarantee of the authentici ty of an
27i
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Verweist  der  ,Kre is lauf ,  der  Texte wreder auf  den ent
sprechenden Fort lauf  der  Zei t  sowie auf  d ie lVogi ichkei ten
des l !4enschen,  s ich in  ihr  und zu ihr  zu verhal ten ' ' ,  so ste
hen  d ie  S iege labd rucke  nun  nuT  noch  j n  e inem ehe r  übe r -
geordneten Sinn für  ihre Dauer.  Da s ie lose im Kreis fe ld
ve r te i l t  und  n rch t  mehr  se r i e l l  angeo rdne t  s i nd ,  nu r  e rn  e rn -
z iges Zeichen ernmal  wrederhol t  wi rd und s ich ihre Ab-
drücke in unterschiedl ichen Farben schwarzgrau,  b lau-
grau,  rot  -  vom Papier  abheben,  wird der  Betrachter  auf
jedes e inzelne Siegel  und seine Form aufmerksam ge-
macht .  Verkörper te im Fr ies von Venedig d ie lange Se-
quenz des stets g le ichen 5 iegelzeichens Cesetzmäßigkei t
und Kontrnui tät  so begegnen d ie Zeichen h ier  a ls  formale
lndivrduen,  d ie es für  den Betrachter  zu lesen und zu rent-
schlüsseln,  g i l t .  l (aum zufa l l ig  wi rd d ie Auf forderung dazu
durch den Text  des k le inen Schr i f tquadrates ,COPERTE E
SCOPERTET (verborgen und enthül l t )  begle i tet .  I
Der  ganz besondere Reiz ernes Siegels l iegt ,  neben
sejner  Verdichtung von Zei t ,  in  der  ihm eigenen Verschmel
zung von Br ld und Text .  Berei ts  d ie f rühesten,  im 5.  Jahr tau
send v.  Chr.  geschni t tenen Siegel  Babyloniens und Meso
potamrens ver langten in  d iesern Sinn von ihren Betrach
tern e in n icht  ger inges l \ ,4aß an Abstrakt ionsvermögen,
s te l l t e  doch  das ,Ze i chen ,  i h res  Abd rucks  e ine rse i t s  e in
konl<ret  s ichtbares rBi ld< dar ,  war anderersei ts  jedoch in d ie
sem BiJd stets auch e ine übergeordnete,  g lerchsam hrnter
dem Zeichen l regende,  verborgene Botschaf t  enthal ten.  Da
^ , ; . .  ,  
"  
-  . + r  -  L , p e n l r  m  l a .  l a r . < r l l , p ß l , C h  m i lP r  v d L C )  u u r r  > L c d i l ,  |  t r \  1 6 '
Hj l fe best immter  Br ldzeichen a ls  solches gel<ennzeichnet
und vers iegel t  wurde und man Vert räge oder UrL<unden
du r . r  s i e  beg laub  g te  \ on rL .  be ;  o ' e l swe i re  da  : , ege ' zc ,
chen e ines Adlers eben sowohl  nur  a ls  das Bi ld  d ieses Tie
res betrachtet  werden,  g le ichzei t ig  aber  auch 1ur  d ie Au
thentrz i tä t  e ines herrscher l ichen Dokumentes Bürrge scrn.
Das Zeichen rAdler< war Adler  und d ie unantastbare Auto
r i tä t  des Herrschers zugle ich;  das Bi ld , t ransport ier te,  erne
i \4 i t te i lung,  d ie von jedem erngeweihten Betrachter  g le ich
sam als rText< gelesen werden konnte Durch d ie bere i ts
beschr iebene Praxis ,  ern und dasselbe Siegel  uber  längere
Zei t räurne h inweg rmmer wieder zu benutzen,  verv ie l fä l t ig
ten  s i ch  en tsn reche r rd  dann  auch  d ie  i n  se inem B iLd  en t
hal tenen Botschaf ten zunehmend Ein beispie lsweise vom
Croßvater  auf  den Vater  und von d iesem wieder auf  den
Sohn vererbtes Siegelzeichen konnte dre pr imäre Bedeu
tung seines Bi ldes wiedergeben,  a ls  s te l lver t retendes L ind
beglaubigendes 5 ignet  dre er  grundsätz l ich verschredener
Indivrduen fungiererr  sowie g le ichzei t rg dann auch rn der
l (ont inur tät  se iner  Verwendung e ine ebenso kontrnuier  iche
Fortdauer der  Fami l ie  oder  Dynast ie verherr l ichen.  Dass
Boet t i  d ie I \ ,4öglLchkei t  erner  solch zunehmenden Verdich-
tung verschiedener Sinnschichten in  e in und demselben
,Bi ld ,  besonders fasz in ier te,  ze igt  a l lern schon der  Umstand,
dass er  s ie spie ler isch auch für  rsrch selbst< nutzte,  indem
er das Siegelb i ld  e ines großen Lö," t ren i  Zwertverwendung
ern das Bi ld  begle i tender Schr i f tzug nennt  e inen gewrs-
sen Arbid Abas aus l (aratschi  a ls  ursprüngl ichen Besi tzer  -
a ls  sein of fenbar ganz persönl iches Signet  auf  zahl rerc ie
Papierarbei ten (vgl .  Abb S 212,  213)  
" ,  
Br iefer"  und Lejn-
wände seiner  St ickbi lder  setzte.  Nur dem eingeweihten
Betrachter  wi rd das ganze Ausmaß der  mi t  dem Br ld ver-
bundenen  Ansp re lungen  u d  S innebenen  bewuß t ,  wa r
doch der  Löwe kaum zufa l l rg  auch das Bi ldsymbol  des
großen is lamischen Hei l igen und v ier ten Kal i fen Al i  ibn Abr
Tal ib ,  der  a ls  Vet ter  und Schwregersohn Muhammads im
lahr  661 n.  Chr.  an den Folgen e ines At tentates tarb,
nachdem er  d ie esoter ische Weishei t  des großen Prophe
ten erhal ten hat te. r "  Erscheint  d iese Nachr icht  für  srch ge
nommen  zunächs t  a l s  e ine  ehe r  be l i eb ige  Ko inz idenz ,  so
erhäl t  s ie ihrersei ts  durch d ie Tatsache h intergründige Be
deutung,  dass Boet t i  von seinen afghanischen Freunden
und  Ä / i t a rbe i t e rn  ge rade  m i t  d  j esem Her l rgen  au f  e ine  ganz
besondere Weise verbunden wurde,  indem s ie den Na
men des Künst lers -  in  der  Schreibweise rAl i  Ctero Boet t i<
n-r i t  Schrr f tze ichen in ihre Strckere ien in tegr ier ten,  d ie sonst
nu r  d iesem He i l i gen  a l l e i n  vo rbeha l t en  b l i eben  ( s  u  )  ' '
D a  - i e g e ' z - i ,  n e n  c e s  l ö w e n  - r z ä h .  c a m . t  ' r h t  t . r ' - i t o ,
sondern g lerch mehrere rCeschichtenr ,  Br ld und Text  s ind
zu e iner  vre lschicht ig  lesbaren Einhei t  verbunden.
Scheint  fur  das Cesarntwerk Boet t is  charakter is t isch,
dass d ie in  ihm enthal tenen Crundfr . rgen in nahezu ledem
Detai l ,  in  der  Betrachtung jedes Tei laspektes -  und sei
d ieser  noch so k le in -  immer wreder mani fest  werden,  so
gi l t  d ies ebenso fur  das eben sk izz ier te Verständnis der
S iege l  und  das  ,Sp ie l ,  m i t  i h ren  Ze i chen  In  d iesem Srnn
l regt  1a kaum zufä l l ig  auch der  größten Werkgruppe des
l (L l r rs t lers -  se inen gest ickten Arbej ten -  s tets  und
grundsätz l rch der  Cedanl<e e iner  Verschrnelzung von Bt ld
und Text  zugrunde.
Bl ickt  nran zuerst  auf  dre gestrckten Schrr f tbr lder  (vg l
Abb S 2112-265) so bewirken d ie text i le  Qual i tä t  ihres
segno di sigi l lo con un'aqui la poteva essere considerato sia
so lo  come immagine  d i  ques to  an ima le ,  s ia  a l lo  s tesso tempo
cost i tu i re  una garanz ia  d i  au ten t ic i tä  d i  un  documento  impor -
tan te .  l l  d isegno (agu i la r  e ra  un 'aqu i la  e  contemporanea-
mente  l 'au tor i tä  inv io lab i le  de l  sovrano;  l ' immagine  ( t raspor -
tava) un messaggio che poteva essere letto come (testo) da
ogni osservatore iniziato. Con i l  procedimento giä descri t to di
u t i l i zzare  sempre  uno s tesso s ig i l lo  per  lungh i  per iod i  d i
tempo,  s i  mo l t ip l i cano v ia  v ia  p roporz iona lmente  anche i mes-
sagg i  con tenut i  ne l la  sua immagine .  Ad esempio ,  un  segno d i
s ig i l lo  t ramandato  in  e red i tä  da l  nonno a l  padre  e  da  ques to  a l
f igl io, poteva trasmettere i l  signif icato primario del sigi l lo di
per sö, avere la funzione di suggello dist int ivo e legit t imante di
t re  ind iv idu i  sos tanz ia lmente  d ivers i ,  e  ne l  con tempo ce lebr -
are anche, nel la continuitä del suo impiego, Ia durata altrett-
anto ininterrotta del la famglia o del la dinastia. Che Boett i
fosse part icolarmente affascinato dal la possibi l i tä di tale cres-
cente concentrazione strat i f icazione di signif icat i  diversi in
una stessa uimmaginer, ö dimostrato dal fatto che egl i  se ne
awalse  in  modo g iocoso anche per  (se  s tessoD,  apponendo in
numerosi lavori  su carta (cfr.  I igg. p.212-213)r8, in letterele 
in  te le  d i  a razz i  r i camat i  i l  segno d i  s ig i l lo  d i  un  grosso leone,
che eg l i  r iu t i l i zzö  come sua s ig la  persona le  che,  s tando a l la
scri t ta accompagnante la f igura, era appartenuto originaria-
mente ad un certo Arbid Abas di Karachi. Solo ad un osserva-
toe esperto si dischiude la grande quanti tä di r i fer imenti  e di
l i ve l l i  d i  s ign i f i ca to  co l legat i  a l l ' immagine ,  po ichö non a  caso i l
leone era  anche s imbo lo  de l  g rande santo  is lamico  e  quar to
cal i f fo Al i  ibn Abi Tatib, cugino e genero di Maometto, che mori
nel 661 d.C. in seguito ad un attentato, dopo aver ereditato la
dottr ina esoterica dal grande profeta'?O. Questa notizia pot-
rebbe essere  cons idera ta  a  p r ima v is ta  una pura  co inc idenza,
ma acquista un signif icato recondito per i l  fatto che Boett i  fu
legato  in  modo par t i co la re ,  ad  opera  de i  suo i  amic i  e  co l labo-
ratori  afgani, proprio a questo santo islamico, in quanto essr
agg iunsero  Ie  le t te re  de l  nome de l l 'a r t i s ta  -  ne l la  fo rma A l i
C ie ro  Boet t i  -  ne l le  lo ro  opere  r i camate ,  che  a l t r iment i  r ima-
sero r iservate solo a questo santo (vedi sotto) 'zr.  l l s igi l lo del
leone racconta  perc iö  non una ma p iü  ns tor ieo ,  immagine  e
tes to  sono co l legat i  in  una un i tä  legg ib i le  a p iü  l i ve l l i .
Se ö caratterist ico per l ' intera produzione di Boett i  che
le  domande fondamenta l i  in  essa  contenute  s i  man i fes t ino
cont inuammente  quas i  in  ogn i  de t tag l io ,  in  ogn i  p iü  p icco lo
par t i co la re ,  c iö  va le  anche per  l ' i n te rpre taz ione appena ac-
cennata  de l  s ig i l lo  e  per  i l  <g ioco> con isuo i  segn i .  In  ques to
senso non a  caso anche la  p roduz ione p iü  abbondante
de l l 'a r t i s ta  -  i suo i  lavor i  r i camat i  -  s i  basa su l l ' i dea  fonda-
menta le   cos tan te  de l l ' un ione d i  immagin i  e  paro le .
Ad un primo esame gl i  arazzi con scri t tura r icamata (cfr.
f igg .  p .  2a2-265)  co lp iscono per  la  na tura  tess i le  de l  lo ro
mater ia le ,  per  la  fo rza  i l l uminante ,  veramente  n tang ib i leu ,  de i
f i l i  mu l t i co lo r i  d i  cu i  s i  compongono,  e ino l t re  per  le  mo l te -
p l i c i  var iaz ion i  c i f ra te  deg l i  (o rd in i )  ser ra t i  de l le  le t te re ,  in
imper ia l  document .  The 'eag le 'symbol  was  a t  one and the  same
t ime an eag le  and the  inv ro lab le  au thor i ty  o f  the  ru le r ;  the  rmage ' -
car r ied  a  n -e \ .d8e.  wh,c l -  co- ld  be  -eod s ,n -u l ta .oous l ) ,  as  a ' te ' r '
by every init iated observer. Thanks to the practice described above
of  us ing  the  same sea l  t ime and t ime aga in  over  a  longer  per iod
of t ime, the messages contained in the image were duplicated ac-
cordrngly. For rnstance, a seal symbol handed down from grandfa-
lher  lo  ta rher  and the-  t ron-  fa rher  lo  son cou d  reproduce Lhe p ' i
mary meaning of i ts image, act as the representative and authentr
catinS signet of three basical ly dif ferent individuals and at the
s a m e  t i m e  l h r n  ' o h  r l c  r n n t , n r r c l  \ p  . t r , e n r Ä 1 t r  l h c  p n r r
. . . . -  - o . .  . . .  . .  -  r  . a l t y  l . g o
ing existence of the family or dynasty
Boett i  was himself especLally fascrnated by this very con-
cent ra t ion  o f var ious  leve ls  o f  mean ing  contarned in one and the
same ' image '  as  rs  r l lus t ra ted  bythe  fac t  tha t  he  a lso  exp lo i ted  th is
po .s :b : l : ry ' to r  h imse l t ' i r  a  p lav{u l  way .  he  uced Lhe seo l  i rage o l
a  la rge  l ion  (a  p iece  o f  wr i t ing  accompany ing  the  prc tu re  names a
certain Arbid Abas from Karachr as the original owner) as his own
highly personal signet on numerous works on paper, (cf.  l l ls.  p.
212,213)ta letters,r ')  and canvases of his embroidered pictures.
On ly  the  in i t ia te  w i l l  be  aware  o f  the  fu l l  ex ten t  o f  the  a l lus ions
and dif ferent Levels of meanrng connected with the picture. l t  is
-u re ly  no  cornc .derce  rLa l  I l -e  ion  wds t \e  ' yn-boL o f  the  g 'c61  ' t
lamrc  ho ly  man and four th  ca l iph  A l i  ibn  Ab i  Ta l ib ,  cous in  and son
in - law o f  the  Prophet  Mohammed,  who d ied  in  661 AD fo l low ing
dn dssdc \ rnd t ron  d t temDt  a f te r  hav ing  [ i r r '  re .e .ved the  eso te ' ' ,
wisdom of the great prophet.: ' :  Though this fact appear at f i rst
s ig l - 'L  lo be  co in r ;de- re  ; - ;s  len t  subsrance by  the  knowedge tha t
Boett i  was connected to this holy man in a very special way by hrs
Afghan frrends and assistants, ince they integrated into therr
works the name of the art ist,  wri t ten AIi  Ciero Boett i '  using charac
ters that were normaLly reserved for this holy man alone (see be-
low). 'Zr Thus the seal of the l ion does not relate to just one but
rather to several 'stories';  image and text are unrted to form a
whole which can be read on many dif ferent levels.
l f  i t  is characterist ic for the complete works of Boett that
basic questions related to i t  manifest themselves again and again
in almost every detai l ,  in the observatron of every dspect, no mat
le r  how qn-a ' l  th ,s  rs  equa ' l y  - rue  1or  lhe  prev ious  ou t l i r -ed  nrer
pre ta t ion  o f  the  sea ls  and the  way he 'p layed 'w i th  the i r  s igns  1n-
deed, in this context i t  hardly seems coincidental that the largest
group o f  works  by  the  ar t i s t  i s  based on  the  no t ion  o f  p ic tu re  and
text merging.
l f  one looks f irst at the embroidered scr pts (cf.  l1s. p.
242-265), the text i le qual i ty of their materjals themse ves, the
quite l i teral ly ' tangible'  brrghtness of the mult i-co red threads of
which they consist,  and also the diverse varrat ions of encoded
'arrangements' of letters, ini t ial ly make the observer perceive the
works  much more  as  a 'p ic tu re ' than as ' tex t ' . : r  Our  percept ion  has
been in f luenced fo r  cen tur ies  by  the  order rng  pr rncrp le  o f  Western
readrng cu l tu re  and on ly  very  ra re ly  succeeds inac tua l l y  spontane
ous ly  dec ipher ing  the  messages rnherent  in  the  embro idered
lV later ia ls  an srch,  d ie im e igent l jchen Wortsrnn ,gre i tbarer
Leuchtkraf t  der  v ie l farb igen Fäden,  aus denen s ie beste
hen,  aber  auch d ie in  v ie l fä l t igen Var iat ionen verschlüssel
ten rOrdnungen,  der  Buchstaben,  dass der  Bet fac i ter  dre
Werke zunächst  sehr  v ie l  eher  a ls  ,Bi ld , ,  denn a ls  r lext r
wahrnimmt. : :  Da es unserer ,  durch Jahrhunderte der l
Ordnungspr inz ip e iner  west l ichen Lesekul tur  unterworfe
nen Wahrnehmung nur  in  den seLtensten Fäl len gel ingt ,
d ie in  den St ickere ien thal tenen Botschaf ten auf  Anhieb
ta t säch l r ch ,Lesend ,  zu  en tz i f f e rn ,  s töß t  man  g le i ch  i n  de r
ersten l (onfrontat ron mi t  den Werken an e ine Crenze,  d ie
mehr a is  nur  unsere Augen i r r i t ier t  flaben wir  doch her te,
im Zei ta l ter  e iner  wel twei t  vernetzten r ln format ionsgesel l
schaf t , ,  mehr denn 1e dre Fährgkei t  ver loren,  Buchstaben
als e inzelne Elemente überhaupt  noch zur  l (enntn is  zu
nehmen und stets e in vor  a lLem mögl ichst  rasches Er fas
sen ihrer  Folge im Wort  zum Zie l ,  um auf  d iese Weise dre
von ihnen r t ransport ier tenr  l ha l te mi t  imrner  größerer
Schne l l i gke i t  abzu ru te r ,  B le ib t  de r  Zugang  zu  den  Inha l t en
ledoch ausgercchnet  h er  wo es ja  nrchts anderes zu se-
hen g ibt ,  a ls  eben rnurr  Buchstaben zunächst  verspel t ,
so entdeckt  man in der  scheinbar . lndr . t rchschaubaren
Drchte rhrer  Präsenz nun aber p lötz l ich wreder ihre jewe ls
e igenen Qualr täten a ls  Einzele lemenle.  Jeder Buchstabe
w i rd  a l s  e ine  l euch tend  von  e inem fa rb l i ch  kon t ras t i e ren -
den Hintergrund abgehobene,  e igenständige,  g le ichsam
ind i v i due lLe  und  nun  sche inba r  nu r  r f ü r  s r ch ,  ex rs t i e r cnde
Form wahrgenommen. Bewrrkt  beim Vorgang des gewohn
hei tsmäßigen und damit  wei tgehenC unbewußten
Lesens vor  a l lem dre stete Folge a l ler  Buchstaben,  das
he i ss t  i h re  unmi t t e l ba r  e ins rch t i ge  E inb indung  i n und  Un
terordnung unter  e n ver t rautes und gewohntes Ordnungs-
pr inz ip,  e in nahezu gänzl iches Zr : rücktreten ihrer  ' ind iv idu-
e l lenr  F igenschaf ten hrnter  den Text  und seinen Inhal t ,  so
wird rhre jewei ls  unverwechselbare Form hrer  ganz i rn Ce
gente i l  gerade rn der  Dichte des Buchstaben-Verbundes
besonders ev ident  gemacht .  Unwi l lkür l ich möchte r ran in
de r  i n  s i ch  gesch lossenen  Rundung  e ines  t rah lend  ge lben
rOr,  rn der  zu ihm kontrast ierenden,  s t rengen Nachbar
schaf t  e ines dunkelgrünen ,N,  oder  in  der  l<argen Begren-
zung  e ines  we ißen  r l <  nun  soga r  me l r r  noch  e ine  be
st immte Aussage vern-ruten,  deren rBotschaf t ,  -  von je
dem ta t säch l i ch , l esba ren r  Tex t  unabhäng ig  -  i n  i h re r
Anschauung  se lbs t  beg ründe t  l r eg t .  I n  de r  unauswe ich l r -
chen Suche des Auges nach möglrchen Kombrnat iontn er
geben  s i ch  zudem immer  w iede r  S i l benve rb indungen ,  d
Ten rZusammenschluss,  bald auch ohne konkrete Wortbe
deutr - rng durchaus n icht  s innlos zu setn scheint  und deren
l ( lang man al<kust isch nachspüren möchte.  Die Buchsta
ben erzählen darr i t  n icht  nur  a ls  Formen ihre jewei ls  e i -
gene Ceschichte,  d ie s ich im Werkganzen dann zu e iner  in
s ich geschLossenen,  gesta l ter ischen Erzählung verd ichten,
sondern re lat iv ieren darüber h inaus unsere eher e inge-
grenzten und stark ernem pr imären Anspruch auf  Funkt ion
verpf l ichteten Vorste l lungen von rSprache< und,Text ,  a ls
b lo l ie  Tei laspekte e ines sehr  v ie l  umfassenderen Pr inzrps
der Vermi t t lung von Inhal ten.
Claubt  man vor  d iesem Hintergrund,  ass Boet t r  d je
tatsächl ich in den Werken Jesbar enthal tenen Spr ichwörter ,
Sinnsprüche oder f re i  assozi ier ten Sätze demnach der
pr i rnären und so e indruckl ichen Wir l<ung der  Buchstaben
als Einzele iemente in  gewisser  Weise unterordnen wol l te ,
so t r i f f t  d ies a l lerdrngs kerneswegs zu.  ls t  es dem Auge
näml ich endl ich gelungen,  in  dem engen,  s tets  dem ma
themat jschen Cesetz des Quadrates unterworfenen Ver
bund der  BLrchstaben rWorter  zu entdecken und jene zu
lesen,  so spür t  man ihrer  Folge und darni t  dem Prrnz ip
rSchr i f t r  nach,  a ls  gel te es,  etwas l<ostbares,  ver t rautes wie
derzufrnden und rn der  verwir renden Dichte opt isch fest
zu l  r L  o r .  \ t a r  ha l  d^n  : '  l - l  r  <e '  ge  l nde r  cp 'd .e  i r  de - r
Werken verborgenen ,Schätze,  aufdeckt  und zum Spre
chen br ingt .  Der lnhal t  ihrer  Botschaf ten ' i  erhäl t  nun ge
rade ers l  e ine ganz besondere,  geheimnisvol le  Aura.  Man
lauscht  ihnen wie bedeutungsvol len,  a l lgemern verbtnd
l i chen  Orake l sp rüchen  nach  Wie  d ie  e inze lnen  Buch
s[aben zrvor  scheinen jetz t  auch d ie Sätze selbst  komple
xere rCeschichten,  zu erzählen,  d ie in  ihnen verborgen
sind und d ie uber  d ie e igent l ich vordergrLtndige B deu
tu rg  , l ^ r - r  Wor te  ' r ' T  r . l  we i  . e l .
Dass Boet t i  s ich rn seinen Schr i f tb i ldern bewußt mi t
e iner  langen und bedeutenden Tradr t ion verschiedener
sprachl icher  r - rnd mathematrscher Ordnungspr inz ip ien de:
Abendlandes auseinandersetzte,  wi rd an anderer  Ste l le
ausfuhr l ich erör ter t  ' ' r  In  dresem Zusammenhang is t  von
ganz besonderem Interesse,  dass gerade d ie gest ickten
Schrf  tbr lder  dar [ lber  h inaus wohl  e in wei teres,  sehr  zentra-
les Anlregen c les Künst lers vers innbi ld l ichen,  nämlrch d ie
Wunschvorste l lung e iner  in  dem geschi lder ten Prozess d-- r
Verschmelzr . lng vonSchr i f t  und Bi ld  g le ichzei t ig  verwirk l ich































modo ta le  che l 'osserva tore  da  pr inc ip io  concep isce  I 'opera
p iü  come < immaginer  che come < tes tor22 .
Poich€ al la nostra capacitä di percezione, sottoposta
ne i  seco l i  a l  p r inc ip io  d 'o rd ine  d i  una cu l tu ra  de l la  le t tu ra  t ip i -
camente occidentale, r iesce soltanto in rarissimi casi di de-
c i f ra re  a  p r ima v is ta  in  modo rea lmente  n legg ib i le ,  i  messagg i
contenut i  ne i  lavor i  r i camat i ,  c i  s i  scont ra  g iä  ne l  p r imo ap-
procc io  con le  opere  d i  Boet t i  con  un  l im i te  che n i r r i tao  non
so l tan to  inos t r i  occh i .  Invero  ogg i ,  ne l l ' e ra  de l la  nsoc ie tä
de l l ' i n fo rmaz ionen d i f fusa  in  tu t to  i l  mondo,  abb iamo perduto
la capacitä di r iconoscere ancora le lettere come singol i  ele-
ment i ,  e  cog l iamo sopra t tu t to ,  i l  p iü  rap idamente  poss ib i le ,  la
lo ro  sequenza ne l la  paro la ,  con  lo  scopo d i  r i ch iamare  in  que-
sto modo con sempre maggiore velocitä i contenuti  ( traspor-
tat ir  da esse. Se d'altra oarte l 'accesso ai contenuti  resta ini-
z ia lmente  b locca to  p ropr io  qu i ,  dove non ö  poss ib i le  vedere
altro che lettere, se ne r iscopre al l ' improwiso, nel la loro com-
pat tezza  pparentemente  impenet rab i le ,  la qua l i tä  d i  s ingo l i
e lement i .  Ogn i  le t te ra  v iene percep i ta  come una fo rma br i l -
lante che r isalta su uno sfondo di colore contrastante, una
forma ind ipendente ,  per  cos i  d i re  ind iv idua le  che apparen-
temente esiste soltanto ndi per s6o. Soprattutto nel corso
de l la  le t tu ra  ab i tua le  -  e  dunque invo lon tar ia  -  la  sequenza
cont inua d i  tu t te  le  le t te re ,  e  dunque i l  suo  d i re t to  legame
con un  pr inc ip io  d 'o rd ine  fami l ia re   consueto ,  nonch6 la  sua
subord inaz ione ad  esso,  fa  s i  che  le  qua l i tä  < ind iv idua l iu  de i
s ingo l i  cara t te r i  s i  nascondano quas i  comple tamente  d ie t ro  i l
testo ed i l  suo contenuto; qui al contrario la forma inconfon-
dibi le di ciascuna lettera viene resa part icolarmente evidente
ne l la  compat tezza de l la  lo ro  un ione.  Ne l la  ro tond i tä ,  in  se
s tessa conc lusa ,  d i  una nOu lucente  d i  g ia l lo ,  ne l la  severa  e
con que l la  cont ras tan te  v ic inanza d i  una <N> verde scuro  o
ne l la  oarca  l inea  d i  de l im i taz ione d i  una b ianca n lo  s i  tende
ora  spontaneamente  a  suppor re  quas i  un  de terminato  (mes-
saggioo, i l cui senso - indipendentemente da ogni testo ver-
amente  n legg ib i leu  -  r i s ieda ne l la  sua s tessa contemplaz ione.
E ment re  l 'occh io  inev i tab i lmente  r i cerca  ooss ib i l i  combina-
z ion i ,  con t inuano a formars i  un ion i  d i  s i l labe ,  la  cu i  <assoc ia -
zioneo ben presto, pur priva di un concreto signif icato, appare
tutt 'al tro che insensata, e di cui piacerebbe provare la sensa-
zione acustica. Cosi le lettere del l 'al fabeto non solo narrano,
in  quanto  fo rme,  ognuna la  p ropr ia  s to r ia  -  e  le  s to r ie  ne l
complesso de l l ' opera  s i  accumulano a formare  un  racconto
crea tore  in  sö  conc luso  - ,  ma re la t i v izzano anche inos t r i
concett i  di  <l ingua> e (testoD, che sono piuttosto l imitat i  e vin-
co la t i  ad  una pr imar ia  p re tesa  d i  funz iona l i tä ,  most randoce l i
come mer i  aspet t i  parz ia l i  d i  un  ben p iü  complesso pr inc ip io
d i  t rasmiss ione d i  con tenut i .
E tuttavia credere, in base a ciö, che Boett i  volesse in
qualche modo assoggettare le frasi l iberamente associate, i
proverbi o gl i  aforismi contenuti  nel le sue opere e dawero
leggibi l i ,  al l 'effetto primario e cosi appariscente del le lettere
come s ingo l i  e lement i ,  sarebbe asso lu tamente  fuor i  luogo.  In -
works by 'reading'.  Consequently, when we confront them for the
very f irst t ime, we come up against a barr ier whrch not only irr i-
tates our visual perception. We have, after al l ,  in the age of a glo-
bal ly networked ' information society'  increasingly lost our capacity
to  perce ive  le t te rs  as  nd iv rdua l  e ements  a t  a l l ,  d r i ven  by  the  a im
of grasping the succession of letters as quickLy as possible so as to
r : l l  , n  l h e  .  n n l e n l  \ e ' ,  ' r r t r y '  , 1  a v e t  , n r l e a s , n p  s n e e d .  O J r  a ,  -
"  " " ö  , r '  '  '
cess to the content is ini t ial ly blocked here at a point where
there  is  p rec ise ly  no th ing  e lse  to  see bu t 'mere ' le t te rs .  Yet  one
sudden ly  d iscovers  w i th in  the  appdrent  concent ra t ron  f  the i r
p resence ther r  respec t ive  par t i cu la r  qua l i t ies  as  indrv rdua l  e e
ments. Each letter rs perceived as a radiant form stancrng out
against a background whrch provides a color contrast. Each form is
un ique,  and thus  ind ivLdua l  and seeming ly  exrs ts  on  y  ' fo r  tse l f ' .
The hab i tua l  and thus  la rge ly  unconsc ious  process  o f  read ing ,
above al l  the continuous uccessron of letters, i .e. their drrect,
comprehens ib le  rnc lus ion  and subord ina t ion  to  a  fami l ia r  and cus-
tomary  order ing  pr inc ip le ,  resu l ts  in  the i r  ' i ndrv idua l '  charac ter is t rcs
a lmost  d isappear ing  en t r re ly  beh ind  the  tex t  and i t s  con ten t .  Here ,
by stark contrast, heir indrvidual unmistakable form emerges with
especial clari ty in the concentrat ion of the letter composit ion. ln-
voluntari ly, one would l ike to read a certain statement into the
closed circle formed by the'O', in the contrasting str ict vicinity of a
dark  g reen 'N ' ,  o r  rn  the  scant  demarca t ron  f  a  wh i te ' l '  namely
:  
' m o q - . o - '  i l n ,  n n n - r  l p r l  t n  t h e  : r r  , l l r  ' r c r . l r h l c '  l c ' l  r n r i  r  < t r -
f ied simply by dint of being observed Moreover, the automatic
search by the eyes for possible comb nations results in the drscov'
ery of repeated combinations of syl lables whose ' fusion' even
whi le  no t  p roduc ing  a  concre te  word  mean ing ,  does  no t  seem a t
a l l  ' rea- rnp le r .  and w l -n .e .ound o^e  wo. r ld  l i (e  1o  l rd .e  dcoLrL i"  _ "  ö _ - -
cal ly. Thus, not only as forms do the letters tel l  their own respec-
t ive story, and these are concentrated in the work as a who e to
form a creative tale complete in i tself .  They also reveal our own
somewhat restr icted concepts of ' language' and ' text '  which rely
heav i l y  on  the  no t ion  o f  p r imar i l y  fu l f i l l i ng  a  func t ion ,  to  be  no th-
ing  more  than aspec ts  o f  a  much more  comprehens ive  pr  nc ip le ,
namely the transmission of contents.
Notwithstanding this, t  is by no means the case that Boett i
spec i t i ca l l y  i - rended Lo  'ubord ina te  the  ae  lL -a l  ,  l cg ib  e  p roverb5,
\d l i ' rBs  o1  [ ree ly  assoc ia rec  sentenLe\  lo  the  pr r r ra r ;  a rd  the 'e
fore rmpressrve rmpact of the letters as rndivrdual e ements. For,
once the  eye  has  f ina l l y  succeeded in  d iscover ing 'words ' in  the
narrow arrangement of letters which are always ruled by the
mathematical law of the square, and reading thern, one starts trac
ing  ther r  o rder  and thus  the  pr inc ip le  o f  'wr i t ing l  as  i f  L t  were ;
mat te r  o f  red iscover ing  someth ing  va luab le  and fami l ia r  and iso
lat ing i t  optical ly in the confusing mass of letters. You have thur
found the 'key 'wh ich  un locks  the ' t reasures 'h idden in  the  work
ard  n  a \os  ther l  <pea l .  Con 'equent ly .  fhe .on lenr  o f  Lhe. r  me.
sages':r is lent a very specral,  mystical aura. One l istens to them a
if they wer-. highly signif icant, general ly applrcable prophecies b
an oracle. As with the indivrdual letters before, the sentence
gen,  Ldea e und Defrkst rukturen.  Beschäf t ig te s ich Boet t r
schon  i n  se  ne r  J rgend  fasz  n ie r t  m  t  se  nen r  Vo r fah ren ,
dem ursprüng ich in  l \ ,4ossul  a ls  l \4  ss onar  tät igen Domini -
kancr  Ciovanni  Bat t rs ta Boet t i ,  der  in  der  2.  Ha f te des
18 .  Jhs  zum l s l am r l be r t ra t  und  s i ch  de r  mys l r schen  Bewe '
gung  des  Su f i smus  . rnsch loss  ,  so  f üh  te  e r  s  c l r  auch  spä -
ter  \ ' !enng erch ke nes\ 'vegs rn e inem streng reLig ösen
ode r  ga r  aussch l i e [ J l i chen  S in  de r  Denkwe ise  des  Su '
f ismLrs eng verbundcn und verbrachte v ie le SLunden m
Cespräch mi t  se inem Meister ,  c lern Sufr  Dic l r ter  Berang
von c ler  Bruderschaf t  von Ba I<h,  r 've cher  aucl r  arr  künst-
ier  schen \Aierk seines Schü ers großen Ante I  rahm. Tat
säch  i ch  f  i nden  s rch  rn  den  g rundsa tz l  chen  Vo rs t c l Lunge r  r
der  Sut i  Lehre so enge EntsprechLrngen zu L loet t is  Werk-
l (onzept ionen,  dass e ne Verschrre lzung von rWesten< und
)Os ten (  i n  rh re r  l ( onzep t  on  von  vo rnhe re rn  ange leg t
sche rn t  Ln  d  esen r  S inn  ha t  s i ch  1a  ge rade  c le r  Su f i smus
n c l r I  nur  besonders in tensiv  mi t  der  Bedeutung c]er  Schr i f t
a l s  P r i nz ip  e ines  o rdnenden  Ce is les ,  sonde rn  auch  m i t
den  Fo rmen  de r  e inze lnen  Buchs laben  an  s rc .h ,  denen
rnan  spez r f  sche  nha l t l  che  Qua  r t . : t en  zusch r  eb  a l se  nan
d e rgesetzt . : :
Berer ts  in  vors lamischer Zer t  hat ten arabisc-he Dich
ter  Buchstaben r r i t  verschredenen l (örper te i lcn oder auch
Or ten  ve rg l r chen ;  i n e rne r  sp i r t e ren  j s l am isc l ren  Hand
sch r r f t  he iß t  es :
rALs Cot t  d ie Buchstaben sc l r r f ,  behrel t  Er  ihr  Ce
he  mn is  f ü r  S i ch ,  und  a l s  E r  Ada r r  schu f ,  t e r l t c  t r  i hm d ies
Cehe i rnn i s  m i t ,  abe r  E r  l eh r te  es  n i ch t  i r gendc inen  de r
Engel .u Sei t  dern 9 lh .  n.  Chr.  haben s ich d er  r rc is ten der
fü l r renden Sufrs b is  l reute rmmer l ' - ieder  um einc DeLLtung
und Aus egung der  Buchstabensymbol ik  berrLrht ,  r 'vobei
hnen  sowoh l  sak ra le  Bedeu tL rnge r  -  de r  Buc l r s tabe  ,m ,
wurde berspie lsweise in  Bezug aLr f  den Propheten Mr-r
hamr.nad a ls  ,der  l i rchstabe der  Ceschöpf l rchkci t  und Pr l t
f ung ,  c l e r  Abg renzL rng  r d  Beg rcnzung ,  des  Todes  und  de r
i l r so rschen  Aspek te  a l l e r  D inge  aL r f l e r  Co t t r  angesehen
- ,  a l s  auch  i n  e inen r  übe r t ragencn  S inn  b  l d l i ch  desk r i p
t ive -  Buchstaben s ind in  den Forrren des rnenschl ichen
Cesic l r tes refLekt ier t  -  oder  moral isch wer lende Qualr
täten dre Form der  Blchstabcn rurde r r  t  versch ede
nen nrensch icher  Cfraraktere igcnschaf ten verg l  chen: l
zue rkann t  wu rden .  Au f  de r  C rL rndLage  rh re r  I n te rp re ta
t ronen der  mystrsc l ren Bedeutung der  Buchstaben ent
lnr ickeLlen d ieSuf is  c lann interessanterweise bald. ruch Ce
he  n rsp rachen ,  um rh rc  Cedanken  c lem Vo lk  z r  ve rhü  l en ,
wob . -  c l e r  Buchs tabc  nun  z !n r  EJen ren t  e ines  gehe rmen
Alphabetsystems wurde und ganz in  der  zuvor  fLrr  d ie S e-
gelb i lc f t r r  geschr lder ten Werse,  a ls  ,El  ld  Zeichen,  n l r t  erner
rCesch chter  befrachlet  werden l<onnte,  d ie nLrr  f i r r  den
Eingernic ihten l sbar  r 'var .  Hinzu karren Vorste l  r rnqen,  dass
den BLrc l rs taben best i r r r l te  Zahlerr r 'ver te mnranerr t  seren,
we lchc  i h re  BedeL r tung  i h re rse i t s  i n e rne  u r  ve rse re ,  ce r
Schöp lL rng  an  s i ch  zL rg runde  i genc le  Ordnung  e ing l  eJe r
ten.  l \4 i t  dem Buchslaben rm<, nr t  c lenr  der  Narre l !4uham
mads begrnnt ,  r rerbancl  nran be sp e lsr ,ve se dcn Zah en
\ ,vef t ,1O, der  se nersei ts  mi t  den . '1  t l  Stufen korrcspordier l ,
uber  d ie der  Mensc- l r  zu Cot t  aLr fs te igen kann ln der
l (ombinator ik  von Zahlen und ISL.rc. f rs taben wurc len sehr
korrp lcxc Systerne - -ntwickeLt ,  d  e spie ler isch i r  nrnrer  t ie
fe re  Sch rch ten  syn rbo l  sche r  DeL r t i r ngen  vo rs t  e l l cn  So  rn
te rp re l i c r t e  e in  sch r i t i s che r  S rndh r  Sc l r r i f t s teL le r  das  aus  d re i
Buchslaben zusanr l rengesetzte A,  ,a l i f ,  a ls  Srmme der
entsprecl renden Zal r lenwerte :  a  :  I  + :  30 + f  -  B0
e r g i b t , , r s a m m e n  -  I l l  ,  w o b e r  c l r e s e  d r e r  Z a h l c n  d a n n
rh re rse i t s  SymboL  de r  c l r e i f achen  T reL re  de r  f r on rn 'en  Sch i
r t en  wa re r  und  au f  c i r e  Buchs taben  . l  :  I  :A lLah  ;  r n  -  40
:  MLr l ra r rn rad  und  a in  -  /O :  A l i  zL r rL rckve rw iesen ,  we  che
tn  de r  Sun rme  abe rn ra l s  111  e rgab t :n . r rV ie le  Au [o ren  ) ve r
bargen,  das Entste l tungsdaturn r l r r . - r  Komposrt i t r rcn im
Zah[ ' r ,er l  der  Wort . -  l r res T te ls  z  B.  Bagh r :  bahar (Car
ten  rnc l  F ruh l i ng )  l 2 l f  h  ( l i : i 03  unse re r  l e  t r ech
nung) ,  Wenn nran dre Wör1er c iner  l (oransei te zähl te
und i l r rer  Zahlwert  er in : ,etz te,  konntc r ran besl i r r rnte Na
men  u rc l  O r te  l . e raL rs f rnden ,  gen . r r r  w ie  d te  ch r i s l  i che  l n
terpr . - t . r t  on hrstorrsc l re Ere gn sse . r ls  den \ ' !or ten lnd
Za l r  e i r  c l e r  B rbe ,  vo r  a lem de r  O t f cnba rung ,  zL t  f i nden
glaubte.u Auch kabbalrs t ische Spckulat ionen r 'vurc len aus
der Fornr  und Cesfa l t  der  Buchstaben heraus enlwic l<el t .
C ,e l r t  be re i t s  . r L r s  d iese r  knappcn  Ubers  ch t  l r t r vo r ,  r n
r ' r ie lch l ro l rem l l laß s ich solche,  rn der  s lamisc l ren Nlyst ik
ent lvrckel ten Konzcpte e iner  urrnr i t te lbaren Verf  echtLrng
von  Sc . l r r i f t ,  B i l d  L rnd  Zah l  m i t  Vo rs te l l ungen  t re f f en ,  d ie  i n
ihrer  C,rLrndtendenz aLrch zahl re ichen Werken uncl  Entwür-
fen Boet t is  -  und dar lnter  besonclers sernen gest  ckten
Schr f tb  ldern-  zr igrundc Lregen,  so rv i rd e ne VerknLrpfunt
öst l  c l r t : r  Lrnd west l  c l rcr  Tradi t ronen d l ich ebenso rn der
a l ler r  c l iesen Arbei tcn c igenen und tL l r  s  e s tets verb indl i -
chen ,C)rdnun8,  des QLradrates marr i test .  Cerade das Qua
drat  : ,or ,vre d e mi t  i l r r r  unm t te lbar  verbundenerr  athe
fa t t i ,  quando l 'occh io  ö  f ina lmente  r iusc i to ,  a l l ' i n te rno  de l la
folta unione di lettere, sempre sottostante al la legge matema-
t i ca  de l  quadra to ,  a scopr i re  nparo le ,  ed  a  legger le ,  a l lo ra  se
ne segue la  success ione ed  ins ieme s i  indaga su l  p r inc ip io
uscri t turao, cosi come se si trattasse di r i trovare qualcosa di giä
noto e prezioso, e di f issarlo ott icamente in mezzo a quell ' in-
rrrcaro addensamento. Sembra di aver trovato la <chiave>, che
rivela i  <tesori> nascosti  nel le opere e l i  fa parlare. l l  contenuto
dei loro messaggi23 assume solo a questo punto un'aura de
tutto part icolare  misteriosa. Li si  ascolta con attenzione,
come dett i  d'oracolo universalmente vincolanti  e carichi di sig-
nif icat i .  Come accadeva prima per le singole lettere del l 'al fa-
beto, cosi sembra ora che le stesse frasi raccontino <storie> piü
complesse, in esse celate, e che al ludano ad un signif icato al
d i  lä  d i  que l lo  p r imar io  de l le  lo ro  paro le .
Che Boett i  nel le suo oDere con scri t tura si confrontasse
consapevolmente con una lunga ed importante tradizione oc-
cidentale, concernente diversi principipi d'ordine l inguist ici  e
matematici ,  viene dettagl iatamente sposto altrove'za. Oltre a
questo fatto, va qui r i levato in part icolare che proprio negl i  ara-
zzi con scri t tura r icamata trova espressione un ulteriore, cen-
trale motivo del l 'art ista: i l  sogno di real izzare, contemporanea-
mente al giä i l lustrato processo di fusione di scri t tura ed imma-
gine, una compenetrazione fra atteggiamenti spir i tual i ,  ideal i  e
strutture di pensiero occidental i  ed oriental i .  Ciä in gioventü
Boett i  era stato affascinato dal la f igura di quel suo antenato, i l
domenicano Giovanni Batt ista Boett i ,  or iginariamente missio-
nar ro  a  Mossu l25 .  che  ne l la  seconda metä  de l  XVl l l  sec .  s i  e ra
convert i to al la rel igione islamica, prendendo parte al movi-
mento mist ico del sufismo'?6. In seguito l 'art ista si era senti to
strettamente l gato al modo di pensare del sufismo, sebbene
non in senso prettamente rel igioso o esclusivo2T, ed aveva tra-
scorso lunghe ore conversando con i l  suo maestro, i l  poeta su-
f i ta Berang del la confraternita di Balkh, i l  quale aveva seguito
con vivo interesse l 'att ivi tä art ist ica del suo al l ievo. Effett iva-
mente r principi fondamental i  del l ' insegnamento sufi ta presen-
tano corr ispondenze cosi strette con opere ideate da Boett. ,
che una fusione di uoccidenteu ed <orienter sembra Dresente
f in  da l l ' i n iz io  de l  lo ro  concep imento .  In ta l  senso,  p ropr io  i l  su-
f ismo si ö confrontato intensamente non solo con i l  signif icato
del la scri t tura come principio di uno spir i to ordinatore, ma an-
che con le forme del le singole lettere del l 'al fabeto in s6, a cui
si assegnavano specif iche quali tä intr inseche2s.
Giä in etä preislamica poeti  arabi avevano paragonato le
lettere a diverse part i  del corpo o anche a luoghi; in un ma-
noscri t to islamico d'etä posteriore si legge: <Quando Dio creö
le lettere del l 'al fabeto, ne conservö i l  segreto per 56, e quando
creö Adamo gl i  confidö questo segreto, ma non lo insegnö ad
a lcun ange lo . r2e  Da l  lX  sec .  d .C.  f ino  ad  ogg i  la  magg ior  par te
dei piü importanti  suf i t i  ha continuato a dedicarsi al l ' interpre-
tazione del simbolismo del le lettere, attr ibuendo loro sia un
signif icato sacrale - la lettera (mD per esempio fu considerata,
con r i fer imento al profeta Maometto, come ula lettera del la
themselves now also seem to tel l  more complex 'stories' which
are  h idden ins ide  them and wh ich  go  beyond the  immedia te ly  ap-
parent  mean ing  o f  the  words .
The fact that Boett i  consciously examined a long and signif
rcan t  t radr t ion  o f  var ious  l ingu is t i c  and mathemat ica l  o rder ing  pr in -
c rp les  o f  lhe  Occ ident  'n  h ;s  >cr ;pL :  i s  re  d ted  a t  enSl l -  e lse-
where .  , ^  t l - i5  con le \1 .  , r' s  o 'par ' , ru la r  i re res t  - \a t  p rec ise l l  t ^e
embrordered scrrpts also symbolize a central aim of the art ist,
namely  the  w ish  tha t  Western  and Eastern  a t t i tudes ,  idea ls  and
thought  pa t te rns  shou ld  l i kewise  permeate  ach  o ther  rn  the  pro-
cess  whereby  tex t  and image b lend.  In  h is  youth ,  Boet t i  had  a l
readv  been fascrna ted  bv  h is  ances tor  the  Domin ican C iovann i
Batt ista Boett i  who was inrt ial ly act ive as a missionary in Mossul,25
before convert ing to lslam in the second half of the lBth century
and becomrng an adept of the mystic Sufi  movement.r" Later, he
fe l t  very  c lose  to  the  way o f  th ink ing  underp inn ing  Suf ism -
though by  no  means in  a  s t r i c t l y  re l ig ious  or  in to le ran t  way . r "  In -
deed, he spent rnany hours in discussion with his master, the Sufi
poe l  Berdng l ron  the  Ba lkh  bro t f 'e rhood,  w l 'o  : lowed a  grea t
rnterest in the art ist ic work of his pupi l .  lndeed, there are such
^  -  r '  '  L  '  -  ^  '  \ : s i r  . n n r F n l <  n 1  S r r ' r  1 n 6 r ' 1 p p  3 1 1u > c  P d , d t  r t >  u c r v v q c i l  L L  r l  / o r r L
Rnc l i s  rn ,n r \  ,  narpn l in .  t l -a l  a  IuS iOn o t  Wesr  and 'Las t '  seems
to have been intentional ly innate in i ts conception from the out-
set. In this regard, Sufism not only dealt very intensively with the
mean ing  o f  wr i t ing  as  a  p r inc ip le  o f  an  order ing  mind ,  bu t  a lso
with the forms of the individual letters themselves which were al-
In ra fp r r  cnr ,  i f ; r  c r  a ' i t ie -  .n  te rms o f  con ten t .
As  ear iy  as  in  p re  l s  amrc  t imes Arabran poets  had com-
pa 'ed  le t le 's  i r i th  var ;ous  pdr fs  o f  t l ' e  body  or  even w i t l '  p 'aces .
and one o f  the  la te r  l s lamic  wr i t ings  conta ins  the  fo l low ing  tex t .
"When Cod created letters he kept therr secret to himself,  and
wnen He c reaLed Adam,  He i rnpdr ted  Lhe i r  secrer  to  Adan,  bur  Fe
did not teach i t  to any one of the angels."2! Most of the leading
Sufis from the ninth century AD onwards have repeatedly at-
tempted to interpret and explain the symbolism of letters. On the
one hand they  acknowledged the  re l rg rous  rmpor tance o f  th is
symbolism: the letter 'm', for example, with i ts reference to the
prophet Mohammed, was considered to be "the letter of Creation
and scru t iny ,  o f demarca t ion  and l im i ta t ion ,  o f death  and the  i l l u -
sory nature of al l  things apart from Cod." j !  At the same trme, let
ters could be viewed in a f igurative metaphorical ly descri2t ive
sence,  ac  re i lec red ;n  the  conLours  o l rhe  numan 'ace ;  a rd  Lhese
m i r q l i e  <  r  c n  q a i n i  n r r : l i r , e q  r c l : t  n o  l n  m n r a l  r i a l r r e q  -  t h e  q h a n e  n t
the lctter< heino enmnare.{ with various dif ferent human charac
ter is t i cs . i r  ln te res t ing ly  enough,  the  Suf is  then soon deve loped
their own esoteric languages on the basis of their interpretat ions
of the mystic signifrcance of letters, and used these languages to
nd5\  rne i r  thoughrs  [ ron ' the  con-n  on  peop le .  In  s rch  ca 'es ,  t \e
,e r le r  becane one e lenor r  o f  d  se . 'e l  fo rm o f  o lphabet ,  one
which  cou ld ,  in  jus t  the  same way as  the  sea l  p rc lu res  descr ibed
above,  be  imbued w i th  i t s  own 'h is to ry ' in  the  shape o f  a 'p ic to r ia l
:ynbo l ' ,  conprehensrb le  ony  to  lhe  in  l ,a ied .
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mc l i . r hen .  ph i l osoph  s then  rak ra  e r  L ra  mdg i5chen  L - , f
b i lder  ,e int ,  a ls  zentra ler  Angelpunkt  übergeordneter  Wel t
vorste l lungen d ie Kul turen Chinas,  Indiens,  des ls lam, des
Judentums und des chr is t l ichen Abendlandes. i : '  Die Zahl  4
als  k lernste Einhei t  des Quadrates begegnet  entsprechend
stets a ls  Zahleneinhei t  und Symbol  der  Wel t  und rhrer  Ord-
nung:  in  der  Maya-Kosmologie,  in  der  d ie v ier  mi t  Farben
dent i f izrer ten Kardinalpunkte im Quadrat  dargeste l l t  wer-
den können;  in  der  chinesischen Vorste l lung der  Erde,  d ie
s ich in  den nach dem Pr inz ip des r fangr  (Quadrat)  angeleg
ten Feldern,  Häusern und Dörfern widerspiegel t ;  in  der
g l ^ i r  hen  An lage  u ra lLe r  S täd te  , n  quad raL ;s .  l - o r  I  oTm,  w 'e
beisn e lsrnre ise d r  h is  ins 3.Jahr tausend v.Chr.zurückwei-
senden  S ied lung  von  Moen lo  Da ro  im  Indus ta l ;  i nden  v ie r
edlen Warhei ten Buddhas,  welche das an d ie Wel t  gebun-
dene Leiden auslöschen können;  im kel t ischen Br ld der
Erde a ls  Quadrat ;  in  den Konzept ionen der  Pythagoräer ,
wie in  der  Einbrndung des chr is t l ichen Kreuzes ins Quadrat
a ls  Hinweis auf  se ine lve l tumspannende Macht . .n Stets is t
d ie Zahl  4 sowie dre von ihr  gebi ldete geometr ische Form
un lösba r  mr t  de r  E rkenn tn i s  de r  a l l em zug runde  l i egenden
Ordnung der  Wel t  verbunden.  Formul ier t  Hieronymus :
>Und d ie Form eben d ieses Kreuzes,  was is t  s ie anders aLs
die quadrat ische Form der  Wel t  ?n 'e,  so heißt  es bei  Rumi
rn e iner  Ubert ragung:  >Vier  widerspenst ige Tiere z iehn den
Weltenwagen Du zügelst  s ie,  s ie s ind an Dernen Zäumen
Eines.na0 Ein ,magisches,  Quadrat  aus dem ls lam
(Abb.  6) ! r ,  welches ver t ika l ,  hor izonta l  oder  d iagonal  gele-
sen d ie Zahl  r66< ausdrückt ,  deren Wert  se inersei ts  das
Wort  ALLAH verkörper t ,  scheint  kaum zufä l l ig  den Werken
Boet t is  zumindest , ideel l ,  verwandt .
' n  e i re r  b i she '  unbe" rh le t  geb l ' ebene t  \ eT ;e  g roße r ,
quad ra t i sche r ,  i n  i h ren  Maßen  zw ischen  l ,O5  b i s  l , l 5  m
Sei tenlänge var i ierender St ickbr lder ,  deren Herste l lung of
f enba r  m i t  dem Jah r  1972  e inse tz te ,  r hä l t  de r  h ie r  umr i s
sene Crundgedanke e ine ganz besondere gesta l ter ische
Ausdruckskraf t ,  da in  d ie la tern ischen Buchstabenfo lgen
Texte in  der  neupers ischen Sprache Fars i  in tegr ier t
werden' rzDie von den late in ischen Let tern beseLzLel
Flächen gehen dabei  mi t  den pers ischen Schr i f tzugen in
immer wieder neu var i ier tes,  ornan-renta les Wechselspie l
e in,  indem die Fars i -  Texte,  fast  in  der  Funkt ion ,gegenläuf i
ger  Ornamentbänder oder  - f lächen,  das zum Tei l  recht
kompl iz ier te Crundmuster  der  Cesamtf läche d r  Arbei ten
jewei ls  s t ruktur ieren u d akzentu ieren. ' ' r  Zeigen zum Bei-
6 i \ lagrsches Quadrr t  des s l . : rn,  aus:  F.  C.  Endres /  / \ .  Schimme ,
rDas lVlyster i lm der Zahl .  Zahlcnsymbo i r  im l (u l turvergletch<,
VlLr fchen M!17
-p ie l  e i n i ge  Wer l . e  d ie  be ide r  : ch r , l La rLen  i n  e ,ne r  e l -e r  e ,n -
fachen Anordnung in hor izonta len Reihen a l tern ierend (Vgl
Abb.  S.  245)  -  wobei  ihre ,Cegenläuf igkei t (  n icht  zu letzt
auch durch ihre jewei ls  unterschiedl iche L sar t  von l inks
nach rechts,  bzw.von rechts nach l inks besonders s inn-
fä l l rg  wird,  so d ienen d ie pers ischen Schr i f tzüge in anderen
Arbei ten g le ichsam als rRahmengi t ter ,  für  g le ichmaßrg an
geordnete Textquadrate aus la te in ischen Buchstaben (Vgl
Abb.  S.  249)  Persrsche Schr i f t  Quadrate umgeben in of fe
ner  Kreuzform die r la te inrschenr Textquadrate (Vgl .  Abb S.
247), oder werden ihrerseits von Quadraten mit lateini-
schen Let tern umschlossen,  während e!n grosses,  l ineares
Fars i -Achsenkreuz dre Fläche der  Arbei t  a ls  Canzhei t  n  v ier
g le iche Tei le  unterg l ieder t  (Abb 7)  r r  Noch komplexere Mu-
ster  entstehen,  wenn e in l ineares Achsenkreuz aus persL
scher Schr i f t ,  an dessen Schni t tpunkten s ich zwei ,  wie
derum pers ische Schr i f tquadrate in  d iagonaler  Anordnung
gegenüberstehen,  dem sonst  aus g le ichgroßen late in i
schen Schr i f tquadraten bestehenden Werk e ine g le ichsam
diagonale Spiegelsymmetr ie  unter legen (Abb B) ' r ,  oder
wenn e ine grundsätz l ich von late in ischen Schr i f tquadraten
überzogene Cesamtf läche von e iner  großen Kreuzform aus
al tern ierenden Rechtecken i Fars i  und l ta l ien isch durch-
zogen wird (Abb 9)  . '  So verwir rend d ie kompl iz ier ten Ver
f lechtungen der  verschiedenen Sprachen und Schr i f t for





natura creata e del la prova, del la dist inzione  del l imite, del la
morte e degl i  aspett i  l lusori  di tutte le cose al di fuori  di Dio>r0
-, sia un valore descri t t ivo-immaginativo in senso traslato - le
lettere del l 'al fabeto si r i f lettono nel le fattezze del viso umanorr
-.  sia oual i tä moral i  -  la forma del le lettere venne confontata
con diversi t ipi  di caratteri  umanii2. E' interessante notare che i
sufi t i ,  basandosi sul la loro interpretazione del signif icato mr-
st ico del le lettere del l 'al fabeto, svi lupparono ben presto anche
un l inguaggio segreto, per celare al popolo i  propri pensieri .  In
tal modo Ia lettera divenne l 'elemento di un sistema alfabetico
cifrato e, esattamente a quel modo giä descri t to per Ie opere
con sigi l l i ,  potö venir caricata, in quanto (segno-f igura), di una
<storiar leggibi le soltanto per gl i  iniziat i .  A ciö si aggiunse
I ' idea che al le lettere del l 'al fabeto fossero immanenti  determi-
nati  numeri,  e che questi ,  a loro volta, r iponessero i l loro signi-
f icato in un ordine universale, costi tuente la base stessa del la
creazione. Al la Iettera nmr, ad esempio, iniziale del nome Ma-
ometto, si  associava i l  numero 40, i l  quale a sua volta corr is-
ponde a i  40  grad in i ,  per  i  qua l i  l ' essere  umano puö sa l i re  a
Diorr. Nel la tecnica combinatoria di numeri e lettere si giunse
a svi luppare sistemi assai complessi,  che sotto forma di gioco
procedevano f ino  a  l i ve l l i  d i  sp iegaz ione s imbo l ica  sempre  p iü
orofondi. Uno scri t tore sci i ta sindhi interpretö cosi i l  tr isi l labo
na i f ,  come somma de i  cor r i soondent i  va lo r i  numer ic i :  a :  I  +  |
:  50 + f :  80, che fa in totale I  I  l .  Questi  tre numeri erano, a
loro volta, sinrbolo del la tr ipl ice fedeltä dei pi i  sci i t i  e r imanda-
vano a l le  le t te re  a : l  :A l lah ,  m :  40  :  Maomet to  e  a in  :7o :
A l i ,  la  cu i  somma faceva d i  nuovo I1134.  Mo l t i  au tor i  unasco-
sero> la data del le loro comoosizioni nel valore numerico cor-
r ispondente al le parole del t i tolo stesso del l 'opera - per es.
Bagh u  bahar  (g ia rd ino  e pr imavera)  :  anno l2 l7  de l l ' eg i ra
(1803 de l  nos t ro  ca lendar io ) is .  uContando le  paro le  d i  una pa-
gina del Corano e sosti tuendole con i l  corr ispondente valore
numerico, si  potevano r invenire determinati  nomi e luoghi,
esattamente cosi come gl i  interpreti  cr ist iani credevano di po-
ter trovare awenimenti storici  nel le oarole e nei numeri del la
Bibbia, soprattutto del l  Apocalisse.ur6 Anche spculazioni caba-
l iste trassero sounto dal la forma e struttura del le lettere.Giä
questa breve panoramica dimostra quale stretta relazione esi-
sta fra tal i  concett i ,  svi luppati  dal mist icismo islamico, di un
immediato intrecciarsi di scri t tura, f igura e numero, e quel le
idee che, nel la loro tendenza generale, sono anche al la base di
numerosi abbozzi ed opere di Boett i ,  fra cui in part icolare gl i
arazzi con scri t tura. Cosi, f inalmente, l 'unione di tradizioni ori-
ental i  ed occidental i  diventa a questo punto altrettanto evi-
dente nel l ' rordingr dsl quadrato, che ö comune a tutt i  questi
lavori  e in essi sempre vigente. Proprio i l  quadrato, insreme a
tutt i  i  modell i  matematici ,  f i losofici ,  sacral i  e magici ad esso di-
rettamente connessi, <unif ica> le culture del la Cina, del l ' lndia,
del l ' is lamismo, del l 'ebraismo e del l 'occidente crist iano, in
quanto cardine centrale di superiori  concett i  di  valore37. In
modo cor r i spondente ,  i l  numero  4 ,  un i tä  min ima de l  qua-
drato, si  incontra costantemente come valore numerico e
In  add i t ion  to  th is ,  the  Suf is  be l ieved tha t  cer ta in  umerc
values were immanent o the Ietters, values which in turn served
to rncorporate he srgnif icance of these letters into a universal or
der forming the basis of creation i tself .  For example the letter 'm',
the  in i t ia l  le t te r  o f  the  name Mohammed,  was assoc ia ted  w i th  the
numerical value 40, which in turn corresponded with the 40 steps
man has to ascend to reach Cod.I Extremelv comolex combinato-
r ia l  nu .nber / le tLe  sys ter rc  were  deve loped,  p lay tu l l y  ach ,ev 'ng
deeper  a rd  deeper  leve ls  o t  symbo ' ica l  in te rpre 'a r ,on .  For  exam-
p le ,  one Sh i i te  S indh i  au thor  in te rpre ted  the  th ree  le t te red  'a l i f ' as
the  sum o f  i t s  cor respond ing  umer ica l  va lues  as  fo l lows:  a :  I  +
|  :  30  +  f  :  80 ,  wh ich  amounts  to  a  to ta l  o f  l l l .  These th ree
numbers in turn symbolize the threefold faith of the pious Shii tes,
and re fe r  back to  the  le t te rs  a -  I  -A l lah ,  m :  40 :  Mohammed
a n d  a i n : 7 0 :  A l i ,  w h i c h  o n c e  a g a i n  t o t a l s  I I  L t r  / \ , 4 a n y  a u t h o r s
'concea led '  the  da te  o f  the i r  compos i t ions  w i th in  the  numer ica l
value of their t i t les, for example Bagh u bahar (Carden and
Spr ing)  -  1211 (18O3 in  the  Cregor ian  ca lendar )  r !  "By  count ing
. rn  ,Lc  n '  n -be"  n f  u ,o 'd<  n^  one Dape o f  the  Koran and de termin
ing  lhe i r  numer ica 'va lue ,  i f  was  poss ib le  ro  d i . .over  cer ld in
names and p laces ,  in  exac t ly  the  same way tha t  Chr is t ian  scho lars
thought hat historical events could be revealed in the words and
f igures  ment roned rn  the  Brb le ,  par t i cu la r ly  in  Reve la t ions . " ' '  There
are  a lso  examoles  o f  rn te rore ta t ions  i  the  Kabba la  based on  the
shape and appearance of letters.
Th is  b r ie f  survey  shou ld  g rve  the  reader  a t  leas t  an  ind ica-
t ion of the extent to which lslamic mvsticism developed certain
concepts by direct ly rnterweaving writ ings, images and numbers
with certain ideas, and i t  is such concepts whrch l ie at the root of a
,a rge  nu .nber  o l  Boet t r ' s  wor ls  a .d  des ign . ,  in  par r ,c - la "  o t h i .  p ic
tu res  fea tur ing  embro idered wr i t ing .  A t  the  same t ime i t  f ina l l y  be
comes clear how the 'order'  which is characterist ic of al l  these
works, which is indeed obl igatory as far as they are concerned,
'epresenrs  a  fus ion  o f  Or ien la l  a rd  We. 'e rn  t rad i l ions .  The sqrare
is a partrcularly good example of this, as, together with the mathe
mat rca l ,  ph i losoph ica l ,  re l ig ious  and mag ica l  le i tmot r fs ,  i t  fo rms a
the  cent ra l  p ivo t  wh ich 'un i f ies ' the  no t ions  o f  a  h igher  wor ld
wh ich  to  be  found in  the  cu l tu res  o f  Ch ina ,  Ind ia ,  l s lam,  Juda ism,
and the Christ ian western world.rT We thus constantly come
across  the  number  four ,  the  smal les t  un i t  o f  the  square ,  as  a  nu-
mer ica l  un i t  symbo l iz ing  the  wor ld  and i t s  o rder :  in  Maya cosmol
ogy where the four cardinal points identi f ied by color can be rep'
resented  in  the  shape o f  a  square ;  in  the  Ch inese no t ion  o f  the
Earth, which is ref lected in the shape of f ields, houses and vi l-
lages ,  wh ich  are  la rd  ou t  accord ing  to the  pr inc ip le  o f  the ' fang '  (
square); in the way ancient owns were also laid out in a square
formation, for example the sett lement of Mohenjo-daro in the ln-
dus Valley, dating back to the third century BC; in the four noble
truths of Buddha which are capable of putt ing an end to the suf-
te . ,ngs  bound ,p  w i th  th ,s  wor lc ly  ex is lence;  rnthe  Ce l r rc  ,mage o l
L h e  t a ' l h  a s  a  s q - a r e ;  i "  t h e  P y t h a g o r e d n  c o n ( e p t s  a n d ; n  L h e




in  den Wer l<ganzherten lassen doch stets l ' rar r ronisch ge
ordnete,  in  srch st immrge und ausgewogene r l \4uster< ent
ste l ten und erkennen Dre Schwiergkei ten,  d ie ) lysterne(
dieser  Muster  mi t  Worten zu beschreiben,  s ind im Ansatz
1<aum zufä l l rg  d ie g le ichen,  dre s ich bej  ernem Versuch er
geben,  d ie unglaubl ich v ie lschicht ig  rneinander verwobe
nen und komplexen Ornamentsysteme zu versprachl ichen,
welche d ie Wände is lamischer Bauten,  wie auch nahezu
. ä r r l i r h .  [ r z , . l g r , . .  d , .  . , l a m '  . .  I e r  t  t r s t e w e t b e
f  ächendeckend überz iehen Wie bei  e inem ursprünglrch
als [ ]n terr .htsstät te p nlanten Bau des f rühen I4.  lhs.  tn
de r  Nähe  von  l s fahan  (Abb  lO ) f  ' ,  de r  Sch r j f t  und  Orna
nrent  zu ernem i rberwäl t igenden ästhet ischen Schaubi ld
vere int ,  oder  bei  e inem im Crabkul t  verwendeten r ranr
schen Seidenstof f ,  der  auf  b lauem Fond e inen ler- rchtend
wei i len Schr i f tzug rn i t  e iner  roten Arabeskenranke verwo
ben zetgt  (Abb I  l ) r : ' ,  werden d ie Crenzen zwischen
,5chnf t ,  und ,Br ld,  h ier  gänzl ich aufgehoben Wie dor t  is t
r u , h . r  d e r  A r b - i l . r  B o e  .  i e d e r  q j q  p l  1 a  B L ,  l -  l r b p  g p
sta l tete ästhet !sche Form und Element  e ines lesbaren Tex
tes zrg le ch.  Ebenso is t  es h ier  wie dor t  rnögl ich,  d ie Schr i f
ten der  for t  aufenden Buchstaben aLs soLche inersei ts  a ls
9 A L gh ie r0 BoeLr,'VllLlF lloyFa Fivia) OTTA I'\l TarTA,
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come s imbo lo  de l  mondo e  de l  suo  ord ine :  ne l la  cosmolog ia
dei Maya, in cui i  quattro punti  cardinal i ,  identi f icat i  con
quattro colori ,  possno venir rappresentati  in quadrato; nel la
concezrone cinese del la terra, che si r i f lette nel la forma di
campi, case e vi l laggi, concepit i  secondo i l  pr incipio del ufangn
(quadrato); nel la pianta altrettanto quadrata di ci t tä antichis-
sime, come ad esempio i l  si to di Moenjo Daro nel la val le
de l l ' l ndo ,  che  r i sa le  a l  l l l  m i l lenn io  a .C. ;  ne l le  quat t ro  nob i l i  ve-
r i tä di Buddha, che possono cancellare i l  dolore legato al la
terra; nel la raff igurazione celt ica del mondo come un qua-
orato, e cosi pure nel le concezioni dei Pitagorici  quanto nel la
croce crist iana, racchiusa in un quadrato, che indica I 'esten-
dersi del suo potere su tutta la terra38. l l numero 4, insieme
alla forma geometrica da lui costi tuita, ö sempre inscindibi l-
mente  cong iun to  a l la  conoscenza d i  que l l 'o rd ine  de l  mondo,
che ö fondamento di ogni cosa. Gerolamo afferma: nEd ap-
punto la forma di questa croce: che altro ö, se non la forma
quadrata del mondo?r3e In una trascrizione di Rumi si legge:
(Quattro bestie r iottose t irano i l  carro del mondo - mett i  loro
le brigl ie, ed ecco che al la tua cavezza esse sono un tut-
t 'uno>40. Un quadrato nmagicon del la rel igione islamica (f ig.
6) 'r ,  che letto in senso vert icale, orizzontale o diagonale dä
sempre i l numero <66n, i l  quale a sua volta rappresenta la pa-
rola ALLAH, sembra imparentato - e certo non ö un caso - al-
meno nidealmente) con oDere di Boett i .
In una serie, r imasta f inora ignorata, di grandi arazzi r i-
camati quadrati ,  la cui lunghezzavaria da , l ,05 a l , l5 metri  e
che sembrano r isal ire al 1972, i l  concetto basi lare giä del i-
neato raggiunge una part icolare espressivitä creativa, Poich6
nella sequenza di lettere del l 'al fabeto lat ino vengono inserit i
test i  n l ingua neopersiana farsia2. Le aree occupate da caratteri
lat ini  si  alternano al le scri t te persiane in un gioco ornamen-
tale, r icco di continue variazioni:  i  test i  in farsi,  quasi nel la fun-
zione di nstr isce o zone ornamental i  di  direzione oppostaD,
danno struttura ed accentuano i l  motivo di base, a volte assai
complesso, del ' intera superf icie del le operear. In alcuni lavori ,
ad esempio, entrambe le scri t ture si presentano alternate in
f i le orizzontal i ,  secondo uno schema piuttosto semplice (cfr.
{ ig. p. 2a5) - in cui le (opposte direzionin sono rese part icolar-
mente evidenti  dai due diversi sensi di lettura, a sinistra a de-
stra l 'uno e da destra a sinistra l 'al tro -,  in altre opere invece i
caratteri  persiani fungono contemPoraneamente da <cornici a
ret icolor di quadrati ,  formati da lettere lat ine ed uniforme-
mente disposti  (cfr.  f ig. p. 249). Quadrati  di scri t tura persiana
circondano, l iberamente formando una croce, i  quadrati  di
testo lat ino (cfr.  f ig. p. 2a7), oppure quell i  vengono, a loro
volta, racchiusi da questi ,  mentre una grande e l ineare croce di
assi n lettere farsi suddivide l ' intera superf icie del l 'opera in
quattro part i  uguali  ( f ig. 7)aa. Motivi  ancora piü complessi si
svi luppano quando una l ineare croce di assi in scri t tura persi-
ana - al cui punto d' intersezione si contrappongono due qua-
drati ,  sempre in caratteri  persiani,  disposti  diagonalmente -
con{erisce una speculare simmetria diagonale al l 'opera, per i l
of Christ 's global power.Js The number four, along with the Beo
metric shape which can be created from it ,  is constantly insepara-
bly l inked to the recognit ion of an order lying at the root of every-
thing within this world. In the words of Hieronymus: "And the
shape o t  th is  very  c ross ,  wha l  rs  i t  bu t  the  squared shape o t  the
world?"re. And in a translat ion of Rumi we f ind the fol lowing: "Four
recalcitrant anrmals are pul l ing the wagon of the world you bri-
dle them, and they become one beneath your harness."a0 l t  can
hard ly  be  co inc identa l  tha t  a  'mag ica l '  l s lamic  square ,  ( l l l .  6 )a r
which reveals the f igure '66' whether read vert ical ly, horizontal ly
or diagonally, a value which in turn embodies the word ALLAH,
demonstrates at least a conceptual relat ionship to Boett i 's work.
One partrcular serres of large, square embroidered pictures
has received l i t t le attention to date. These pictures vary in individ-
ual length from 1.05 to 1.15 meters, and Boett i  evidently started
to  have them produced in  19 f2 .  ln  th is  ser ies ,  the  fundamenta l
. n n . e n l  n r r t l i n e r l  a h o v e  i q  : ' 1 . .  ' .  . ,  .  f  : -  -  ^  . - + : - , , l - - 1 . .
. . .  . .  l , l usLrdLec  rn  a  Ddr l l cu la r ly  exp le5s lve
fashion - texts in the modern Persian language Farsi are inte
grated into sequences of Roman letters.oz The areas occupied by
Roman script interact in a constantly changing ornamental manner
with the Persian characters, whereby the function fulf i l led by the
Farsi texts is almost one of 'ornamental bands or sections running
in opposite direct ions',  structurinS and accentuating the some-
t imes somewhat complicated basic pattern of the work's surface
as a whole. 'rr  For example, some of the works show the two dif fer
ent scripts in a fair ly simple design of alternating horizontal rows
(cf. l l l .  p. 245). ln such cases, because one script reads from left
to r ight and the other from right to left ,  the fact that they are
'running in opposite direct ions' is part icularly str iking In other
works, the Persian script provides, so to speak, a' framework'for a
symmetrical pattern of squares of text in Roman characters (cf.  I l l .
p.2a9). Squares of Persian script in the shape of an open cross
may sunound the  square  o f  'Roman ' tex t  (c f .  l l l .  p  2a7) ,  o r  be  sur
rounded in turn by square of Roman letters, whilst a large, l inear
Farsi cross formed by the intersecting horizontal and vert ical axes
of the nictr re / ividcs the entire surface area of the work into four
equa l  par ts  ( l l l .7 ) . r 'Examples  o f  more  complex  pa t te rns  inc lude a
l inear cruciform f i l led with Farsi script with two mote squares of
Persian script diagonally opposite ach other at the intersection of
this cross, which give the work, otherwise consist ing of squares of
Roman script of equal sizes, a kind of diagonal mirror symmetry.
( l l l .  B)15 Another example has a large cross shape consist ing of al-
ternating rectangles in Farsi and l tal ian running through a surface
area basical ly covered with square of Roman script.  ( l l l .9)rt i  As
confusing as these complicated interweavings of dit ferent lan-
guages and scripts may seem when viewed in detai l ,  as part of
Boett i 's oeuvre as a whole they display coTnmon features which
reveal the art ist 's adherence to a 'pattern' which is always harmo-
n io rs ly  o rdered,  cons is ten t  a . rd  ba lanced.  And i t  can  scarce ly  be
coincidence that the dif f icult ies one experiences when trying to
describe in words the 'systems' demonstrated by these patterns
are very much l ike the dif f icult ies one would experience in trying
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, - l ra  I  I  i r i '  ' l l a l -cc ; ra f ie r r r  .a l :a i  l r  r  l r  , ' L  l r : : , r : r - ,  a rd . - re rs r :  t l . ,
a t rL ' r  , rL r i  l r  r -  c le : .  Ar t  p l . : i - , t l  i l e r  ,Or t . r l t i : r t t ! . inCer  L t l l l
| , , i r l r i ' 1 ,  ,L r  b - - t rac l r te l  L rn l  a r f  , ;  r  r  ' , . ' r  rc l r  zLr  c rs5cr .
I ) , r , -  L , r r n c l  < o n z e p l  c l l e s e ' r  V V r , r ( ! l r L r p p c  s c h c  r t  L l c f  r
l , r r l r  r rL r l r f  i roc l r  a ls  c l  - -  5 r  l r i l t  ! , t  r  l<b i ldc - ;  we lchc  . r rs
s c l r l r r : I i L i c l r  a L e i n s c h e  B u c l r r l , r l r r . r r r  c n t l r . r L t i - . n ,  c i n e . . r  l ( L r L f L r r
,d rs  (  ) : l l r : , ,  L r r r rn t l leLbar  v - - f [ ) f  i (  l tL { , t ,  r l i t : ,  we i tge l re r rd  b i l
t i c ' r lo : ,  op l  ! ,a l r  r l i l .  e iner  na l r t , rL r  i  l r r r l ro rdcrdcn F iL  l c .  von
l ) r r , r r i ' r i , - r  , e t z ä h L ' i e ,  l n c l  r r  r i t , r  l r r  q r l  a L t c l r  l r r e  S c h r t t
, . l : ,  i l , r , , ,  q r . r c l r s a r -  < o s . ! a r , - l e  , r  i ' r  O r r , r r r i l r t c  a l s  t r , r
r . r ! r , r r l i  i r  le  r l ;eses  kor - tp  r -x . . : : r  ! , ' r ' ! i t ' r rs  bcg l i f .  Dar i rb , l
i r  r ' , r i r : , ,  r . r  r l  l l  e  E  n b  n c l r : l q  i 1 t , r  i \ r l r i , t i : r -  l d a :  g c o r r c t r L
: . l l r r ,  [ ) r L r r  p  c l e s  Q u a c l r a l e s  g r , 1 1 i , r i r l r r - r  d c  p r o p o r t  o r a l
i r l r , i r r r , r r : r  5 r - l r r  f t  S t  ckbrLc le r r  ro r  l r  rT r  r - .  n  Vrc l fachcs  13c
s lc  g r r l  l ) . rs  g rosse QLrac l ra l  t le r  Wr . rkganzhcr t  u r rsch l  c l l l
c r rc  wrcr le rur - r t  r l  QLrac l raL  r l c l i r i t : rbarc  Anzah l  von
T r i  l l . r r  l r r : n ,  c l i e ,  w e n n  s i e  v o l l  l , r k ' r r L , ; c  l r t : r  1 3 L r c h s t . r b e n  t :
: , u 1 . ' l  r  r r r i ,  e  r e  a b e r m a l s  q u ( r ( l r . r l i . , r  l r r ,, \ n z a h  , , , o n  f  i n z r ,
. ' t r l ' r r : i : ' r '  l  c l  e  d a n r  h  e  r r : | t , r  ( J L r , r r ] r , r t r  h r c , q  B  d l r i n t c r
r r . r - r l L ' , -  r i r , l r - ! - r t l C e  I  t e  3 ] : .  - : i f  r ,  r l  r '  i 0 t i t - C t -  d C :  . t t t :  I
: i  l r i ' r  ! i , l l  r 5 ' . a ! e a  i ] . r : r e  r r . ' , ' i , . . 1 . r ' l ' , t l f r  r -  t ,  c : c  k  i , l . i ' I
l r  l : i : r r l r L : r ' 1 , c ] r , . : c . T a i e  l I i l  . , r  l r l  , r L  t l r  n  d . - l 5  Q i t . r c t ; t i s i '
51 ! ' r - r  , r  , ,  , , ,o ic l tes  n teq t  i : r l ,  . io  l \ ( r I l t ( ] i t  : i ch  d  c  r ,va : rc l I ' r
L r r r l  : , , r , l r r  v e l  l r e  e r  g e s c l r r \ r  r  r , ,  r i ' r  I  l r 1  r l r c n t c  d c r  p r : r : r
s r  l rc r  l r r  l r r l l  c lagegen nur  n rLr l r , ; , r r  in  c l i cs r - -s  s t rc rgc ,  gco
nr r ,L r , , , r  l r t :  Wer l< l<onzept  e  n lL rg l r .  / \L rc . l r  wcnn d ie  Sc l r r l t
r r r r l  r l r '  l ) r n . r n r e n t s y s l e n r - -  l r r  r l r , r  l ( L r l l L r r c n  d c s  N a l r c n
(  ) , - l i , r , ,  r  r . r1  z r  e tz r  'ne l le r  r l r , r  r l r r t  [ rcdcutende n f lo lL l
i l r  r  : l )  u l l i  : \ ' l T ' I e t i  e ,  i J L i l a  r , [  , ,  ! , r r  l r  l f  a t h e : i l a t r s r  l r r , I
R !  . r r  r '  ' , l i t  ( . t .1  e t . t  se  I  t l l t  t r ' l t  l r r ' l t i - r t  J r l l t  i ]  e  \ ra : la : l . , t l r  I
r r : ' i l , l l i l L ' [ ] i  ,  l r l t t  l ' ,  l a  : r  t l t , r l ] i '  ! l l  l , r I r l  ' ; e r S C l - l Ö t i t  i i , r ,
r \ r , r l r r . , h i , r ,  R . t : r < . e l  . n c l  r ' :  i , i  r  f l L , l l  ! f l l l - c  5 t  b s t  r l , t l t t t
t l l i  i r  l r t ' r : l  e  r r e  P . e p r o r L L  . r l r o l  i r l , r r r r ,  g c o i l c t l ' l 5 t l r ( , r
( , r L r r ( l  f  L r , , L e r  l r n  C e g e n s . r l z  r L r  r l r , f  l , r t c i n r - s c i r - - n  B L r r  l r . , l , r
l r c , n  r r  l r l i r l  c l  - -  p e r s r s c h e r  ! r  l r r i l t  r l i , r r n  . r u c h  w e i t g c h c r r r l
l r r , , , r l l r L r r g : . l o s  u b e r  c l  e  a L r c l r  l r r  l r i n l c r l r - g t c n  l a r b r g c n  O r r , , r
r 1 r , r 1 r '  r l r , ,  B  i d h i n t e r g r r n c l r : , ,  l r r r ' r r l i l r L r q l c i t c n  u d  d  c  i l r r
. / L t ! l ( ' r . \ . ,  r ' : , e I e l t  l l ; c h e n  e l r t : r  r L r  r t ' : P I h t  I r r n  a i s  t a t s ä c l r  l l r
, ' 1 ,  l r ' l  l  t ' r e  r  l T r  d e l  ' . , e ' f  t , . l  l r i r ' l l l  t . , i ' r - r '  r , c i f - a f t  t ; l r l  , l  l
i ' i ' 1 ,  i ' r , i t , , ,  r . - -  a - t e r  i l e -  . .  ,  l ) l l , /  ! . :  : - .  I t t  g l r . t i l i ,  l L t r  l t
i : i  , : r r l l ,  l l i  I  l . : :  i l e l  l e l l i  t , ' i i i ' l t i " t  ( l  t t , l ' a i t  c p t  -  '  r
l t  l l t ,  l r , t r  f ) l . l s e l t .
\ , r ! t , t l e r  n  c i e n  u  L r i  o r  r l r , r ,  i r r l r : r  ! c h r  f t  S t r c k b  l r l r r l
[ ] o i , l l r ' ,  f l L r r  l r s l a b e n  d  5  I o l r ( ' l  r l t r l  ! c h r i t t c - n  . r  s  E l t l r l o
l r l , r l r r l r , r r ,  : o s i r t r l  u r t ! l e k e l l l  i l  , , r , r r c n  g r : s t i c k t c n  r l L r f f o r
Arbe l :en  ;B l  c le r ,  r l  e  r l : rzc t i r l . - r r  ln - tassender  lex tc  (vg  .  i \b : t
5  1 9 3  1 9 9 ) .  s o , , r r t  i r L t : r  A b b  l 2  r n d  l 3 )  r  i l  t : s r r ,  i : r s t
r r . l s  1 9 8 2  ö f f e n l  r l r  : l c r e  g t e r  \ ' \ ' e r k g r r p p e ,  r l L t :  , r L r i  l r r l ' e
A r D e r l e n  a u s  c l e n r  l , r l r r  l 1 1 7 i i  z u r ü c k g e l r t  r b c r z r r : l r c n  r n
v i e  e n  l e u c h L e n c l e n  l , r r b e n  g e s t r c k t e  E  n z e L t o r r r r r r  l r  s o
unbegrenz le r ,  f r l re r l ru r r l c :nder  FLr l le  d ie  gesar r t r :  Ober
f l . : che  der  Arbe i len ,  r l , rss  c l . - r  Be t rach ter  zLrn . r r . l r : , f  L rnwr l l
hur l i ch  zurLLc l ( l r i l l ,  vor  c1 t :n r  e indr ing l i c l ren ,  bLmtr :n  ,F l i r r
r re rn ,  d ie  ALrgen s r - l r l r t : l i en  r roch te  Doch es  rs t  r  c l r t  a lLe  n
c l r e  h l e n t e l g e  \ t e 1 , r r b g k r : i t ,  d e d a s  A l g e  g c r . l r  ,  l r -  : ;
r  e i r t  und z ! rL ra l ( !a l l ( . ( . k r :n  f . i i l t ,  sor ,der r  voT . r  r ; - r  . : ! c l '
e  l  L rber ' . , ' ' , . ,ä  t  ge lc l t : : -  ( , c f i r l r l  vo f  rUnordn lnq , ,  ' , ro r  c  - :o t
sc l repr  \ t1 . .  he i t ,  we c - l r r : :  r r  Bc t rach ter  der  \ f r : rk r :  , ,L r r . rchs l
c r [ rsge  Öst  r ' v r rc l  r - r f  c ]  r r t : rs l  r r i t  e rnem Cef i rh l  dc r  , f l , r :L r r r ruh i
g r :ng ,  e inhergeh l .  l l i r : r  l r r : r rsch t  ke ine  , f ) rdnLr rp , , ,  hc rn  ge
s la l te tes  rCes- - lz r  vu i r r l  s rc . l r tb . r r ,  an dem src l r  das  ALrgc ,  aber
. rL rch  das  Den l<en Lr r rn r  t te lbar  r fes tha l ten ,  ka i r r fc .  [ : rs t
w e n n  n r a n  s  c l r  : . r : l l r s t  z L r r  R L r h e ,  z u m  l n n e h , r l t ( , n  g c / w L l n
gen ha t  unc l  n . : l re r  l r r : r . rn t r t t ,  en tc ieck t  r ran  q  c rc l r  c in . . r r
F a l s c h r r m s p l  n g e r ,  r l t , : r  r l  e  E r c i e  a l s  d e r  f  l o l r c  z L l r , i c l r s t :  a  s
t  ne  r r re  fa rb lq  , , re r r ' , , ro l r t , l i :  ( . r l zhe  t  aLrs  r l t r : rs i  i r  ld lc re r '
F . :chente  en  , " ' , .a l r l r  l r l r t  L r ld  e rs l  n  de i  s t r t  q r i r  Är l . :h - -
rL rng  pLotz l  c l r  r l ie  V i r  l r t : r t  dc r  E inze l fo rmen Lr r r r l  c le r  \ 'Ve
s - - n ,  d i e  s i e  b - - r l i r g i : r  r n r r e r  d e u t  i c h e r  e r k r . n n f  i n  d e m
C e w r r r  e i n z - - l n e , l l r l c l t : r , ,  1 i : d e s  f ü r  s r c - l r  : i r r c  d L r r c h . r u s
l< la re ,  geg- -n l lber  r l cn  anc lc rcn  abgegrenz tc t  t inhe i t  b iL
c lend.  Mensch l rc . l re :  I  rgLr rcn  ganz  un tersc-h ied l i c l r r : r  C ,es ta l t
unc l  Crö l ie ,  r ' v  l c le  L r r r r l  g r :zähr r te  Trere  aL l r : r  Ar f ,  I r l l an , ,en ,
L e b  r g e ,  5 e e n  L r r r r  |  ( , c s l i r n c ,  A r c h i t e k t L r r t : r ,  V l i r l r c L  L r n d
A i iagsgege ls l , r rc lc ,  l ( r : idLr rqss iucke.  BLrc l rc r  L r r r r l  i \ , i l L rs lk
l l rS t r ! i - -e l l te ,  i  t ' t l 11 . r i ' L l1 i l ,  I  scn5ahnen r l ld  i \ t t lo -q ,  ' ' i i . : l fe r l
rurtr l  - lanri ' , . ' " , ,er(5./er!1, t :bcn rdas A ies,, r . ' r ,rr  Llrslrt  \ l r ' . . I t
c rL rs rnac t t l  e rsc l re r l r t  i l c in r : l r  d  ch ten  Kn i rL r  : ,o  / r5dnr l ren
g e d r ä n g t ,  c l a s s  n i r . l r t  l i r .  k  c r n s t e  f r e i e  S t c l  c  i r b r i g  b l e i b t .
Der  Umstanc l ,  c l . rs : -  . r l l r :  d r i , . sc  k lc jnen B i ldc r  n i rgcr r r l s  c l r - t rch
erne ,Rahnr r . lnB{  l )c l l r ( 'n / t  wc- rdcn  LLnd aLrch  aLr f  r l rc  R i inder
c le r  Wer l<ganz l r t : r l t :n  l<c i r r : r l c i  RL lcksrch t  nc t l r r r r :n ,  r rach t
l e c l e  e r n z e l n e  l L r t t o  / \ r b t : i t  z r r  e i r e m  b l o l i c n  , A L r s s c l r r i t l <  ,
zLr  e  nem 5egr r t ' r t  r l r , r  ' " r  c  u r l tassendcrc l ,  L rner .c l  rc l ten
l i i l e  tga lz ie  t .  l  l , r l  . ,  r  l r  d ; rs  , \L rge  e [s t  a ' r f r ra  r l . r ra r  ge
r , r rohn i ,  c l re  s r - l r t  i r I r , r r  , " rc r ' . ' , i i r i ' te  Carzhe t  I  s  t i ' , s i rchLc l te
V e  h e i t  v e r t i . r L r l e r  l )  r q r l  c l c r  ! \ ' c l t  w a h r z L r n c h n ' c , r ,  s o  n r a g
l f  c rn  n !n  p  i r f z l  c  l r  k r :  f  I  ndc  f  nden,  rmr r r : r  L ' , " , i c 'dc . r  ne e
F l i  c le r  z l  - -n lc lec l (c r  L r rc l  v r : rs tehen.  le tz t  wr rc l  rL rch  deLr t
l i c l r ,  d a s s  w i r  e . ,  l r i t , r  i c . l r t  s o  s e l r r  m i t  e r n e : r  v v i r J < l i c l r c n  , U
resto composta da quadrati  di scri t tura lat ina di uguali  dimen-
sioni (f ig. 8)as, oppure quando un' intera superf icie, coperta
fondamentalmente da quadrati  di scri t tura lat ina, viene attra-
versata da una grande forma a croce, costi tuita da rettangoli
alternativamente scri t t i  in farsi ed i tal iano (f ig. 9)a6. Per quanto
intr icat i  appaiano nel dettagl io i  complicati  intrecci del le di-
verse l ingue e scri t ture, i l  loro insieme crea e fa individuare nel
complesso de l l ' opera  <mot iv i r  sempre  armon iosamente  ord i -
nati ,  equi l ibrat i  e coerenti  fra di loro. Le dif f icolt  ä che sorgono,
quando si tenta di descrivere con i l  l inguaggio i <sistemi> for-
mati da questi  motivi ,  sono al l ' inizio - e certo non per caso -
le stesse che si incontrano quando si cerca di esprimere a pa-
role quel le strutture ornamental i ,  incredibi lmente complesse,
strat i f icate d intessute, che r icoprono del tutto le pareti  di
edif ici  slamici e quasi ogni prodotto del l 'arte islamica stessa.
Come in un edif icio del l ' inizio del XIV sec. nel le vicinanze di ls-
fahan, al l 'or igine progettato per svolgervi att ivi tä didatt ica (f ig.
10)4?, che r iunisce in s6 scri t tura ed ornamenti in uno spetta-
colo estet icamente imponente, oppure come nel caso di una
seta iranica, usata nel culto funerario, che mostra una scri t ta
bianca lucente su fondo blu, intrecciata d un arabesco rosso
(f ig. l l )a8, cosi anche qui le frontiere fra <scri t turar e <figura>
vengono completamente annullate. Tanto lä quanto nei lavori
di Boett i  ogni lettera del l 'al fabeto ö contemporaneamente im-
magine di una forma estet ica ed elemento di un testo leggi-
bi le. Lä come qui esiste Ia possibi l i tä, da una parte di leggere
effett ivamente le sequenze di lettere in quanto tal i  come por-
tatr ici  di <messaggi,r,  dal l 'al tra parte di contemplarle al modo
di <str isce e superf ici  oramental i , ,  godendone l 'effetto.
l l  concetto basi lare di questo gruppo di opere appare
pertanto legato ad una cultura ndel l 'or ienteo ancora piü dirett-
amente di quegli  arazzi con scri t tura r icamata, che contengono
soltanto lettere del l 'al fabeto lat ino, una cultura che, pur senza
immagini,  sapeva (raccontarer visivamente con una quanti tä
quasi straripante di ornamenti e che, di conseguenza, consi-
derava nche la sua scri t tura come elemento portante di que-
sto complesso sistema e, al lo stesso tempo, come i l  piü pre-
zioso fra tutt i  gl i  
.  
ornamenti.  l l  legame del le opere con i l
pr incipio geometrico del quadrato viene inoltre ancor piü
accentuato dal confronto con quegli  arazzi con scri t tura r ica-
mata proporzionalmente piü piccol i :  i l  grande quadrato del l ' in-
tera opera racchiude alcune superf ici  parzial i  definibi l i  in qua-
drato, le qual i ,  lä dove sono coperte di lettere lat ine, mostrano
un numero, sempre al quadrato, di singol i  elementi,  raccolt i
nei piccol issimi quadrati  formanti i l  fondo. Mentre le forme
delle lettere lat ine sono integrate <per loro natura) nei piccol i
quadrati  del fondo - e quindi nel sistema del quadrato in
quanto tale -,  le l inee ben piü morbide e l iberamente arcuate
della scri t tura persiana si lasciano inserire solo a fat ica nel la
rigida e geometrica concezione del l 'opera. Sebbene la scri t tura
ed i  sistemi ornamental i  del le culture del Medio Oriente oos-
sano certo essere strutturat i  secondo regole matematiche, -
anche in conseguenza del l ' importante ruolo che la simmetria
b--
to describe the ornamental systems used to decorate the walls of
l s lamic  bu i ld ings ,  where  layer  upon layer  i s  in te rwoven to fo rm un-
bel ievably complex designs. The same is true of practical ly al l
oroducts rn al l  frelds of lslamic arts and crafts. As in the case of a
14th  century  bu i ld rng  near  to  l s fahan,  and or ig ina l l y  in tended as  a
teach ing  es tab l i shment ,  ( l l l .  l0 ) ' i  where  scr ip t  and ornament  a re
united to form an overwhelming, aesthetlc monument, or an lra
n ian  s i l k  used rn  bur ia l  r i tua ls  d isp lay ing  g leaming wh i te  charac ters
in te rwoven w i th  red  arabesque t ndr i l s  on  a  b lue  bacLground,  (111.
l1 ) ' "  the  boundar ies  be tween 'wr i t ing '  and ' image '  have com-
pletely ceased to exist.  As in the above examples, in Boett i 's
oeuvre  aeh i -d iv idua l  le t te r  i s  a t  once an  aes the t ica l l y  snapec de .
s ign  and an  e lement  w i th in  a  tex t  wh ich  can be  read.  ln  the  same
way, rn both cases the letters forming the individual words can, on
the  one ta .d ,  s 'mpry  be  read as  parL  o I  a  mes5dge ' .  bu l  they  car
a lso .  on  the  o ther ,  be  seen 6n l  svpqr renred a : par t  o I  a  sp lenc id
form of 'ornamental bands or sections'.
Thus, more than is the case with those of Boett i 's prctures
which contain only embroidered Roman letters, the concept
underlying this group of worl<s eems to be direct ly connected
wr th  an  'Eas tern '  cu l tu re ,  a  cu l tu re  'nar ra ted '  a lmost  w i thout  us ing
n ic t r r res  conta in ins  ins tead an  a lmost  excess ive  abundance o f  o rr ' " ' -  . - - /
naments, and using letters and words (as i t  were the most valu-
able of al l  ornaments) to form the basis of this complex system.
Moreover ,  in  compar ison  to  h is  p ropor t iona l l y  smal le r  p rc tu res
containing embroidered writ ing, the extent o which these works
f ,  L  ^ ^  -  L :  - r  |  *  - L  o e o m e t r r r  n r i n r i n a l  o l  r h e  c n r r a r c  h a cL O V q  U C r '  - U U j C r  r r u  r U  I  r r  6 .
L ^ o ^  
- , ^ , ,  , ,  ; - - , ^ , - ^ . 1  r l . ^  l : r o e  - n  r r r c  r n m n r , c , n o  t h c  l n t : l r v  n t, s s r  r 6 q o r y r \ r q o > s u , r r s , v , ö L ' u ' u r  l u l
the work encompasses a quanti ty of consti tuent pieces whrch can
in  ru r r  be  de t i red  'n  re rn 's  o l  d  square  and wh,ch , , I  they  l 'dppen
to  conta in  Roman le t te rs ,  once agarn  drsp lay  a quadra t ic  number
o f  ind iv idua l  e ements  inc lud ing  the  smal les t  squares  conta ined in
their backgrounds. And whereas the shapes of the Roman letters
are 'substantial ' ,  and can be integrated rnto these l i t t le background
q f l r z I e (  a ^ r l  l l - . r r .  i - ' n  l h c  s . 1 . a r e  s v c t p - ' t  a s  a  w h n l e .  l h e  S O l l e f
and much more  f low ing  l ines  o f  the  Pers ian  scr ip t  a re  much more
d r f f i r  l t  r n  , n . n . n n r r t A  r n l ö  l h t r  < l r i r l l v  o a n m e l r i ,  : l  o n r e ^ t  '  ' - l o .r ' ! u  '  \  r . , , ! u )  ö r v r .  ! -
ly ing this work. Although i t  is perfect ly possrble both for Middle
Ias ter r  sc r io ts  t l -emse lve .  and [o r  t le i r  y \ lems o f  o rnaner ra t ion
to be structured according to mathematical principles (due to a
large extent o the fact that mirror symmetry plays such an irnpor
tan t  ro le  in  Midd le  Eas tern  cu l tu re) ,  the  scr ip t  w i th  the i r  rounded,
f lo ra l  tw is ts  and fanc i fu l  a rabesques,  tendr i l s  and many po in ted
s tars  l i ke  f i l i g ree  lace ,  usua ly  de f ies  the  idea o f  fo l low ing  a c lear ,
basic geometrical pattern. ln contrast to the Roman characters, the
f o r m e r  r e e m q  l o  d r i f t  l a r o e l v  : i n r l e s s l v  a r  r o s s  t h e  e n l o r e d  s n  , : r e s
' v h i r l  a l q o  f n r r .  , t <  h a r k p r n r r ^ r l  , n d ' o  r e ( a e {  |  r a t L e l l l s n  l g  l g
f ine the area al located to i t .  Although the two scripts do form one
:hared,  i r te r tw ined en t i t y ,  and d .sp lay  d \ense o f  un  -y 'oy  ad l^er -
ing  to  one s ing le ,  iden t ica l  conceptua l  p r inc ipa l ,  i t  rs  very  much the
' indrvidual i ty '  of the dif ferent cultures which comes direct ly to the
fore, optical ly speaking. Whereas rn the afore-mentloned embror-
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1 2  A l  g l r i e r o  B o e t t i :  I u r t o  ( l ! 1 9 , 1 ) ,  S t c k e r e i , 2 4 5 x ( ) 5 /  c m ,
1 .4 [ "4K (L )e t .  ] ) .  Fo to :  Axe l  Schrc ic le r
ordnL rno (  7u  tL rn  haben  sonde rn  v ie lmehr  m i t  e l ne r  w t r
belnden Dynamik,  welche a l le  Dinge ergr i f fen hat  und s ie
n ganz d ivergente Richtungen über d ie F läche verst reut .
Der Betrachter ,  dessen Bl ick unwi l lkur l ich immer wieder
coghd f l  i n  d ie  tV iL te  ge lenk t  w ; rd ,  muß  a l s  d i ' e l . t e r  l e i l habe r
dieser  Dynamik seinen Standort  vor  den Werken stets ver
ändern,  um die,  ganz unterschiedl rch ausgerrchteten,  Bi l
de r  ube rhaup l  e r sL  i r  i h re r  t  esamthe r t  e r sch l i eße r  zu  kön
nen .  Soga r  d ie  A rbe i t en  a l s  Canzhe i t en  s ind  end l i ch  d iese r
Dynarnik  unterworfen,  da s ie in  jeder  Ausr ichtung und Dre
hung e ine rs innvol le< Ansichtssei te b ieten.
Machen Boet t is  gest ickte Schr i f tb i lder  in  der  Struktur
ihrer  Cesta l tung stets e ine verb indl iche Ordnung s ichtbar ,
d ie,  a ls  e ine Ar t  unverbrüchl iches,  vonAnbeginn an ex ls t te
rendes gedankl iches Pr inz ip und Crundgesetz unserer  Wel t
n icht  zu letzt  auch etwas in s ich ruhendes,  Kont inui tät  und
)Stat ik(  ausstrahl t ,  so schernt  der  rWirbel< der  Bi lder  h ier
daran zu er innern,  dass d ie Evolut ion d ieser  Wel t  mlr  etner
explos iven I s tabi l i tä t  begann und dass d ie Kraf t  der  Dyna
mrk fur  ihren wei teren For tbestand unabdrngbar is t .  Wirken
die e inzelnen Buchstaben dor t  ,  gerade wei l  s ie  a ls  Träger
eines ubergeordneten Ordnungspr inz ips auf t reten,  a ls  je-
wer ls  schlüssige Formen eines ausgewogen gewtchteten
1 3  A r g h e r o  B o e t t i :  h i l t . )  ( 1 9 9 4 ) , S t i c k e f t r ,  ) 4 5 x 6 5 /  c m ,  l \ 4 [ \ 4 K
(Det , r  l ) ,  F -o to :Axe Schrc ider
Verbundes von Ornamenten,  so haben d ie >Bi lder< h ier
deshalb n ichts ornamenthaf tes an s ich,  wei l  s ie  keinem
System fo lgen und s ich r f re i r  über  d je F läche ver te i len.  In
dem dichten Cewimmel hat  jede e inzelne Form eine
e igene  -  und  nu r  i h r  e i gene  - ,O rdnung< ,  i ndem s ie  dem
Betrachter  in  ihm ver t rautes Zeichen setzt ,  das er  versteht
und  m i t  dem e r  se ine  e igenen ,  rnd i v i due l l en  E r fah rungen ,
aber auch d ie ihn bedingenden Erfahrungen des kuLtu
re l len Kol lekt ivs,  aus dem er  entstammt verb indet .  Dies gr l t
umso  mehr ,  a l s  s i t h  un te r  d ie  g le i rhsam 'we l twe i t ,  j eden
I t4enschen verständl ichen Bi lder  -  beispie lsweise der
Sonne,  des Baums, der  Schlange,  des Stuhls oder  der
Schere -  Zeichen und Symbole mischen,  d ie auf  spezi f i -
sche geschicht l iche,  r l ig iose,  pol i t ische oder sozia le Zu
sammenhänge verweisen und somit  d ie Bi lder  zu Trägern
verschiedener Z iv i l isat ionen u d kul ture l ler  ldent i tä ten ma
chen .  I n  d iesem S inn  w i rd  be rsp re l swe ise  nu re in  m i t  de r
is lamischen Kul tur  ver t rauter  Betrachter  das in  der  beson
deren Form eines grossen Schwertes mi t  grunem Cr i f f
(Abb. l3)  verborgene Clucksymbol  erkennen,  oder  s ich ern
Kenner der  ant iken gr iechischen und römischen Mytholo
gie an d ie ursprüngl iche 'Ceschichte,  ines k le inen bogen-
spannenden  F ros  lAoo  l 2 )  e r i nne rn .  D re  , n  l nm i rLe lba re r
speculare vi r iveste -,  gl i  arabeschi arrotondati  come elementi
vegetal i  o svolazzanti  come merlett i  di  f i l igrana, i vi t icci ed
addir i t tura le stel le pol iangolari  evitano per lo piü una r iprodu-
zione di chiari  modell i  geometrici .  A dif ferenza del le lettere
lat ine, la scri t tura persiana sembra che scivol i  sui quadrati  colo-
rat i ,  anche qui disposti  sul fondo, senza instaurare con essi
elcun rapporto, e che si attenga al la superf icie assegnatale,
senza in realtä definir la. Nell ' intr icata ssociazione d <unitä>
di uno stesso principio ideale, proprio nl ' individual i tän del le dif-
ferenti  culture r imane vivida e ott icamente presente.
Mentre nei giä citat i  arazzi con scri t tura r icamata di
Boett i  le lettere del l 'al fabeto vengono percepite come forme
e Ie scri t te come f igure, nel le sue opere r icamate <Tutto> le
uimmaginio s no invece onarratr icin di lunghi test i  (cfr.  f igg. p.
193-199 e qu i  f igg .  12  a  l4 )ae .  ln  ques to  g ruppo d i  opere ,  che
fu  p resenta to  per  la  p r ima vo l ta  a l  pubb l ico  ne l  1982,  ma
risale a lavori  del 197550, le intere superf ici  sono coperte da
una cos i  nnumerevo le ,  s t ra r ipante  quant i tä  d i  s ingo le  fo rme
lucenti  e colorate, che l 'osservatore in un primo momento
spontaneamente r trocede e tende a chiudere gl i  occhi, di
fronte a questo insistente, variopinto scint i l l io>. E tuttavia non
sono soltanto le part icel le mult icolori  ad att irare e contempo-
raneamente spaventare I 'occhio, ma ö sopratutto una sopraf-
facente sensazione di udisordine>, di <caotica> varietä, a dif-
fondersi dapprima nel lo spettatore e poi di sol i to ad
accompagnars i  ad  un  senso d i  o inqu ie tud ine>-  Qu i  non es is te
alcun nordiner, non si vede rappresentata lcuna nlegger, a
cui l 'occhio ed anche i l  pensiero possano immediatamente
otenersi aldi>. Soltanto dopo essersi costrett i  ad indugiare
con ca lma.  s i  scoprono ne l la  confus ione -  a l lo  s tesso modo in
cui un oaracadutista dal l 'al to vede orima Ia terra come un
variopinto e confuso insieme di pait icel le diverse, ma poi,
man mano cne s r  avvrc rna ,  nconosce con sempre  maSSrore
evidenza l  varietä del le singole forme e degli  esseri che la
compongono -  s ingo le  < immagin i r ,  che  cos t i tu iscono,  c ias-
cuna per sö, un'unitä chiaramente definita in confronto al le
altre. Figure umane di aspetto e grandezza dif ferenti ,  animali
feroci e domestici  di ogni specie, piante, monti ,  mari ed astr i ,
architetture, mobil i  ed oggett i  d'uso quotidiano, art icol i  d'ab-
bigl iamento, l ibr i  e strumenti musical i ,  aerei,  treni ed auto,
armi e attrezzi art igianal i ,  appunto <i l  tutto>, che costi tuisce i l
nostro mondo, compare compresso in un cosi f i t to gomitolo,
che non ne resta vuoto neppure i l  piü piccolo spazio. l l  fatto
che tutte queste piccole immagini non vengano del imitate in
nessun punto  da  una corn ice  e  che non r i spe t t ino  min ima-
mente neppure i  margini del l ' intera opera, trasforma ogni
lavoro nTuttor in un mero <ri tagl ior, un segmento del la ben
p iü  ampia ,  in f in i ta  to ta l i tä  de l  mondo.  Una vo l ta  che l 'occh io
s i  ö  ab i tua to  a r iconoscere  in que l l ' i ns ieme apparentemente
confuso la reale varietä del le cose ben note del mondo, al lora
non la  s i  vor rebbe p iü  f in i re  d i  scopr i re   cap i re  nuove imma-
g in i .  A  ques to  punto  d iventa  ch ia ro  che qu i  non abb iamo a
che fare con un vero ndisordineo, ma piuttosto con una forza
dered pictures of writ ing Boett i  enables us to see letters as forms
and as writ ing, in his embroidered "Tutto" works 'pictures' function
converse ly  as  [he  nar raLors '  o f  comprehens ive  t x ts  (c f .  l l l s  p .
193- ' l99  as  we l l  as  l l l s . l2  to  l4  in  the  present  vo lume) .on  Th is
group of works f irst went on public show in l9B2 but dates bacL
to  ear ly  work  in  1975.50  lnd iv idua l  shapes embro idered in many
bright colors cover the entire surface of the works in such an un-
constrained, overlapping manner that viewers init ial ly involuntari ly
take a step back, shield their eyes from the vivid colorful
'shimmering'.  However, i t is not just the many small  mult i-colored
^  , " F -  F L  - +  - F + " - - +  - ^ l  
" ^ ^ ^ l  - L ^  L , , +  , L ^ , , ^  - lpdffs -nar arTracr anc reper Tne eye aT once, DUr dDove arl  t l 'e over-
whe lming  fee l ing  o f  'd isorder ' ,  o f  ' chaot ic '  mu l t ip l i c i t y ,  wh ich  is  in -
i t ial ly tr iggered in viewers of the works and is usually accompanied
b v  a  f e e l i n p  o f  ' d i c c L , i e l ' .  f l e r e  n o ' n r d e r ' r ' e v a i l c  : n d  n o  r u l e
l e . r  a r l i s f i c  Io rn  becomes v is ib le  to  wh ich  rhe  eye  and by  ex ten-
sion our minds could 'cl ing'.  Only after you have forced yourself to
h e r  n m c  e a l m  l o  n a  , r e  . n r l  h a v e  p o n e  c  o \ e t  I n  l h e  o i C t U r e s  w , l l
you discover individual 'pictures' within the confused mass, each
of which forms a clear unit  that sets i tself  off  from the others. I t  is
as ; I  as  v iewers  we were  parachuL;s ts  who in , l ia l l y  see  lhe  ear lh
from a great height as a mult icolored, entangled unity, a surface
n: r le  r r r  n r  i i I l e ' cn l  12r t<  änd on lv  as  we se f  ever  r loser  do  we
r v '  
I  r ,  v '  ' u
sudden lv  recopn ize  ever  more  nersn icar io r rs lv  the  nr r l l i Lude o l in
d iv idua l fo rms and be ings  they  go  to  make i t  up .  Human f igures  o f
the most dif ferent shapes and sizes, wi ld and tamed animals of al l
sorts, plants, mountains, lakes and stars, architectures, furniture
and everyday objects, art icles of clothing, books and musical in
. ; , ^ T  . - ^ .  r , , ; ^ -  . ^ ,  . ^ ^ ^ ,  - ^ ,  L5 t l U I l l e l l . q ,  d l l p , d  c s ,  t l d l l l \  d n C  C d l S ,  W e d p O n S  a n C  n d n C  t O O i S :
simply 'everything' which seems to consti tute our world pressed
together  in  su .h  a  den.e  bund le  t l ' a l  no l  even rhe  smal les t  space
rematns  Tree .
Each individual "Tutto" work is a mere 'cropped section',  a
segment of far more comprehensive, inf ini te whole that is the
whole owing to the fact that al l  of these small  pictures are never
l imited by a ' frame' and that they also do not take any notice of
the posit ioning of the borders of the works as a whole Once the
eve h : r1  o r^ \^ /n  , . . r< tnmel  tn  ner rc iv ino  thc  n<tcnc ih lv  rnn l  rc inoö " ' "  " '  " r '  _ "  ö  ' " " '  " " / ' "  "  ö
whole as a mult ipl ici ty of famil iar objects then suddenly ou f ind
yourself incessantly discovering and understanding new images. l t
now also becomes clear that we do not face some real 'disorder' ,
bu t  ra -her  a re  v iewing  a -w i r l ing  dynamic  en t i t y  wh ich  has  se ized
hold of al l  the oblects and cast them across the surface of the pic
I r r . c  i n  n  i t t r  r l i u F r F n  i i r c ,  t i o n <  T l - . c  v i e u r c r  u , h n c e  o a z 6 '  i S  i n v O ' -
untar i l y  sucked as  i l  by  d  vor lex  in lo  lhe  middre  o l  fhe  p ic lu re ,
must, in order to partrcipate direct in this dynamic process, con-
stantly change vantage point. Only in this way, can he or she un
ravel the pictures, which al l  their dif ferent points of orientat ion, in
their entirety. Even the works as wholes as sublect o this dyna-
mism, for they present 'meaningful '  vistas irrespective of whether
thev are turned this wav or that.
The internal layout of Boett i 's embroidered pictures of writ-
ing always reveals a compell ing order which exudes something
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Nachbarscha f t  zu rh r r  be f  nd l j chen  rD re r  C raz i t r r r  , c r -
zä l rLen ,  mehr  l r och  ube r  rh r  e  gen t  i ches  Abb i l d  h  j na i r s
n  c l r t  nu r  eben fa l l s  my thoLog rsches  au dem Abenc ranc ,
sonde rn  s te l ren  zude r r  f  L l r  e rne  j a l r r hL rnde r te lange  T rad i -
t  on europ; i rsc l rer  KLrnstgesch c l r te  Eine grof le ,  leLrc l r tend
blaLre Prof i lbüste Lrber  ihrer  l (öpfe i r  is t  e inerse ts  Bi ld  er
nes of fenbar ä teren N,4annes r r i t  fast  l<al r lem Kopf ,  f i r r  den
,eLnger 've ihten,  Betrachter  anderersei ts  aber  auch Al f red
F l  t c l r cock  -  und  a l l e ,Cesch i ch ten , ,  d i e  n ran  r r r t  i h rn  assc -
z ier t  Den Siegelbr ldern,  d e Boet t i  so sehr  fasz inrer ten m
CrLrnde unrnr t teLbar vervvandt ,  i rberrn i t te ln d ie Bi lder  dcr
fLr t to-Arber ten IJotschaf ten,  dre e infach LLnd v ie lschicht ig
zug erch )ge eser ' r (  werden können l l r re rSprachcr ,  n d ie
s ich i rnmer ,v ieder  auch Zahlerr  und Buchstaber mischcn,
st  in  der  Korrp ex i tät  rhrer  Frzählweise der  tats i lc l r l ichen
Schr i f t  ke ineslvegs Lrnter legen l rn Cegens.r tz  r r  den
Sclr r i f tze ichen rstzudem eine zumindest  pr imäre rLesbar
ke j t ,  de r  B i l dze  chen  fu r  a l l e  lV lenschen ,  ga rz  u rabhä rg ig
von  i h rem A l te r ,  i h re r  B i l du r rg ,  j h re r  He rku r f t  odc r  i h r c r  kuL
ture l len ldernt i tä t  verb ind ich.  Verbrndet  d. rs  rTut to '  sorr i t
grcrzLrbcrg ier fcnd a le  l !4enschen r  sc incr  b i ld l ichen Er
z. ih  ung von der  Cröße Lrnd Canzhet  ihrer  Wel t ,  so of fcn
bahrt  es g e ichzer t ig  doch stets auch d ie unge hcurc Vic l fa l t
dc r  r i nd  v i due l l en ,  l ( u l t u re r r ,  c rus  dencn  s rc  zusa r r ! r enge
setzt st
ls t  n  Bczug aLr f  d ic  St ickb lder  Boet t  s  l rer  v ie l  von
dcr  Vcr f lcchtung versch cdcncr  l (u l turcn,  von c ler  Wr:nsch
vorstc l lung c incr  Vcrschnrc lzung von rWestenr  r ' lnd rC)sten<
drc Rcde gclvcscn,  so konrmi  schl ic t l l ich auch der  Herste l
l rng dcr  / \ rbe ten a ls  solchcr  c inc kc incsr ,nregs unerheb
iche Rol le  rn d ieserr  Prozess zu Der Unrstcrnc l ,  dass s i rnr l
ichc St ickcrc icn r  cht  vorn l (LLnst lcr  se lbst ,  sondern f . rc l r
sr - - r rcn Vorzerchnunger von afghan schcn Strckernnen
aLrsgetLrhr t  l r iurden,  is t  von Anbeginn an t ragencler  Te l  c l - -s
crgcnt  ichen \ iVerkf tonr . ; - la .s  ObwohL dre tormale l (onzep
t ion aLler  l \ rbei ten festgelegt  war ,  hat ten c l re Strckernnen
bc dc- ' r  r \us ' rahl  der  Farbern doch t re ie Hancl ,  w.rs  den Wer
<en e jne ganz besonders lebendige,  dem l (unsthanclwer l<
c les Nahen Ostens ergentüml che Wirhung ver  e iht .  Ber  c l - -n
grosscn qr-adrat  sc l ren Schr t tb  ldern,  welche i ta l renische
rnd late in sche Texte r r  t  pers ischen Schrr f tzüg--n l<orrbr
n ieren,  b l  eb das Abtassen der  Fars i  Texte darüber h inaus
r ' r ,o i r l  gänz i :h  a lghan schen l (a l  igraphen über lassen.  l  der
Fo lgc  l cs t  man  au l  den  e rnze lnen  A rbe i t en  i r  Ve rbund  m i t
Boct t is  rquaci rat ischcnr  Spr ichr 'vör1crn und 5.r tz- -n sehr
l , '  / i  g l i t r ( i  L i o e t t :
i l r l l ' r  (  l r : l i - r ! l ) .  ! L  l l f r r
, ) 6 i l  ) i  { l i r  r t t t ,
P r  f , r L ! . l l r  r  L r l 1 1  R l n r ,
I  i ) 1 0 :  r \ \ :  ! r  | r e r i i r :
'g
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dinamica vort icosa, che ha afferrato ogni cosa, sparpaglian-
dola su tutta la superf icie in direzioni disparate. Lo spettatore,
i l  cu i  sguardo v iene spontaneamente  r i succh ia to  verso  i l  cen-
tro, ö costretto a prendere parte diretta a questo movrmento
d inamico ,  cambiando d i  con t inuo i l  suo  punto  d 'osservaz ione
d i  f ron te  a l l ' opera ,  per  po terne  ind iv iduare  in te ramente  le
immagin i ,  che  s i  t rovano c iascuna in  una pos iz ione d iversa .
Ed inf ine le opere stesse nel loro complesso sono sottosposte
a .ques ta  fo rza  d inamica ,  po ich6,  comunque vengano pos te  e
girate, presentano sempre una veduta (che ha signif icatoo.
IMentre gl i  arazzi con scri t tura r icamata rendono sempre
visibi le, tramite la loro struttura, un ordine vincolante, che ö
quasi come un incrol labi le ed eterno principio concettuale,
una legge basi lare del nostro mondo, e trasmette un senso di
t ranqu i l l i tä ,  con t inu i tä  e <s ta t i c i tä r ,  i l  < tu rb ine ,  de l le  immagin i
di queste opere sembra invece r icordare che l 'evoluzione del la
terra ö cominciata con un'esolosiva instabi l i tä e che la forza
dinamica ö indispensabile per la sua soprawivenza. Mentre le
singole lettere del l 'al fabeto lä, al l ' interno di un equil ibrato e
misura to  ins ieme d i  o rnament i ,  danno l ' impress ione d i fo rme
concluse in se stesse, in quanto portatr ici  di un superiore prin-
c ip io  o rd ina tore ,  le  u f igure ,  qu i  invece non hanno nu l la  d i
ornamentale, perchö non seguono alcun sistema e si distr i-
buiscono <l iberer su tutta la superf icie. In questo f i t to pul lulare
ogn i  fo rma ha i l  suo  uord ineo,  so lo  i l  suo  propr io  o rd ine ,  in
quanto essa presenta al l 'ossevatore un segno, che questo
comprende e mette in relazione sia con Ie sue individual i  espe-
rienze, sia con quelle - condizionanti  -  del la col lett ivi tä cultu-
rale da cui egl i  stesso proviene. Ciö ö ancor piü vero, nel
momento  in  cu i  a l le  f igure  un iversa lmente  comprens ib i l i  < in
tutto i l  mondor, come per es. i l  sole, l 'albero, i l  serpente, la
sedia o le forbici,  si  mescolano segni e simboli  che al ludono a
specif iche situazioni storiche, rel igiose, pol i t iche o social i ,  e
quindi trasformano le immagini in veicol i  di  diverse ciui l izza-
zioni ed identi tä cultural i .  In tal senso, per esempio, solo un
ossevatore esperto di cultura islamica r iconoscerä i l simbolo di
fortuna nascosto nel la forma part icolare di una grande spada
con un' impugnatura verde (f ig.t f) ,  o soltanto ad un conoscr-
tore del l 'ant ica mitologia greca e romana tornerä in mente l 'o-
r iginaria <storia> del piccolo Eros che tende i l  suo arco (f ig. tz).
Nelle sue immediate vicinanze le rdre Grazier non solo <rac-
contanoD, molto piü di quanto non faccia la loro stessa raff igu-
razione, la mitologia occidentale, ma inoltre test imonrano una
secolare tradizione nel la storia del l 'arte europea. Sopra le loro
teste un grande busto in prof i lo, color blu splendente, ö da una
parte l ' immagine di un uomo evidentemente piü vecchio, con
i l  capo quasi calvo, ma d'altra parte rappresenta, per lo spetta-
tore ainiziatoo, anche Alfred Hitchcock e tutte le (stoneD asso-
ciate al la sua persona. In fondo strettamente imparentate con
le opere con sigi l l i ,  che tanto affascinavano Boett i ,  le immagini
dei lavori  (TuttoD trasmettono messaggi che si possono nieg-
gere> s ia  ad  uno che a  mol tep l i c i  l ve l l i .  l l  l o ro  u l inguagg iou ,  in
cui anche numeri e lettere del l 'al fabeto si mescolano continua-
calming, continurty, and stat icism as a sort of steadfast intel ectual
p r inc ip le  and law tha t  has  ex is ted  f rom the  very  beg inn ing .  The
"vortex" of the prctures here would seem to remind us that the
evo lu l ion  o l  l r s  wor ld  began w i lh  t ' \p los ,ve  rnsLab, l , t y  o^d  tha t  dy .
namic  power  i s  rmpera t ive  fo r  i t s  con t inued ex is tence.  Prec ise ly  as
a  med ium fo r  a  supra  ord ina ted  pr inc ip le  o f  o rder ,  the  ind iv rdua l
J e l l c r s  n  l h c  e m b r o i r l e r e i  n i  l r r r e r  f r  r n e l i n n  , \  r e \ n e r  t i r i e l v  J n o  r : l
forms of a balanced compositron of ornaments. Here, by contrast,
there  is  no th ing  ornamenta l  bout  he 'p ic tu res ' ,  fo r  they  obey  no
sys tem and are  spread ' f ree ly 'ac ross  the  sur face .  In  the  dense
convo lu t ion  each ind iv idua l  shape has  r ts  own un ique 'o rder ' fo r  i t
s igna ls  to  the  v rewers  someth ing  fami l ra r ,  someth ing  tha t  i s  under -
s tood and l inks  i t  to  ther r  own,  rnd iv idua l  exper iences  and a lso  to
the experiences of the cultural col lect ive to which they belong and
whrch  shaped them.  Th is  i s  a l l  the  more  the  case g iven tha t  the
prctures which are, as i t  were, comprehensible to everyone
'worldwide' (for example, the sun, the tree, the snake, the chair,  or
the  sc issors )  a lso  b lend rn  s rgns  and symbols  tha t  a l lude  to  spe
cr f rc  h  s to r ica l .  re l  p roLrs  oo lL t i ca l  o r soc ia l  con tex ts  and thus  make
the  p ic tu res  a  med ium fo r  d i f fe ren t  c iv i l i za t rons  and cu l tu ra l  iden
t i t ies .  In  th is  sense,  fo r  example ,  on ly  a  v rewer  who rs  fami l ia r  w i th
ls lamic  u l tu re  w i l l  recogn ize  the  symbol  o f  happ iness  h idden in
the  spec ia l  shape o f  a  la rge  sword  w i th  a  g reen hand le .  ( l l l .  l3 )
And on ly  a  conno isseur  o f Anc ien t  Creek  and Roman mytho logy
wi l l  remember  the  or ig rna l  ' s to ry '  o f  the  smal l  Eros  drawing  back
h is  bow.  (111.  l2 )  The 'Three Craces ' in  h is  immedia te  p roxrmr ty
are  more  than lus l  deprc t rons ;  they ' te l l ' us  no t  on ly  o f  Occ identa l
mythology but also stand for a centuries old history of European
o t .  A  la rge .  b r ;g l 'L  b lue  bu . r  i r  p ro f , le  locar -d  above Lhe i r  \eads  rs ,
on  the  one hand,  ev ident ly  tha t  o f  an  o lder  man who is  a lmost
ba ld ,  and ye t  the ' in i t ia te 'wr l l  a so  recogn ize  h im as  ALf red  H i tch
cock  and a l l  the  ' s to r ies '  you  wou ld  assoc ia te  w i th  h im.
This approach rs at heart related to the prctures on seals
which so fascinated Boett i ,  for the "Tutto" pictures convey mes
sages tha t  can  be ' read 'bo th  s rmply  and a l  many leve ls  a t  once.
The i r  ' l anguage ' ,  in  wh ich  we repeated ly  d iscern  umbers  and le t -
ters, rs by no means inferior to actual writ ing in terms of i ts com-
plex mode of narrat ion. In contrast to wrrtten characters, more
over ,  i t  rns is ts  on  the  ' legrb i l i t y '  o f  the  p ic to r ia l  s igns  a t  leas t  in  the
f i r r l  i n q t ; n ,  c  h r ,  , l l  n e n n l o  r c  n = r  l r \ / t r  n l  - o e  e r l  r  r t  n 'r  _  r . - . . .  . . _ ö  _ _ _ , . . , . 1 .  o t . 8 t n  o r
cu l tu ra l  iden t i t y .  The p ic to r ia l  nar ra t ion  o f  the  immens i ty  and en-
trrety of the worlds in the "Tutto" thus lrnks al l  people across al l
borders .  A t  the  same t rme,  i t  a lso  ev idences  the  enormous drver
s i ty  o f  the  ' ind iv idua l '  cu l tu res  o f  wh ich  i t  rs  made up
I have spoken much of the interlockrng of dif ferent cultures,
the wish for a merger of 'East '  and 'West'with reference to Boettr 's
embro idered p ic tu res .  In  th is  contex t ,  he  produc t ion  o f  the  works
p lays  a  by  no  means ins ign i f i can t  ro le  rn  th rs  p rocess .  A funda-
menta l  e lement  in  the  ac tua l  concept  under iy ing  these works  was,
from the outset, the fact that none of the embroidered prctures
were  manufac tured  by the  ar t i s t  h imse l f ,  bu t  ins tead in  l ine  w i th
hrs drafts by Afghan embroideresses. Although the formaJ struc
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unterschiedl iche Botschaf ten Poet ische Texte.  >Die Er inne-
r [ ] ngen  sch la fen  rn  den  A rmen  von  Jah ren  und  Mona
ten.Sie nt fernen s ich vom Cedächtn is  wie Staub,  der  auf
den Schwingen des Windes f l iegt .  For t  aus unserer  Srcht ,
wie Rauch,  der  in  der  Ferne verschwindet .  A l iCiero Boet t is
St ickere i< (Abb B)5 ' : ;  po l i t ische Anklagen.  >St ickere i  von Al i
Ciero Boet t i  n  Zusammenarbei t  mi t  Abdul  Dla l r l  Afghani ,
Pcshawar,  Pakistan.  Kal l igraphie Mohammed Jasin.  Heute,
mi t  dem Datum des 24.  Rammadan is t  e in Tag des
Her l s ,de r  ge fe ie r t  w i rd  und  a l l e  Mos lems  i nd  an  d iese r l
Tag  g lück l r ch  rnd  besuchen  rh re  Ve rwand ten  u d  F reunde ,
r rn  gemernsam zu  fe ie rn .  Abe r  d ie  a fghan i schen  Mos lems
sind a le  ungluckl ich,  wei l  jeden fag hunderte ihrer  Jugend
l i chen  und  K rnde r  un te r  den  b ru ta len  Bombenansch lägen
der verbrecher ischen Russen sterben müssen oder ver
wundet  werden und ihre Ernte verbrannt  wi rd und Tau-
sende von ihnen im Cefängnis le iden müssen< (Abb S
245)" ' ,  ganz e infache rNachr ichten, :  ,Cemacht  von Al i
Ciero Boet t i  an dem Datum Tausenddreihundertachtund-
tunfzrg in  Afghanrstan,  Kabul .  In  Zusammenarbei t  rn i t  Co-
lam Dastg i r ,  Savtar i  Hote l ,  Casse des Cef  ugelhändlers,
Neus tad t  Kabu lu  (Abb .  5 .249 ) '  Boe t t i ,  de r  i n  den  pc rs i
schen Texten stets aLs rUrheber,  der  Werke genannt  und
rneist  mi t  den Buchstaben des berer ts  erwähnten Her l igen
Alr  ibn Abr Tal ib  geehrt  wi rd,  laßt  auch d ie Namen der  at -
ghanischen Kal l igraphen , im ts i ld ,  festschreiben Er in te
gr ier t  se ine Entwürfe und Vorste l lungen damit  unverbrüch
l ich in  d ie fest  verwurzel ten I iad i t ionen e ines öst l ichen
Handwerks,  welches zudem über d ie Jahrhunderte h inweg
nahezu unverändert  For tbestand hat te und,  von e iner  Ce
nerat ion an d ie andere wei tergegeben,  wohl  noch lange
Ior tbestehen wird.  rMan f rndet  n Afghanistan l le  erdenkLi
chen  Haar fa rben .  Und  w ie  man  we  ß ,  d ie  b londen  K rnde r
rnr t  den b iauen Augen stammen gew ß a l le  von den Solda
ten  A lexande rs  des  Croßen  ab  . . .  Noch  e ine  Anekdo te :  r n
Peshawar leben Tausende afghanischer F lucht l inge Unter
ihnen bef inden s ich Handwerker ,  d ie Teppiche In ernerTr
neuen St i l  herste l len,  mi t  Hubschraubern,  Conta inern,
west l ichen Wörtern usw. Ein Afghane,  der  s ich in  MaiJand
nredergelassen hat  und der  d iese Teppiche verkauf t ,  be
zeichnet  d iese a ls , im St i l  Boet t is<,  der  s ich in  Afghanistan
durchgesetzt  habe Also,  e in Turner  wie ich geht  nach Zen
tra lasren und schaf f t  es,  e ine Jahr tausende a l te Tradr t  on zu
bee rn f l ussen . . .< : : .  l ndem Boe t t  s En twür fe  , gebende , ,  abe r
auch ,nehmender Ter le e ines g le chsam übergeordneten
Werkprozesses werdcn,  dessen Antänge über d e legen
däre Zei t  A lexanders dc: ,  Croßen hrnars noch werter  n d ie
Vergangenhert  zurLLckrerchen,  werden s ie zwangsläufrg zu
rMi t t rägern< von rCeschichten<,  d ie im rFluss der  Zei t ,  i r l
mer v ie lschicht igere Bedeutungen r s ich vere inen.  Da das
einfache Kunsthandwerk e iner  Kul tur ,  ganz unabhängig
von pol i t rschen Fntwrck lungen,  terr i tor ia len Verschiebun
gen oder zei t l ichen Veränderungen,  sehr  v ie l  beständiger
a l s  a l l e  l deo log ien ,  Re l i g i onen  ode r  Ph i l osoph ren  an  d re  i l r r
zugehör igen Menschen selbst  gebunden b le ibt ,  werden
die in  se ne Trad t ionen aufgenommenen Konzepte Lrnd
ldeen des Künst lers e ine persön iche Lebenszei t  über-
daue rn  und  m i t  i hm in  e ine  fe rne ,  mögL iche rwe ise  r  e  en -
dende Zukunf t  getragen.  Nicht  se ine Person,  a ls  ern srch
, . - " ^ , ^ , ; ^ ^^ . r ^ - .  - - LA^ r^ . , sches  l nd i v i duum s teh t  dabe i  r n, V C I C V V I 6 C  I U C ) \  > L I  U P L C I ]
Vorde rg rund ,  sonde rn  v ie lmehr  d ie  E inb indung  se rne r  l  r . r -
gen und Vorste l lungen in überzei t l iche Cesetzmäßigkei ten,
welche er  in  seinen Cesta l tungen s ichtbar  nrac l ren
möchte,  d ie ihn jedoch selbst  g lerchzei t ig  bedrngen
Ble ibt  man bei  derr  Br lc l  des Fal lschi rmspr ingers,  der ,
nach  e inem Sprung  aus  dem FLugzeug  i n  g roße r  Höhe ,  d i c
rWel t r  zunächst  a ls  e ine vre l farbrge E nhei t  r r , rahrn imrnt  Lrnd
n  de r  s te t i gen  Annähe rung  an  den  ,C rund ,  dann  zuneh
rnend d ie tatsächl rche Vie lhei t  rhrer  Beschaf fenhe t  in  . r l
ihren Einzelhei ten rkennt ,  so hat  man bei  e iner  Besch. l f t i
gung mrt  dem Werk Boet t is  den Eindruck,  dass man auch
umgekehrt ,  von jedem Ort  ernes noch so k le inen Tei las
p e l . p c s  6 l p p  C e d c n k e ' r s p l r l l e r c  c L s  m i l  e ' n e n  5 o r r r r q , r -
mer  w iede r  das  i n  g ro f3e r  Höhe  be f i nd l i che  F lugze i rg  o r r c i
chen  kann .  Canz  unabha ing ig  von  de r  ,Ch rono log ie ,  i h r c r
[ ' ] l c l e h r . n p q  t r r l  \ l o l \ '  r i l , r r '  f , p r  d e r  B e  r r ,  h l r . . r p  n c  A r L e ,'  ' '  "  ö
ten  mmer  w iede r  au f  d  e  e igen t l i chen  Crund f ragen ,  d ie
unsere Vorste l  ungen von 'Wel t ,  bedingen,  auf  Fragen rach
dem Wesen der  Ze t ,  des Lebens,  der  FntwickLung,  c ler
Ordnung .  l n  d iesem S inn  werden  auch  re in  ges ta l t c r r sch
zunächst  sehr  verschieden wirkende Werkgruppen a ls
tatsachl ich e inander unmit te lbar  bedingende Tei le  e ines
gle ichen gedankl ichen Prrnz ips er fahrbar  Die rTut to Arbei
ten< stehen in e inem Lrnmrt te lbaren Dia log zr :  den gest ic l<
ten Schr i f tb i ldern u d ste l len Fragen zur  unabdingbaren
C le rchbe rech t rgung  dc r  ku l t u re l l en  V ie lhe i t  de r  We l t ,  d i e
auch  den  rMappe<  zug runde  l r egen  C le i chze i t i g  ve r :Lnn
b i l d  i chen  s ie  Vo rs te l l L rngen  von  de r  Evo lu t ron ,  d ie  auch  i r r
F res  von  Vened ig  und  zah l re  chen  Pap re ra rbe  ten  rnan i t es t
werden.  Die gest ickten Schr i f tb i lder  g ei fen e ne j . rhrhrrn
mente, non r isulta in alcun modo inferiore al la scri t tura vera e
propria per complessitä del modo di narrare. A dif ferenza dei
segni di scri t tura, quel l i  del le immagini consentono una
almeno basi lare uleggibi l i tän a tutt i  gl i  esseri umani, indipen-
dentemente dal la loro etä, la loro formazione, provenienza o
identi tä culturale. In questo modo <Tutto> si pone al di sopra
de l le  f ron t ie re   r iun isce  tu t t i  g l i  uomin i  in  que l le  sue immagin i
narranti  la grandezza e total i tä del loro mondo, ma contempo-
raneamente r ivela anche l ' incredibi le varietä del le culture
< ind iv idua l i> ,  d i  cu i  ques to  mondo ö  composto .
A proposito degl i  arazzi r icamati di Boett i  si  ö qui spesso par-
la to  de l l ' i n t recc io  d i cu l tu re  d iverse ,  de l l ' asp i raz ione a  fondere
ins ieme <occ identeo  ed  nor ien ten ;  anche la  c reaz ione s tessa
delle opere r iveste tuttavia, nel la cornice di questo processo,
un ruolo tutt 'al tro che modesto. l l  fatto che i  r icami non siano
stat i  eseguit i  dal l 'art ista personalmente, ma da r icamatrici
a fgane su l la  base de i  suo i  d isegn i ,  cos t i tu isce  f in  da l l ' i n iz io
una Dar te  sos tanz ia le  de l la  vera  idea de l l ' ooera .  Sebbene la
concezione formale di tutt i  i  lavori  fosse giä stata f issatat ' ,  le
r icamatrici  erano l ibere di scegl iere i colori ,  i l  che conferisce
a l le  opere  un  cara t te re  par t i co la rmente  v ivace,  t ip ico  de l l ' a r t i -
g ianato  ar t i s t i co  de l  Med io  Or ien te .  Ne i  g rand i  a razz i  quadra t i
con  scr i t tu ra ,  che  combinano tes t i  la t in i  ed  i ta l ian i  cn  scr i t te  in
persiano, la stesura dei test i  in farsi ö stata inoltre completa-
mente aff idata a cal l igraf i  afgani. Di conseguenza si leggono
nei singol i  lavori ,  unit i  a proverbi e frasi di Boett i  <a forma
quadrata>, i  piü diversi messaggi. Testi  poetici :  <l r icordi dor-
mono ne l le  b racc ia  d i  ann i  e  mes i .  Ess i  s i  a l lon tanano da l la
rnemor ia  come po lvere ,  che  vo la  su l le  a l i  de l  ven to .  V ia  da l la
nostra vista, come fumo, che scompare in lontananza. Ricamo
di  A l i  C ie ro  Boet t i r  ( f ig .  8 )5 'Z ;  accuse po l i t i che :  <Ricamo d i  A l i
C ie ro  Boet t i  n  co l laboraz ione con Abdu l  D ja l i l  a fgano,  d i  Pes-
hawar, Pakistan. Call igraf ia di Mohammed Jasin. Oggi, in data
24 d i  ramadan,  ö un g io rno  d i  fe l i c i tä ,  che  v iene fes tegg ia to ;
tu t t i  imusu lman i  in  oues to  d i  sono l ie t i  e  fanno v is i ta  a i  lo ro
parent i  ed  amic i ,  per  fes tegg ia re  ins ieme a  lo ro .  Ma i  musu l -
man i  a fgan i  sono tu t t i  in fe l i c i ,  perchö ogn i  g io rno  cent ina ia
de i  lo ro  g iovan i  e  bambin i  devono mor i re ,  v i t t ime de i  b ru ta l i
a t ten ta t i  d inami ta rd i  de i  c r im ina l i  russ i  ,  oppure  vengono fe r i t i
ed  i  lo ro  racco l t i  b ruc ia t i  e  mig l ia ia  d i  lo ro  devono marc i re  in
prigioneo (I ig. p. 245)53; pure e semplici  <notizie>: <Fatto da
Ali  Ciero Boett i  in data Mil letrecentocinquantotto in Afgani-
s tan ,  a  Kabu l .  In  co l laboraz ione con Co lam Dastg i r ,  Sav tar i
Hotel,  Vicolo del pol l ivendolo, Cittä Nuova di Kabul> (f ig. p.
249)s4 .  Boet t i ,  che  ne i  tes t i  pers ian i  v iene sempre  nominato
come (autore) del le ooere e di sol i to onorato con le lettere
del giä menzionato santo Al i  ibn Abi Tal ib, fa trascrivere nin
immaginer  anche i l  nome de i  ca l l ig ra f i  a fgan i .  In  ta l  modo
eg l i  in tegra  sa lamente  le  sue bozze e  c reaz ion i  ne l le  so l ide
rad ic i  d i  un  t rad iz iona le  a r t ig ianato  r ien ta le ,  che  s i  ö  conser -
va to  ne l  corso  d i  seco l i  e ,  t ramandato  da  una generaz ione a l la
seguente, certo continuerä a vivere a lungo. <ital ienischer
Tex t55 .  Cos i  ne l le  c reaz ion i  d i  Boet t i  c i 'ono  par t i  nche dannou,
ture of al l  the works was defined,"r the embroideresses were able
to choose the colors they took, a factor that inst i l ls the works with
an especial l i fe of their own and gives them the strange feel of
c rahs  produc ts  l rom the  Fds t .  In  the  case o f  the  la rge  square  p ic
tures of writ ing, and they combine l tal ian and Roman text with
Persian characters, the Farsi texts were presumably composed en-
trrely by the Afghan cal l igraphers As a consequence, in the indi
vidual works one reads, alongsrde Boett i 's 'square' proverbs and
,  . ^ , ^ , l + L  ^ (  ) t q ^ . ^ ^ t  T L ^ , ^  . " ^  ^ ^\ c ' 1 . r , r L c \  d  v v u d , . . r  u r  u i l r u r e n l  m e S S d S e S .  I n e f e  d f e  p O e I l C  T e X T S :
"Memories leep in the arms of the years and the months. Thev
distance themselves from the memory l ike dust f lying on the
wings  o f  the  w ind .  Out  o f  our  s igh t  l i ke  smoke wh ich  d isappears  in
the distance. Al i  Ciero Boett i 's embroidery." ( l l l  8)52 There are po-
l i t ical accusations:" Embroiderv bv Al i  Ciero Boett i  with the assis-
tdnce o f  Abdu l  la l i l  A fghan, ,  Peshawar ,  Pak is tan .  Ca l l ig raur ry  uv
Mohan-n 'ed  Yas in  Ih is  day ,  the  24L i  day  o I  Ramadan
Marks the celebration of a Day of Salvation and al l  Musl ims
are happy on this day and visi t  their relat ives and fr iends in order
lo  ce lebra te  oge l l 'e r ,  bu t  the  Afghan Mus l im '  a re  a l l  unhappy,  be
cause each day  hundreds  o f  the i r  you ths  and ch i ld ren  are  hav ing
to die or are being wounded by the bomb attacl.s by the criminal
Russians. And their houses are being destroyed and their harvest
burned and thousands o f  them are  su t fe r ing  in  p r ison . "  ( l l l .  p .
245) ! r  And there  are  s imp le  'messages ' :  "Made by  A l i  C ie ro
Boett i  on the date Onethousandthreehundredandfi f tyeight in Af-
ghanistan Kabul with the assistance of Colam Dastgir Savtari  Hotel
Road of the Fowl Vendors, Kabul New City." ( l l l .  p.249)"t Boett i  s
a lways  ment ioned in  the  Pers ian  tex ts  as  the 'o r ig ina tor 'o f  the
works  and usua l ly  honored by  a  spe l l ing  l ink ing  h im wi th  the
afore mentioned Holy Al i  ibn Abi Tal ib. He also had the names of
the Afghan cal l igraphers inscribed in ' the picture'.  He thus com-
n l c f e l v  i n t e o u t c r . l  h , c  r l e - i o n c : n i  i l e " q  i n l n  t h e  q l 1 6 n 6 r "  ^ - "  ' i
- . . _  - . . - . . d r y  s  i l o L t -
nated tradit ions of an Eastern craft hat had, furthermore, ndured
for centuries almost unchanged and, passed own from one gen
eration to the next, wi l l  probably survive for a long t ime to come.
" ln  A fphan is tan  o e  encounters  an  inconce ivab le  number  o f  ha i r
co lo rs .  The b lond ch i ld ren  w i th  b lue  eyes  are  no  doubt  the  de
scendants  o f  A lexander  the  Creat ' s  o ld ie rs . . .  Another  anecdote :
thousands of Afghan refugees l ive in Peshawar. Among them
there are craftspeople who manufacture carpets in a new style,
featuring hel icopters, containers, Western words, etc.. . .  An Afghan
who has  se t t led  in  Mr lan  and se l l s  t l ' ese  carpe ts  dys  lhey  are  i -
the 'Boett i  style' ,  whrch has emerged in Afghanistan. In other
words, an inhabitant of Turin such as myself goes to Central Asia
and suL ceeds  in  in f luenr i rg  a I rad i lon  t "a t  i s  thousar -ds  o f  years
o l d . " 5 !
Civen that Boett i 's designs are 'give'to and ' take' from a su-
pra ordinated art ist ic process that dates back to some past well
before the legendary t ime of Alexander the Creat they inevitably
become one o f  the 'med ia ' tha t  bear 'h i /s to r ies 'and.  in  the  course
of  t ime.  un iLe  an  ever  g red ter  number  o i  l . : yers  o f  mean 'ng  w iLh i "
l h t r m , F  \ / a c  O  , i l a  l r e q n e r - , v e  o r  n n l i t i e a l  t r e n d s  l e r ' :  n r i 6 l  o t  t e mY u I l \  | | | ! J H \
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r l c r tea l fc  ged, rnk l i c l r r :  Ar r : , r ' r randcrse tzLr rg  L ibo  c len  we
' , r : - r l . r i t i ' !  S  r r  L . t ' r l  r 1  e  O r i l r l r l l ;  i o i r  ' ! c h I  i l r ,  r S p t . r r  l ' . . r
L r n d  r R  I d ,  a r l  r n d  : . i n d  s o n r i t  s o w o h l  n r l  d e n  r [ ] i r o r  A r l r e i
t i : r  r l  c  d : r i ' l  U r : , , p r l n g  l l r r r . ' , r 1  :  e r e r ,  a l s  . r L r  l r  n r L  r J e r
l i  i c i s p r a c l - e  r l l r  i u t l o ,  o d e r  r l c n  , \ i r r  a i  o n L : n  z r r  M l a l h e r r a
1 i l1 r  '  r . ,1 , r l  oc l r l l r .  S .^ lbs t  k le i rs te  q r ! f . r  te f  . , che  r l  ngmer le r ,
i r ' e  b i ' r : , p r e : r , " r t :  s e  r l  r :  5 r i : i 1 r ' a b d r i : r  k e ,  \ r L ' r r t r o f '  , r  - q ; S p  l i . . r r
r l i t : s e r  C  r u n c l l r a g e n  t r  l , r l s ä c l r l i r  h e n  r M r l g l  r , ' r l e r n r  c l e r
| r r i - - rk t l l t . -c  l r  ' : i l ra f le r '  . , \ i  i  l r i  i l ;e  (  r ! rg lo t r : . . r1 /e  r , l l , , ress  l re l
r \ t  gh i r ro  Bor l f  i ,  surdeTn r l . : s ,  r i v , ts  s r l  ver l r i l c leL  Lrnd
I r , r n n l : u  ( l e a r  ( . l r r  s t o l l r e  A r l . r l a n r )  .  s l  r l o c l r  q e r a c l e  r l a s
( , i e  c i g c r , r i c l r l  a  . . r  ( , e g r n t - ä t z e  , r L r c h  r l i e  B , t l a n c e  r i e s
! c i n s .  O r d n L  n q  L r r r r l  Z u f . r l ,  E i n l r t , , i l  r n r l  V i e l h e i l .  l V o r r r . n t
L . ld  L - t , t . t , -T  , . lber  , t i t ch  , (  ) : t .e l  l i t i l  \ , l i i , , , lg1r  , , ;e rc le l  a  s
l i n a n d c r  b e d r n g e n c l c ,  g l e i c l r g e w r r  l tg e  l ( r a l t e  r  c l e r  5 l r L r l <
LLr  ! r r , , , i , i e r .  l r \ re1 t  b . - l :  i fen ,  rJerer  Or r l r l r rg  z t , r , ; i i i r i , . ' r t rd .
i ' r , r .nn  c l r r :  e  r r l  L rbe i  r l re  a l r ie re  zLrv  e l  \ l , rc l r t  gc r ,v rnn t .  L ) re
, , /w  l l i nqe ,  A l  g l r ie ro  t '  Boet l i  s rn r l  lben  r  c l r t  rL r r  \ ' l . rn r l t : s t
r  r -e l .  - ! l l r  za i )  i l .e t , . , .  se t / r , l r  n  i . r l  c l  I  e  g ! - l r r  ld . f  t  t . r t
l , r l s ä c l r L r r  l r  a L r l ' s  S p i c ,  s o r r l - - T T r  : ; i n c l  r l i r .  v e r r r l l r e c l r . n r - n
[ ) i - .  e e  r  L  l c ,  i ]e 'se l l r t , ' t  E  l l r r ,  . .  l i r  r  r l  L - l r  r  rs : . r t r i , ' r : , , r i r - l r r  k
r l e r  S L r l r  I  t e r , r l L r  s t  r l a s  r A r  n r i t  c l i ' n r  Z a l r  w - - r i  I  r l e r  [ ] L r t . l r
. l r b e  r l e r  E f l r e r t  r ; r r l  E r r r l 1 < e r t  L l t r s  r l , \ r L ' l t t t t k l r , r t t f  L , t :
' . .  1  '  i r i
r t  r  l l L r  ,  [ , J  ] : . , t 1  ' , ,  l f )
setzes  des  Serns ,  r ,v i rh renc l  der  L lL ichs tabe ,B , ,  der  zwe te
n r  A i p l r a b e t ,  a s  S , v r r b o l  c l e s  e r s t e n  S c l r o p f L r r g s a k ; c s  d a s
,Sch( rp le r isc . l re ,  sc l r lech t l r i r r  eprüsent  c r t  ' r  5o  wrc  d i - -
r e c h t e  l J a n c l  L r n d  c l i . -  l i n k r :  H a r c l  ( A b b  1 5 )  a  s  P r i n r L p  e l
c l e s  o r r l n e n c l t : n  ( s c l r r e i b c r d e n )  I n t e l l e k t c t s  u n d  d e r  s c h ö p
ler isc . l ren  (z t : i r . l rnenc l r :n )  Frc iher t  zLr r  E in l rc  t e  r r r - -s  l (ö rpers
geht t r t ' t t ,  w t r r l  c las  r l i t inz ip r  fu lensch r ' r , i c , 'das  rP  i rz ip r  \ \e i t
e rs t  n l  C le ic l rgewrc  l r t  a lLe  r  l ( rä f te  r : r fahrbar
, ,1 ) re  g ro f i : . -  F rcLrdc  d t : r  f i i c  t  bes t i - .h t  dar  r ,  d  e  \ ' \ ]e l i
: , o  z L . r  r : r f i n d c n ,  w i c : , i e  i s t ,  o h n e  d a b e i  e l w a s  r L r  e r f r n c l e n . <
(A l rg l rc ro  c  L i re t t  )
I ,t. l
: : : a  l
i l ,  i  l -  ,  r  l - a ,  r : l l  ! , l  . l  l ,
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l r i i ' t f  i  , ' I  i : r  r L ' r r . l l a ' j  L  t r ' , : i ,  I  ; L t t ' t ,  r , e l , l o l L , ,  l l t , l  ' ) t
l ,  '  . :  l r  l r t  , ,  l :  r  , .  l ' : , . '  ' -  , t -  i
, r 1 , ,  '  t a  ' ,  , ,  ,  , , ,  l  r L ,  , l r i i  I  r 1
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i .  r l , | r . ' r  ! r  , r i  r r r , , r , , ( : l r ' . i \ L  l ( n ' l i l r l r : . / I
ma anche par t i  (che  prendonoD,  a l l ' i n te rno  d i  un  processo d i
svi luppo che tutto sovrasta ed i  cui inizi  r isalgono ad un'anti-
ch i tä  ancora  an ter io re  a i  tempi  leggendar i  d i  A lessandro
Magno;  le  sue opere  s i  t ras fo rmano necessar iamente  in
(compar tec ip i  ve ico l i ,  d i  <s to r ie r ,  su i  qua l i  ne l  corso  de l
n f lu i re  de l  tempoD s i  depos i tano sempre  p iü  numeros i  s t ra t i  d i
s ign i f i ca t i .  Da l  momento  che i l  sempl ice  ar t ig ianato  ar t i s t i co
d i  una cu l tu ra  res ta  rad ica to  neg l i  uomin i ,  che  ad  essa appar -
tengono,  assa i  p iü  fo r temente  de l le  ideo log ie ,  re l ig ion i  o  f i lo -
so f ie ,  ind ipendentemente  dag l i  sv i lupp i  po l i t i c i ,  g l i  spos ta-
ment i  te r r i to r ia l i  o  le  mod i f i che  tempora l i ,  i  concet t i  e  Ie  idee
dell 'art ista, che sono stat i  accolt i  in questa tradizione, sopra-
w iveranno a l  lo ro  au tore  ed  ins ieme a l  suo  r i cordo  ver ranno
por ta te  in  un  lon tano,  fo rse  in te rminab i le  fu tu ro .  Non ö  la  sua
persona s ta re  in  p r imo p iano,  in  quanto  ind iv iduo c rea tore
ed (eternante) se stesso, ma piuttosto i l  legame che unisce i
suo i  ques i t i ,  le  sue idee,  a  que i  fenomeni  rego la r i  ed  es t rane i
a l  tempo,  che eg l i  vor rebbe ne l le  sue opere  rendere  v is ib i l i  e
da cui egl i  stesso ö tuttavia condizionato.
Per  r imanere  a l  paragone con i l  paracadut is ta ,  i l  qua le ,
sa l ta to  g iü  da l l ' aereo  ad  a l ta  quota ,  vede dappr ima i l
(mondo)  come una var iop in ta  un i tä ,  e  po i ,  man mano che s i
awic ina  l  nsuo lo r ,  r i conosce la  rea le  var ie tä  de l la  sua s t ru t -
tu ra  con tu t t i  i  suo i  par t i co la r i ,  cos i  s i  ha  l ' impress ione,  occu-
pandos i  de l l ' opera  d i  Boet t i ,  che  s ia  poss ib i le  anche i l  con t ra -
r io ,  c ioö  che,  p rendendo le  mosse anche da l  p iü  p icco lo
aspetto parziale o frammento di pensiero, si  possa con un
ba lzo  ragg iungere  I 'aereo  che vo la  ad  a l ta  quota .  Quando s i
s tud iano isuo i  lavor i  c i  s i  scont ra  sempre ,  de l  tu t to  ind ipen-
dentemente dal la ucronologiau del la opere stesse, con i  veri
g rand i  ques i t i ,  che  s tanno a l la  base de l la  nos t ra  concez ione
de l  mondo,  i  ques i t i  su l l ' essenza de l  tempo,  de l la  v i ta ,  de l l ' e -
vo luz ione,  de l l ' o rd ine .  In  ta l  senso,  c i  s i  rende conto  che,
anche grupp i  d i  opere  che presentano in  un  pr imo momento
aspett i  molto diversi fra loro, in veri tä sono part i  di  un mede-
s imo pr inc ip io  concet tua le ,  per  cu i  ognuna cos t i tu isce  la
causa diretta del l 'al tra. I lavori  <Tutto> stanno in immediato
dialogo con gl i  arazzi con scri t tura r icamata e pongono
domande r iguardant i  l ' asso lu ta  par i tä  d i  d i r i t t i  f ra  Ie  var ie  cu l -
tu re  de l la  te r ra ,  domande che sono anche a l la  base de l le
uMappe, tu .  Ess i  s imbo legg iano a l lo  s tesso tempo immagin i
de l l ' evo luz ione,  che s i  fanno ev ident i  anche ne l  f reg io  d i
Venezia e numerosi lavori  su carta. Cl i  arazzi con scri t tura r ica-
mata  s i  r i ch iamano ad una d isputa  concet tua le ,  vecch ia  d i
seco l i ,  su l l ' essenza e  l 'o rd inamento  d i  <scr i t tu ra>, r l inguagg io>
e afigurao, e sono in tal modo legati  sia ai lavori  <Birors7, che
hanno per  tema l 'o r ig ine  d i  ques te  t re  fo rme,  s ia  a l la  l ingua
figurata dei (TuttoD o al le <Variazioni sul la matermaticar5s.
Anche i  p iü  p icco l i  n f ramment i r  c rea t iv i ,  come per  esempio  i
segn i  d i  s ig i l lo ,  en t rano dawero  a  fa r  par te  come nmembr iu
de l l ' i ns ieme d l le  opere ,  in  quanto  <br ic io le>  d i ques ta  tema-
t i ca  fondamenta le .  nNon sono g l i  oppos t i  ad  in te ressare  AI ig -
hiero Boett i ,  ma ciö che l i  col lega e l i  separau (Jean-Christo-
L
p o ' a l  c h a n g e . .  t h e  s i m p l e  a r t i s t i c  c r a I  o l  a  p a r l i c u ' a r  c u ' r " e . s ' d r
more  s tab le  than a l l  ideo log ies ,  re l ig ions  or  ph i losoph ies  and re -
mains t ied to the people that are members of that culture. The
- o n . t r .  <  a n l ,  t l , e a <  n r  i r  a t l i q  (  h a t  h c r n r r e  n e n . r o t d t e d  r n l o
that tradrtron wil l  therefore long outl ive hrs own l i fe and be borne
forward into a distant, possrbly inf ini te future. l t  rs not his person
as  an  'e te rna l i zed '  c rea t ive  ind iv idua l  wh ich  is  fo regrounded,  bu t
. n < t c : r i  h r < . r A q l r n n < : n d  r i e : < : r c  l i c r l  n l ö  <  r n r ) . T c m,pord  rdws
which  he  endeavored to v isuaL ize  in  h is  work  and ye t  wh ich ,  a t  the
same t ime,  de f ined h im.
Let us return to the simile of the parachutist,  who having
:  - ^  r r '  a r e a t  h e i p l - r  r i t i a l l v  o e r c e i v e s  t h eJ U i l  P q U  U r  r L  O r  O i l  P l O l r q  O  -  o .  -  _ .
'wor ld  as  a  ro lo r t - l  un t ly  anC,  t l .e  neare"  he  gers  lo  l l -e  'g .o -nd ,
the  more  he  d iscerns  a l l  the  de tar ls  o f  i t s  fac tua l  d ivers i ty .  S imi la r ly ,
when addressing Boett i 's oeuvre, you get the impression that you
rdn ronverse ly  reach lha  l ' i gh- ' ' v ing  p lane wr lh  a  s ing le  leap f rom
any point, from even the smallest aspect or fragment of a thought.
Quite independent of the 'chronology' of when they were made,
r r i h p n  r o n c , a i e r r n o  t h e r c , r r o r k q  n n e  r e n e : t c d l v  r n m c *  r ' ^  i ^  '' l  L U '  !  '  u P  d E d r  \ L
the real basic issues that define our notions of 'world' ,  queetions
as to the meaning of trme, of l i fe, of evolut ion, of order. ln thrs re-
gard, groups of works which are very dif ferent in terms of their art
- - ^  A .  .  ^ - . r , , , ^ r  .  - . , ' -  r f  l h c  * r m c  n t e l l e ,  t r r " l  n r . n ,  i n l c  n " r t sl d l l  U q  ( U  > t l U ( U  O ' P C I L \  U '  L '  l u u  /  "  ! . . . - ,  r  . .
thaf f :r tr  al lv and rJrreetlv rnf luence one another. The "Tutto" works
engage rn  c lear  d ia log  w i th  the  embrordered prc tu res  o f  wr i t ing
and ra ise  ques t ions  on  the  ina l ienab le  equa l  s ta tus  o f  tne  d lverse
cu l tu res  rn  the  wor ld ,  ques t ions  on  wh ich  the  "Mappe" ' "  a lso  fo
cus .  A t  the  same t ime,  they  symbol rze  no t rons  o f  evo lu t ion  tha t
are also manifest in the Venice fr ieze and in numerous of the
works jn paper. The embroidered pictures of writ ing take up a cen
tur ies-o ld  in te l lec tua l  d iscussron  on  the  subs tan t ive  mean ing  and
o r d e r  o f  ' w r i t i n g ' , ' l a n g u a g e ' a n d ' r m a g e s ' a n d  a r e  t h u s  b o u n d  u p
with both the "Biro" works, ' ;  which address the origins thereol
and with the visual idiom of the "Tutto" or the "Variat ions on
Mather ra t i cs  .  Fve-  the  smales t  a r r ,s t i c  f ragmer- ls ' .  uc l 'd \ .  fo r
example ,  the  rmpress ions  made by  the  sea ls ,  a re ,  g iven  tha t  they
entai l  ' f ragments' of such fundamental questions, proper
'members' rn this community of artworks. "Al ighiero Boettr s not
.n te res led  in  the  oppos i les .  bu l  ,n  wha l  conrec ls  o r  cepd 'd res
tLer r ;  a l le r  a '1 .  lhe  ba 'a -ce  o l  a ' l  oppor i tes  ,s  a r  the  sare  t i re
the balance of being. ' i ( '
In  Boet t i ' s  oeuvre ,  o rder  and chance,  un i ty  and mul t ip l i c i t y ,
the  momentary  and dura t ion ,  and even 'Eas t 'and 'West 'a re  con-
s t rued as  mutua l l y  de f in rng ,  ba lanc ing  fo rces  fo r  the  s t ruc tu re  o f
our world; and Boett i  bel ieves that the world's order wil l  be de
s l r n v e d  , f  n n e  o "  t h e  o l h e r q l n r r l . l  p a , n  l e  '  n r e "  h a n d  I h e  l w i r r s ''"* '- ö'
Al ighrero  e  Boet t i ' I  a t tes t  no t  on ly  to  sch izophren ia ,  no t  on ly  jeop-
ard  ze  ac lua l  iden t ry .  bu t  a re  the  tw i r  po 'es  o f  one and rhe  some
unr ty .  ln  the  Suf i  symbo l ism o f  le t te rs ,  the 'A ' i s  accorded the  nu-
mera l  I  and is  thus  the  le t te r  fo r  un i ty  and unrqueness ,  the  una l -
te rab le  law o f  be ing ;  the 'B ' ,  the  second le t te r  in  the  a lphabet ,  i sa
. y m b o l  o f  l h e  f r r s t  A c t  o f  L r F d t i o n  d n d  r e p r e s e ^ L \ ' r ' e a t r v r t y  p e r
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. l r r  l b a i r , [ ' t ]  r  d - - , .  K ! r 5 t l i r  ,  L r f  t e i r  e  r e r  l , r r b l g e :  i r r  A f l , r  b - - r l  k , ' r t . : r
, l ' , ,  l : r n g e .  / i - ' g l . , r L r , l f T i e : i h  B o e t l  I  e l r ( ' I  l t t - - r v I u " r  [ ] 1  r d l r a e l r ( l
P a ' r r  l ! 1 8 / ,  . E s ' l  e l n  T , r 1 l r ' b u c I r  r r n d  z r l l k ' c h  e i r r c  F o T n r ,  r n s e r  l r ( , r ] l
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i l ! - - l l i  l l ' i  l l , , ' r r - -  , ;  . t  ! ,  K a r  
' t  
i r r  e  r  L :  l a i t  i l :  - r  ,  : . :  :
i \ l e d p ' , ,  M l ( l
phe Ammann)5s ;  ed  in fa t t i  I ' equ i l ib r io  d i  tu t t i  g l i  oppos t i  ö
anche l 'equ i l ib r io  de l l ' essere60.  Ord ine  e  casua l i tä ,  un i tä  e
mol tep l i c i tä ,  a t t imo e  dura ta ,  ma anche <or ien te  ed  occ i -
dente> vengono concep i t i  come fo rze  d i  ugua le  impor tanza,
ognuna causa del[ 'al tra, al l ' interno del la struttura del nostro
mondo,  i l  cu i  o rd ine  v iene d is t ru t to  quando l 'una  prende i l
soprawento  su l l ' a l t ra .  I  ugemel l io  A l igh ie ro  e  Boet t i6 r  non
sono soltanto i l  manifesto di una schizofrenia, non mettono
dawero in gioco l ' identi tä personale, ma costi tuiscono i  pol i
oppos t i  d i  una medes ima ed un ica  un i tä .  Secondo i l  s imbo-
I ismo del le lettere del l 'al fabeto nel la letteratura sufi ta, la (A)
inseme a l  numero  I  ö  la  le t te ra  de l l ' un i tä  ed  un ic i tä ,  de l l ' i r re -
movibi le legge del l 'essere, mentre la lettera <Br, la seconda
dell 'al fabeto, in quanto simbolo del primo atto creatore, rap-
presenta nl 'elemento creativor per eccel lenza6'?. Come la
mano des t ra  e  que l la  s in is t ra  ( f ig .  14) ,  in  quanto  pr inc ip io
l 'una del l ' intel letto rdinatore (scri t tore) e l 'al tra del la l ibertä
creativa (disegnatr ice), fanno parte entambe di un unico
corpo,  cos i  s ia  i l  npr inc ip io )  uomo che i l  <pr inc ip io  modo>
d iventano concep ib i l i  so l tan to  ne l l ' equ i l ib r io  d i tu t te  le  fo rze .
oLo gioio piü gronde del mondo consiste nell'inventore
il mondo come esso ö, senza inventore niente,
(Al ighiero e Boett i)63
I  S  r fä  a  e  idee de  pro fe ta  pers iano Zard thus t ra  ( t ra  i l  l0OO ed i l  600  a .C. ) .
2  Boet t ,  .he  possedeva dnche e t te fd tu fa  spec ia l  zza ta  su  s  g  l l i  o r  en ta l i ,
sp  egavd e  most rava  pezz i  de i la  sua co l lez  one con !n  en tus iasmo che
nev i tab i lmente  s i  t rasmet teva   c iascuno de i  suo i  oso  t i .
3  Cf r .  p .  es .  le  opere  racco l te  in :  A l ighLefo  e  Boet t .  Accanto  d l  Pantheon,
tu l  d ro  l99 l ,T imbr  es lg iL l i  (L .Cherub in i ) ; ,4 / rgh teroBoe l l i .  Cata logode l la
most fa  Ca l le f  a  D ia logh i ,  Be l la ,  16  nov .  3 l  d ic .  l99 l ;  te r rpora le ,  R iv is ta
d 'a r te  e  d i  cu l tu fa  f4 -35 ,  1994,  pp  24  sgg. ,  Cat .  To f ino  p .  54 .
4  Cat .  Tor ino  pp .  I  84  I  85 ,  f ig .  pag.  5  I  ,  A  gh ie ro  Boet t i ,  F ramment i  d l  un
i f e S O  l , a l l - o r a  (  a T C l  l V 9 )
5 Come ne precedent  lavor i  su  ca f ta ,  I  p fodot t i  con  sagome a  vo l te  in
negatvo ,  d  vo l te  in  pos i t i vo .  Cf f .  Cdt .  Bonn pp .  81  BB;  A  igh ie ro  e  Boet t
Cat .  C .  e re  Cuy Bar tsch i ,  C nevrd  1996;  A l  ghrero  e  Boet t i ,  Accanto  a l
Pantheon,  l \4  ano I  991 ,  a .a .O.
6  C i r .  (Car to  lne  c t rusche e  var le )  e  (Car to  Lne as t ra t te )  che ,  mo to  s  mi l i  a l
f regro  venez iano,  accompagndno un  f reg io  d i  an imaL i .  Per  es .  Th .  Schu te  -
C. A. Bottigell i , Cdt Bonn pp. 83 s89., BB sg.
7  Questo  aspet to  d  v iene par t  co la fmente  v i ! ien te  dnche perche le  (Car to
I  ne  e t rusche, ,  ber .mente  r f lu t tuant l r  ne  o  sp . rz io ,  sono accompdSnate  d . l
un  Sruppo d i  fo to  dsegnate  d i  rv is te ,  che  s l  susseguono n  una se l  e  r  80-
rosa come test mon de temDo .rttudie.
8  La  fo rmu az ione (Boet t  fece  un  f regro ,  non a  c . rso  rcorda  le  cor r i spor  dent i
i  fne  deg ar t i s t i  an t ich i .
9 Sul grande sign ficato che I uvedere, ha per Boett cfr. sopf.rtt ltto
A. 4,4. Sauzeau, Cat. Torino pp. J7 sgg.
l0  S tnz :  dubb io  pcr  Boet t i  es r fc l tavd  un  par t i co la re  fdsc ino  concet to
noderno,  secondo cu i  ogn mater ia  v iven te  segue 1e  s tesse egg i  f i sse
aome que a  non v iven te  e  tu t te  e  spec ie  p ran te ,  an ima l i  e  I  s tess i
bd t te f  hanno l . r  s tessa  or i8  ne ,  e  per  qu . r  e  ö  tu t tav ia  essenzra  e  ne l
p rocesso t l r  p roduz ione d i  ogn fo rma d i  v i td  I 'e lemento  c rea t ivo  de l la
casud i tä .  C f f .  per  una panorar r i ca  r iassunt iva  D.  Layzer ,  D  e  Ordnung des
Un veTSUms, Francotorte I 997, soprdttutto pp. 214 sgg., E. Laszlo, Kos
m sche Kreat vität, Francofortc I 992 in paft c. pp. I I 5 sgg. Che Boetti
abb a  r l f le t tu to  n tensdmente  su  qucs t  p rob  er r ,  lo  tes t imon iano,  aacdnto
a la  sua opera ,  non soo a  sua bb  o teca  pr iva ta ,  ma anche nr rmerose sue
se.6?  Jus t  as  the  le f t  and r igh t  hands  ( l l l .  14)  be longto  the  un i ty  o f
the human body as principles of an ordering (writ ing) intel lect and
oI  c 'ea t ive  {d raw,ng)  l iber ty .  so ,  roo ,  rhe  'p r inc rp le '  o f  humani ty
and that of the world can f irst be exoerienced in the balance of al l
forces.
"The greatest joy on eorth consisls tn tnventtng the woild
the woy it is without inventtng onythtng tn the process."
(Al ighiero e Boett i)61
I  Based on  the  jdeas  o f  the  Pers ian  prophet  Zoroas ter  (  I  o00 600 BC) .
2  Boet t ,  who a lso  possessed spec ia l i s t  l r te fa tu re  on  Or ien taL  sea s ,  Loved
show ng the  s tones  and exp la ined them w th  an  en th ls iasm wh ich  cou ld
not  he lp  bu t  n fec t  anyone who v is  ted  h im.
3 See, for example, the works compi ed in: "A Lghlero e Boetti. Accdnto a
Pantheon" ,  A ,4 i lan  l99 l ,  "Tmbr i  e  s ig i l l i  (1 .  Cherub in i ) ;  "A l igh ie ro  e Boet t i , "
the  ca ta log  o f  the  exh  b  t  on  a t  Ca l le r ia  D ia  ogh i ,  B ie l la ,  Nov .  1  6  Dec.  3  l ,
l99 l  ;  ( tempofd le"  R iv  s ta  d 'a r te  e  d i  cu l tu ra  31  35 ,  1994,  p .  2411. ,
V ienna ca ta logue,  p .  54 .
4  V ienna ca ta log ,  pp .  l84  5 ; 'A  gh ie ro  e  Boet t i ,  F fammef t  d i  un  f reg io" ,
C a l l e r i a  C a r d l  1 9 9 5 .
5  As  n  h is  ear ly  works  on  paper ,  wh ich  were  reproduced par t l y  as  negat  ve ,
pd f t l y  as  pos i t  ve  templd tes .  See Bonn ca taLogue pp .  B1 a ;  "A l ighLero  e
Boet t i , "  ca ta  ogue Ca l le ry  Cuy Bär tsch i ,  (Ceneva,  1  996) ;  'AL igh ie ro  e  Boet t  ,
Accanto  a  Pantheon" ,  op .c t .
6  See the 'car to i ine  t rusche  var ie 'and the  ' ca f to  ne  ds t ra t te '  wh ch  ac
company d f  an ima f r ieze ,  an  aspec t  c losey  re la ted  to  the  Venetan  f reze .
Exarnp les  can be  found in  Th .  Schu l te  C.A.  Bot t ige l l i  n  the  Bonn ca ta  og ,
pages 83  f f . ,  BBf .
7  Th is  aspec t  a  so  becomes par t  cu la r ly  apparent  when cons lder  n8  the  fac t
tha t  the 'car to l lne  t rusche ' ,  'hover lng ' f ree ly  n  the  room is  accompan ied
by  a  s tnc t ly  o rdered row o f  d rawings  o f  magaz ine  photos ,  medf t  as  w t -
nesses to the present age.
B l t  cdn  hdrd  y  be  chance tha t  Boet t i ' s  use  o f  the  fo rmu a t ion  "Boet t i  fece  un
f reg  o"  i s  rem n  scent  o f  s  mi la r  s lgnatures  by  ar t i s ts  in  Ant iqu l ty
9  On the  grea t  impor tance o f  ' see ing '  fo r  Boet t ,  c f .  espec ia l l y  A .  N.  Sauzeau,
V ienna ca ta log ,  pp .  37  f l .
l0  Wthout  d  do !b t ,  Boet t r  was  par tcu la r ly  fasc ina ted  by  lwo modern  ns igh ts
The first s that every form of organic mdtter follows tf e same fixecl ru es as
o  B  1 .  l d n a  
"  
d  h o  . , 1  . p  . i ^ .  -  p o -  .  d r " r d l  ' / ' -  b o  r ' I
have the  same or  g in  The second s  tha t ,  convefse  y ,  as  fa r  as  the  process
s [  .p  6 ig  t ron  on ,  e  ^ed  a l  L .v ' '8  . .aLute  o  e  .b  e .  lo  l f , '  
" -d r  \a
e lement  o f  chance.  For  d  summary  c f .  D .  Layzer ,  "D ie  Ordnung des  Un iver
sums '  ( ' fhe  Order  o f  the  Un iverse ,  Frank fur t ,  1977) ,  esp .  p .  1  1  5  f f .  The fac t
tha t  Boet t  was  deep l l  In te fes ted  in  such qLes t  ons  is  documented no t  on  y
by  h is  work  and h ls  own pr iva te  lLbrary  bu t  a  so  by  numefous  remarks  to
th  s  e f fec t .  See Boet t i  n  a  I  973 in te ry  ew wi th  Ach i l le  Bon to  O l iva :
" . .  .When,  f  o r  examp e ,  I  see  a  quar tz ,  fo r  me i t  i s  no t  dead m. t te f .  I  see  t
as  a  numer ic  fo rmula  wh ich  w i l  a t  a  cer ta in  moment  s td r t  to  f ! rc t  on
perhaps  because a  drop  o f  water  fa lJs  on to  i t  and  t r iggers  a chem ca l  reac-
t ion .  And the  resu l t ,  a  moment  la te r ,  s  the  fau l t  ess  c rys ta  ine  hexagon
composed o f  per fec t l y  ba  anced moiecu les .  l t comes rn to  be ing  l i ke  a  fun
gus ,  i t  i s  a  fungus .  l s  there  a  d r f t t r rnce  he tween a  quar tz  and a  fungus?
What  s  the  po  n t  o f  ca l l ing  the  one vegetab le  and the  o ther  minera l?"
(Quoted  l rom:  V ienna ca ta  og ,  p .  2 I  I  )
One o f  h is  works  on  paper  wh ich  predates  the  Venet ian  f r ieze  and s  re -
La ted  to  i t  rncLudes penc  L  d raw ngs  conta in ing  mot  ts  f fom the  . r f t rs t  s o lvn
world at its top and a colorfu jung e peop ed by apes at its bottom. Boettj
r!-_
298
d l c h L a r a z o r  s L r  t e r r r .  C I r .  B o e l l i  |  ! n a  l r t . r v s t a  d c  l 9 l . J  c o n  A c h  l l e
BorL t i l  a )  !a :  (Ecco,  pe f  eser rpo ,  q ! . r fdo  vedo ! f  qL j . i l zo .  LO fo r  posso
redeTo cor le  !na  aosa mof ta ,  o  vedo cor re  u r i r  lo r r lu  a  i l  l r r le t l  che . r r l
L rn  ce f lo  n romcf to  fo r - .e  perc l re  a r r i va  L r r r r  gocc i :  e  s  p rodrce  ou . : l chc
prcccd nr rn to  ch in  co  s . . r t t . l  e  vere  luor  ln  rn  a t t lno  q !€5 to  csagono
pafietio, aflst.r ro, q!e5te rro eco e clre sL soro naastr.rle peffett.rmente
Ec io ,  r jene  lL ror  cor le  rn  lungo,  e  rn  fungo;  che d l f f . - re rza  . 'e  t t . r  q rLe  o
e  u l  l r rgo? Che r r ro  C i t  chc  uro  ö  veg- - t . r  e  - -  'a l t ru  ö  r r i re r :  e l ,  ( t  la lo
d .  Boet t , . . t  To fno ,  p .g .210) .  l l i g ra rc lo  r r l  uno  de i  s ro  :vo f i  s l r  c . r ta
raa  /7 . r to  p f in . r  de  f reg io  vener . r j ro  e  ad  esso a f f inc .  chc  most f . l  I  a  to
d segf a indtit. i :of rro'r rri lrdlL da rr.rndo cll l la l l ta Cc '.rrt st.r e I b.rsso
ur . r  E  ur t . r  ro  o ra la  popo a ta  r l :  sc in rmic .  Boet t  s  espres5e i r r : l  in  l r r '  l
te rv l l . r  aon F la lcesca Pas in l  c l  . ' :  E  r  c l i  r  r  r  r l l  l r i so  le r rP t )
i  rn  loc lo  pcr  fapprcse f tn re  L r  f ra r i rn ren taz io re  le l la  v iL :  che  or ; i
l i l  . :no  F  non i :  so  o  qLre : to  perc l re  ö  eSd lo  a  s ro  dopp o .  a  o r  . r  q l r  o
a l r a r : t a  s o t t o ,  a  f L L r s : o  d e l l r  p i t t u r , :  c o o r e .  a g i  a n i r a l i  c h c  v o a n o ,  e  g
: r r  n r ; r  i r ro rc iano r l to f ten to  n  c l  l c  co :c :  sono dv is - -  LLonro  i  d r , ,e l
t . r t { r  lo i ra  e  'e l i  la  e ,  d r l rn  I  La  sc imm a ö  r r  t i co tcLo c l Drmr  J  :
:nc l re :eg f : le  n fcorc r  \ r !o  ( l  q ! - -5 to  l f t r - - . ( :o  t r .  l ' l r f i ra r f t i  e  'a r  f ra r  l . i  a l r i :
ognLr f ro  aara . r  r l  - . copr i re ,  ( ( : l td to  Cr  Boe i l ,  aa l .  To l r fo ,  pag 207)
I  I  C . r i  Tor i i ro  p .  '14  r1 r .  a rche bL  p  4
l7  5 r  cg f i l ( :d tO de ( te f rpo)  re  'opeG d  ßoc t t  a f r  . rnahe I ( . .  An l f , . r r  r :
a . r t .  l0 f r0  Dp l5  sgg
l l  Dn l ! l . l t l , . : r ro  d i  n :sc l ta  de  . r ts t i ,  f i i l o  dL  1975 ar i l ro  c le l l :  re : l l zz . :zo fc
ire c sargto
1 ,1  a f f  per  e :  i i  i :o r rp les- .o  s  5 le r ra r  sv i  !ppnto  da  ßab i lonrs  sL  La  b . r :e  r : l  i l ue
: l i i  : e g r  c l  5 i : r i t l r . r c u l e l o t r , . , c h e v r : n l t ' a n o d s p o s t i  r m a n t e t a d r r e t : . r ;
i r t  ro  d i  .1000 a f  r ,  esso  nacquc nroL to  p r  m. r  de  nos t ro  : r iS te r rd  eL  f i t . l  e
eLropeo QLre : to  fvccc ,  i rve f ta to  P- - r  1a  pr r r r  ro ta  n  r l i :  in lo r ro  n l  5L l l )
: . C . ,  h . :  s o o  9 l l [ J . ] n r l  T r r o p r i o  : i : t e r r a  d e i  B r b i o n e s ,  c h e : i  b a s a  s u l
f  r  f r i - . ro  6 l ) .  ö  rncora  ogg lo rc la r le r lo  deL la  s rdd  v ls ionc  dc  nos tTo . r fno
I  i l  I e ! , c i e  e o r e  n 6 0 r r f r ] l  e d e  m f r t  l n 6 0 s e c o r d l  A p p d L o n { l
n { l t re  l r te re : i : jn t l  n  r l !e l to  contes to  I  cos( l ( l r - t t l - ' va t  t l t i  a  fo r t ra  d  te : t . r
Je  nr r le r i  [ r1a !4 ,  I  f  ahr  fa l rp f r - -5 . , ] f r ta ro  i rL rmet  c l r  I  i  l 9  e  o  le ro  ao  I
i i  p ro ; io  rJ i  rs tc  r : l  dv i r l t i  A  q re l to  p ( )pos to  c l r .  pe t  es .  F .  C.  [nd  r :  A
5ch mi r - - ,  D .5  i i l , y ' : , te r i l f i ,  r ]e r  Z :  r  Z ; r  r  en :y  rboL ik  m K!  t t  r l r c rg  e  . l r ,
i \ " r l ! r . r :0  lg !17 ,  pp .  l5  sgg.
I 5  E 5 . i . r v e f e . r L c O i l r p . r g f a r l a r : s r a v o L L : d . : s c g l r t n c m i - n t c p L l n t e g s i t  ( : l r e
r  corc i rnc  e  s lg , .  p l r  r lo fa tc  o  ( ta t la l r '  : r  11 :egr ,  . . r t0  re  o  e t te re  i l
Boe i t  a l f .  s1s f1  A  L i  : , . ru /earL ,  Cat  lo rLn{ r  f7 .
I5  I  t c : to  s tc : :o  cor r i :porde  ar !  L  I  pa :s rggo f ro lo  5 r r  e  aorLe f l to  ne l j c
g . i  l i t . r te  r ( -a r to l  re  e t rL r :c l re r  rEs :ere  r  i f r ro f  r r  (on  1 l rpo .  scgL r r  i l
te r r lo .  r fdave i to I  le l |po ,  es :c f  a  nc  tcurpo ,  fL to l  d . t  tempo,  md ana ldre
Lo l t l la  le l |po  ao  t l  o  !1c f Io ,  acn l tu  . r  !o  o r t : ,  aor t fo  i l t t i  e  t r i t to ) .  C  r .
Th .  5 .hu  t .  (  A  Bot tLg- - i l l  ( . . r t .  Bor f  p .  81 .  1  d  segno qu i  l r . r l i . r lo  1 r .  n
a ! f rL  f r - -  ao l r  qLre : io  l rvor r  a rc l re  L  e  e r te  t lo  spesso t lao lcn ta ' i c l  cc rch io
/ (.fr rfclre .:vor l lr aail lar, per asgr.l ' ,o ci: l cJfrito.r55.r l i fr .r :--gn dl:gllo
! r  r l ;1 .  n :  le f rpo f .e ,  Rv is ta  d ' i r l . .  d i . r  tu f r i  J r l  J5 . ' l ' 1 . :1 ,  pp .  24  !88 .
l  8  a l r .  I  p f  opoS Lo R.  L . !1 .  ,  b  p  f l J  - .5
l ! l  a f f  p C  c s  .  r t t . . f . :  R .  l . r L r t e r  d e l  l 7  u g  o  l ! l 9 2 , . l L r  l g .  p  l l , 9
' ) l )  (  f f  A  !ch  nme L i l ! -5 t : i i : l re  D i f  re rs io re i r  les  s : i l r  D ie  Ccsch ch tc  r l i ' s
5 r f : m ! : ,  ! l 0 r d . 0  l ! l ! l 5 ,  p p .  j 7 5  ! r g .  e  p : s s r r .  5 r  u l c o n c d  D n  h  r - r
50 l r . t tu tLO i r  l7 l .
2 l  Dr !  darc  c l  rL lg rar l . : rc  a fao f . r  ! l rd  vo td  r i l r5 t { ) !  ForoLrhr r  pe t  e  s re
, ' l  a i  I  parpo : io  i r r : i re  ( .4 ( j f l re r ,  bL  p  l r : l0ss .
l j  i r e r  - - l r a :  e 9 1 : [ o r s n ' l a o l l , . r L ] i  n a l l l r d r . r / 7  a o n : a r t t ! r J r c . l r l t i r i : f r .
' d f rp  
a r  raaaLr  la , t )  p .  )  ) ( ) . . t
2 .1  a , f r .  sop f . : t t l t to  K  a ,o r i r . :  lb l  p  jO l55 . ,  l i .  LaLr te r ,  rb  p .  127s5 e l  A  gh le lo
ßo! . t t  Dc  boLLc l re  i r  o re  e .  (  a ta logo c le  l r  r los l r r  Ce r l  e  Na l  o f  . r l  a l 'A r t
( . o f t e r p o f .  |  . l e  L r e r o b L e .  1 9 9 1 .
l5  L f  ( : t ta .  che  :  l ro r :  og l l  n  la f  to f  o  T :ch i ' ro ,  , : : r . :  . r  q l re l  t - -mpo ! r . l  . leL le
lf eLroPt) ar : i.rte dit f i '8f r ottolrr.riro.
, , ;  a i  A  [ . " ]  5 . ] r ,z - - . r :  f  :  ( . i r t .  ogo  lo r i ro  pp .  25  e  . l  l9  e  le  d ic  r  : taz lon  r l c  ' . r r
t : t . r  5 t - -5 : i l ,  b .Jer f  p .  215.
ao  rmentea l  o f  th  :  f lo fk  |  . ] f  i f te fv  e [  [  t l r  F f . ] f r re5ca PnsLn n  1987:
' ' .  
.11  s  a  d  d ry  : rd ,  r t  thc  s .me t  n re ,  .  Nre thod o f  oor t rayrng  t l re  l ragnren
t a r y  r r d  o f  { e w e  e a d  n o w a c i a y s  B u t  t L s  a s o  b o u n r l  r p r l i h  l t :  r i o r b e ,
L |  th  what  can be  :een . t  the  bo l lonr  the  f  oW o f  thc  pa  n t  ng  the  co  ors ,
thc  b in ls  The . r f  n r . r  s  rem rd  us  o [  t  re  r ro r re ] l  [ ' her  the  sp  i  oac l f f t ]a l
nhen man bcc . :n re  man, . r f  d . f  in r . l l5  becr rne  rn ima ls .  The ape femrnds
Lrs  o l  D :mi  r ,  b r1  i s  a  so  a  r r i rg  i rd lca t ro r  o f  how the  hum:n  and lhe  ar l
r r .  d re  f  r .e ! l [  ned ,  someth  fg  a ]var ryo f r - ' t f ies  to  d l -c .over  (Q!o ted  l rom
V er rd  .d t .  08 ,  p .  207)
I I V Cilr.r a.rt.r og, P. ,+4. See d -co the es:at- by R. Ldlte | | thc l lrcscft
vo  lmc p  8J  f f
I 2  O r  i h e s i g n f c a n c c o f  t m e  i r  B o e i t l ' s r o r ( : e e ; l s o L C  Ä f r r a n n  l r t h .
V ienn:  ca |n log ,  p .  l5  J f .
j  l  rOnr  t l re  yer r  Wl ren  l l re  a f t : r t  was  bor r  (19a0)  L  n t  L  the  t rm- -  w l re r  l re
produced the  r i rau  rg  (  I  976) .
1 ,1  5cc ,  fo f  c r . r f rpe ,  t l r - -  ( )n rpex  50  c :  lec l  p :ce  va lue  s l " ,s tcnr  CcrcopcC b , i
i re Bdb\y' of ans Lrhcrcby or y trlo ri i fferent culeilornr ch.lacters [er e a
o tLed vdr ,v  r l l  pos  t  o f  s  Th  s  sy : tem,  whL.h  L5  40o l l  ved fs  o  C,  üas  . leve
opec l  very  r luch  ea t  e r  thar  o ! r  Furo l le . rn  d - -c  n r ; r  s ! : te t r  i l f r  c l r  u " ' rs  L r t
ven t - -d  I  r rd ia  a rc r r rd  5OO BC and s  on l ' i  a round 900 ye . rs  o ld  r  i :  t f r l : ;
sy -s len  deve oped by  the  Brb l r lon  ars ,  based on  Ihc  fuNrb . f  t ro .  wh l .h  -c
: t L l . r t t h c  n o t  o f  o l r  s y s t e m  o f  d v i r l  r g y e : r s  r l o  I 2  n r o f i h s ,  i - o ! [  r t o
60 |  fu tcs ,  . : fd  n r  r rL te5  f to  60  5e .o fd5
l5 see A. [,/]. S.rL[e.!, Vicf f a r.t.] og!e, p J /.
l6  lhe  te r t  t : ie  l  co [espords  d  rea lL \y '  io . :  vc ry  s  m . ] r  Pr55a8- -  L r  t l re . r lo re
m e n t o n e d ' ( - a r t o J i r e  e t r u : c l r e ,  l l h e T e  r e  r e a d ' o  b c  r  h a r m o r y w t l r
1mc.  to  fo l low t in re ,  to  Eo \ r r  t f r  t  r re ,  lo  be  I  l i  re ,  o r ts idc  t imc,  b l t
agar i f : t  t  Nrar  a8a f5 t  th , -  L l  n r : i ,  dga ins t  t l re  l l  lL ,  aq :Lrs l  ever ) th i fg . "  5ac
Th Schu lLe , 'C .  A .  ßo t t ig . l l l ,  . . r t . rLog Bof f ,  p .  83 .  lhe  c ln r r i fg l  d :cu :sec l
f re re  a  so  hrs  i l  cor rn ron  n l th  ih  :  work  ihc  f r , -q r  e f t  LL : - -  o f  r :  r r :  e : .
/  C f  a s o t l r e w o r r s i n p : r p e r i n " L e n r p o f a l e ' ,  R \ , s t i ' ( 1 . : r t c r l i c L r l t L r t a ,  S . l
l i . / l ! ]9 : l  p .  24 f f ,  wh i ( : l r  re  c l  rec ty  fen led  i f  le r rs  oJ thc  p fcSef t . to r
dnd nrp . rc t  o f  th - - : - - r  i I rp r l r t5  L ] : jed .
I  I  See R.  La ! t0  in  tha  l r r : :e r t  vo lL r l re .  p .  83  [1
l 9  S e e , t r r e x r r r p l e ,  l h e  e l t e f t o  R o f l . L r t c r  d . l t - - d  l ! y  1 7 ,  l 9 ! 1 2 ,  f r e t e l  . o n
8 , 9 .
20  5cc  A 5ch imn- -  :  ' [ " l y5 t  : i ( ] l re  D i rners io  re r r  des  : lanr .  D  c  g rs .h  ch t - -  deS
5uf  s  r rs .  '  ( [ . i l L  n ich ,  ,q95) ,  p .  ,+76f f  a rd  r r :s  r r .  On lhe  L  on  o f  Cor ]  :e i :
I  p : r l rcLr  . i l  p .  47 f  .
2 l  nou ld  ke  lo  la (e  l rs  oppor t ! f  i v to  th . rnk  P . r . rS torL  Fotou l t r t  once : i1 :  n
fo r  t l re  r r r ry  re IeTenre :  she  gav l  as  r rgar :1 :  rhe  Pe15 i . r  : r : r  p t .
i 2  l e e o f  t l r - - f o  o l r f g d s c u s s o n  a s o l ( . r ! s C o r l r r  I t h e  p r e : - - n t L  I  t
p  l U l  t t
2 f  Ur  th r  p ror - - rb :  r rd  5er tence!  i r  lhe  er rb loderec l  p ic t r rcs  o f r  t  r "  - -
lhe  ao  rp rahcrs iva  ovcr \ r ie \ " , /  |  the  ! r - -5e f t  vo  ! r re  p .  22911
2. : ]  See,  rbor re . r  ,  the . rnc i ts  [ ,1  K  l ,o rncr ,  p . .101f f . ,  r rc l  1 .  Lauter ,  p  1271f . .
r  t l re  p re5er l  vu  Lr f re  r r l r  we as  'A  gh  i ' ro  . r  Bo- - t t .  De borc l re  r  o te l l  e , '
c t r 0 8 .  ( ( . e r t r - -  l J a t i o r r  c l  A r l C o f l e r p o t i r  d c  l  r c r c b e ,  9 9 3 ) .
2  5  T ic  a l ty ,  nh  ch  ls  cL  r re r t i y  n  nq ,  [as  n l  l l ra l  L  r f  e  ihc  Chr  s t i . ] f  f r - - t r i lpo  : i
I  thc  Ot tomaf  EnrD l re .
26 5e,- i\. 1,4. 5arzrar, I C.rt \ lLef f .r, pig---c 4i) ,rr. l 219, :! \r lell .:s statu
r r e i l l S  b , /  i r e . l l s t  h  n r s . f  i f  b d  P  )  5
2 / (lr tsoetti : i  5irTrLr .rneoLrs i ir lelcst I lcn BL dcihl,crr -ce-- A Ll 5.ru:r-rLl
( . r t .  V j e f n d ,  p . , 1 5  r n d  R .  L . ! L e  r  t r r  p f c s c f t ! o L r r r - - .  p .  l 2 7 f f .
)8  5c . ,  . rbo fe  a  .  Sr : l r i r r r re  :  "a . r  gkrp  ry  anr l  l : iamlc  Cu l t rn - - , "  ( \eu  York) ;
5ch  mrr r i :  " tu ly : th isc l re  D l r i re fs  o fe f , "  op  c i l . ,  p .  578 i t .
29  5r [ ]  f r r | j :  " l \ l vs t i5 r i r .  D lm- - r :  oner . "  op  c i t .  p  579 ur  lh  f r r the  tcGrL  r - -
30  5 .h  f r  r . r  ' l , l vs t l : .h .  D  nr . r :  o re f ,  op . ( :  t . ,  p .  3  I  7 .
3 l  A 5  f  l l r e  r o l o f  p ! i : f o f w . r ' d b v t . : d u  r h A s t e r r b r c l  r r t l r e e : r !  l 5 l r a a r r
tu ry ,  r f .  5c l r in r r re l :  i \ . " l , y ' s l i s .h . r  D  n cn5 o i re f , '  op .  . i t .  p .  5801
i2  . - t i : l r l r r r f  e . ' [ ' l ' / ! l  i i ] l re  D r f  i ' i s io r r f  ,  op  r i t . ,  p  58 i l
27 Sugli rnteressi dl Boetti, in quello stesso penodo, per concezioni de bud
d smo zen c f r .  A .  M.  Sauzeau,  Cata logo Tor ino  p .  45  e  R.  Lauter  jb r  P .  l27ss .
28  Cf r .  n  par t l co  a re  A.  Sch immel ,  Ca l l ig raphy  and ls lamic  Cu l tu re ,  New York
l  9B4 e  la  s tessa,  l \ ,4ys t ische D mens ionen,  L  c .  p .  578 sgg.  e  pass lm.
29 Sch immel ,  | t ,4ys tLsche D imens onen,  L  c .  p .579 con u l te r io re  b  b l iogra |a .
30  Sch immel ,  Mys t ische D imens ionen,  l . c .  p .  3 )  / .
3 l  Cos i  secondo la  concez ione d i  Fad lu l lah  As terabad i  a l l ' i n iz io  de l  XV sec .  Cf r
Schimmel, A,,lystische Drmensionen, . c. p. B0 sg.
32  Sch immel ,  Mys t ische D imens ionen,  . c .  p .  586.
l l  Sch lmme,  l \4ys t lsche Drmens ionen,  L  c .  p .311.  Per  l l  s  mbo i ismo de i
numer  c f r .  sopra t tu t to  anche Endres  Sch lmmel ,  Zah lensymbol ik ,  L  c .
per  i l  numero  40  in  par t i co la re  pp .  260 s8g.
34  Sch immel ,  Mys t ische D imens ionen,  p .591.
J5  Sch lmmel ,  v lys t i sche D imens lonen,  p 580;  Endfes-Sch imme,  Zah len-
symbol  k ,  .  c  p .  l z
36  Sch immel ,  ib  dem.
37 Cf r .  Endres  Sch lmmeL,  Zah lensymbol ik ,  L  c .  in  par t .  ?p .42  sBB.  e  pass im,
K.Cörner ,  b lp .30 l  e  R.  Lauter ,  ib i  p .  l27ss .
38  Endres-Sch immel ,  Zah ensymbol ik ,  1 .  c .  rn  par t l co la re  pp .  l0 l  sgg .
l9  Padfe  de  a  Ch esa e  grande sap ien te ,  au tore  d l  fondamenta l i  opere  teo lo -
g iche.  Nato  rn  Da lmaz ia  in to rno  a l  347 d .C. ,  mor to  a  Bet lemme ne 420
d.C. ;  Endres  Sch lmmel ,  Zah lensymboL ik ,  L  .c .  p .  104.
40  la la  uddrn  Mau lana Rumi  Ba lkh l ,  na to  ne l  I  207 secondo i l  nos t ro  computo
deL tempo a  Ba kh ,  ne  'a t tua le  A fgan is tan .  Dot to  su f ta ,  sacerdote  d  impo l
tante poetd. Cfr. Schimmel, N/yst sche Dimensionen, . c. soprattutto pp.
438 sgg e  pass im e  Endres-Sch immel ,  Zah lensymbol ik  .  c .  I  O l  ( r i spe t t  va-
mFl rö  on  drPrd  b  b  ogrd '  d )
4 l  Damasco,  X IX sec . ,  Endres 'Sch immel ,  Zah lensymbol ik ,  L  c .  p .  275.
42  So lo  rn  una de l le  opere  raccoLte  per  la  most ra  compafe  un 'a  t ra  I  ngua,  che
adopera tutldvia lo stesso sistema aLfabetico.
43  Pef  ques to  g ruppo d i  opere  c f r .  b i  p .  l03ss .  e  la  tavo la  r iassunt iva  de  Le
d f fe ren t i  var  an t i  \b t  p .  24O,  241 .
44  Co l lez ione prLvata ,  Romd:  6  x  6  quadra t i ,  sudd iv is i  da  una c roce  l tneare  n
lettere farsl. Ogni quarto e costituito da I quadrati, format da 4 x 4 ettere
la tne ,  che  racch iudono ne l  mezzo un  quadra to  in  cdra t ten  fa rs r ,  1988,
1 0 7 x l l l .
45  Co l lez ione prva ta ,  Roma:  l9BB,  107 x  l0B cm.
46 Co lezlone pnvata, Trento: I 9BB, I 00 x I 07 cm.
47 L ingan,  P r  Bakran,  s i tud ta  3O km.  a  sud oves t  d i  l s fahan,  La  seconda c i t tä
ran  ana per  g randezza.  S tucco in ta rs la to ,  incorn ic la to  d i  co lo fe ,  I  303 I  2 .
l ledificio fu in seguto trasformato in monumento funerario. Ctr. Sourdel
Thomine -  B  Spu ler ,  D ie  Kunst  des  ls lam.  P fopy läen Kunstgesch ich te ,  vo l .
,1 ,  Ber  ino  (senza ind icaz ione de l l ' anno) ,  f ig .  254.
X/X l l  sec .  o ra  New Haven,  Conn. ,  Ya le  Un lv .  l l  tes to ,  lncomple to ,  sc r t to  n
cu f ico ,  d ice :  (  ne l la  mor te  ö  i i  m io  do  ore ,  ne  a  tomba la  m a  so l i tud tne  
ne l la  bara  J  mio  abbandono . . r .  C f r .  D ie  Kunst  des  Ls  am,  L  c .  f ig .  271.
dettagl qui rafflgurat sono trdttl dal -Tutto", fäcente parte della raccolta
deL lr,4MK.
50 RLguardo al modo in cu furono fatti lavori cfr i l  testo di R. Lautel lbi p. BTss
5 l  Per  e  tecnrche d i  p roduz ione c t r .  R .  Lauter ,  ib i  p .  25ss .
52  Cf r .  anche b i  p .  l03ss .
5 3  b r  p .  l 0 7 s s .
54  Lb  p .  l0Bss
55 Da:  A fganrs tan ,  d lch la raz ion  d i  Boet t i ,  facco  te  da  N.  Bour r  aud n :  Docu
ments  Nr .  I ,  o t tobre  I  992.  R is tampa in :  Cata logo Tof ino  p .  2  I  5 .
Cfr. R. Lauter, bl p. 6l ss.
Cf r .  R  Lauter ,  ib  p .  47ss .  e  K .  Cörnef ,  ib i  p .  301 ss .
R.  Lauter ,  rb r  p .  83  ss .
l .  C .  Amman ln :  Cat .  V ienna p .  17 .
Cfr. ln propos to dnche Rolf Lauter, lbl p. I 27ss.
Cfr. R Lauter, rbi p. 40ss.
A.  Sch mmel ,  l \4 ' / s t i sche D lmenEionen des  ls lam.  D e  Cesch ich te  des
SLtsmus,  l v lonaco 1995,5E8 sgg.
63  Tra t to  da :  A . i l .  Bonuomo,  A l igh ie ro  e Boet t i :  Una lez ione d l  s t i le .  Ca1
AL ghrero  e  Boet t i ,  Ca Ler la  Luc io  Amel lo ,  Näpo 1996
Lb id . ,  p .317 On numer icaL symbols  c f .  rn  par t i cu la r  Endfes  & Sch immel :
"Zah ensymbol ik , "  op .  c l t . ,  on  the  number  40  in  par t i cu la r  see  P.  260f f .
Sch immel :  " l v lys t i sche D imens ionen, "  p .  591 .
lb rd ,  p .580,  see a lso  Endres  & Sch immel :  "Zah lensymbo ik , "  op .  c t . ,  p .  17 .
Sch mmel ,  b  d .
Cf .  Endres  & Sch immel :  "Zah ensymbol ik , 'op .  c i t . ,  esp .  p .  42 | f .  and pas
s im;  a lso  K.  Cörner  and R.  Lauter  in  the  present  vo lume,  p .  3O1f f . ,  121t t .
Endres  & Sch immel :  "Zah ensymbol ik , "  op .  c i t . ,  esp .  p . l0 l f f .
One o f  the  fa thers  o l  the  ear ly  Church  dnd dn  mpor tan t  scho la r ,  the  au thor
o f  a  la rge  number  o f  ma jor  theo log icaL works .  Born  around 347 AD in  Da l -
mat ia ,  d ied  n  420 AD in  Beth lehem;  Endres  & Sch lmmel :  "Zah lensymbo-
l j k , "  op .  c i t . ,  p .  104.
la la ludd in  Mau lana Rumi  Ba lkh i ,  born  in  1207 (Cregor ran  ca lendar )  in
Ba ikh ,  now in  A{ghan is tan .  Scho lar ,  Su f i ,  p f ies t  and prominent  poet .  C t .
Sch mmel :  "Mys t ische D imens ionen, "  op .  c i t . ,  esp .  p .  438 , f f .  and  pass  m,
a lso  Endres  & Sch immel :  "Zah lensymbo ik , "  op .  c i t . ,  p .  I  0 l  (bo th  inc  ude
extens  ve  b ib l iograph ies) .
4 l  Damascus ,  lg th .  cen tury ,  Endres  & Sch immel :  'Zah lensymbol ik , '  op .  c i t .
p . 2 1 5 .
42 on y one of the works assembled for the exhibit ion uses a different lan-
guage,  a l though th  s  does  emp oy  the  same a lphabet .
43  Cf .  on  the  group o f  works  here  p .  l03 t f .  and the  tab le  showrng the  d l f fe r
en t  var ian ts  herc  p .24O,241.
44  Pr ivd te  co l lec t  on ,  Rome:  s ix  by  s ix  squares ,  subd v ided by  a  l inear  c ross  tn
Farsr. Each qudfter conslsts of eight squares o{ four by four Latin etteTs suf-
round ing  a  Fars i  square  in  the  midd le ,  I  9BB,  1  07  by  1  I  I  cms.
45  Pr iva te  co l lec t ion ,  Rome:  l9BB,  107 by  108 cm.
46 Pr iva te  co l lec t ion ,  Tren to :  l9BB,  100 by  l07  cm.
47 L ingan,  P  r  Bakran,  approx .  30  km.  south  west  o f  l sJahan,  the  second
Largest town in lran. Carued stucco wrth colored sett ngs, I 303 - I 2.
The bu i ld ing  wds then conver ted  rn to  a  sepu lcher .  C f .  l .  Sourde Thomine &
B.  Spu ler :  "D ie  Kunst  des  ls lam,"  be ing  "Propy läen Kunstgesch ich te ,  vo l .  4 ,
(Ber l in ,  no  da te) ,  1 l l .  254 .
48  I  I  th - l2 th  cent .  Today a t  Ya le  Un iv . ,  New Haven,  Conn.  The tex t ,  wh ich  is
incomple te ,  and in  Cuf ic  sc r ip t  reads :  " . . .  in  death  is  my sor row,  In  the  Srave
is  my so l i tude,  and in  the  co t f in  my abandonment . . . " .  C f .  "D ie  Kunst  des
1slam," op. ctr., l l . 271 .
49 The detaiis i lstrated here are taken from the 'Tutto' housed in the collec
t ion  o f  the  MMK n  Frank tur t .































On the  produc t lon  techn iques  used,  see R.  Lauter ,  p .25 f f .
See a lso  in  the  present  vo lume p .  I  03 f f .
See a lso  in  the  present  voJume p .  I  07  f t .
See a lso  in  the  present  vo  ume p .  I  08 f f .
Quoted  f rom:  'A fghan is tan ,  von  N.Bour r iaud gesammel te  Außerungen
Boet t i s "  in :  "Documents" ,  No. l ,  Oc t .  1992,  repr in ted  in  Cat .  V lenna,  P .215
See a lso  R.  Lauter  in  the  present  voLume,  p .  6  I  t f .
See R.  Lauter  and K.  Cörnef  in  the  p fesent  vo lume,  pages  47 f f .  and 301 t f .
See also in the present volume R. Lauter, p. B3 ft.
L  C.  Ammdnn in  Cat .  V ienna,  p .  I7 .
See a lso  in  the  p fesent  vo lume R.  Lauter ,  p .  1  27 f f .
See a lso  in  the  present  vo lume R.  Lauter ,  p .  40 f f
A .Sch lmmel ,  "Mys t ische D imens ionen des  ls lam.  D ie  Cesch ich te  des  Sut is -
mus, "  (Mun ch ,  1995) ,  p .  5BB f { .
63  " .  . .  i l  p iacere  p iü  g rande de  mondo cons is te  ne  I ' i nventare  i l  mondo come
esso ö ,  senza jnventare  n ien te . "  Quoted  f rom N,4 .  Bonuomo:  'A1  ghrero  e
Boet t i :  Una lez ione d i  s t i le . "  Cat .  A l igh ie ro  e  Boet t i ,  Ca l le r la  Luc io  Amel ro ,
Nap les  (  I  996)
